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I M P R E S I O N E S 
El asunto de la ciudadanía ha 
traído como bella consecuencia el 
qUe de un¿i y otra parte se hayan 
hecho públicas y fervientes decla-
raciones de amor a España, lo cual 
es reconfortador y ejemplar, por-
que, aunque de sobra se sabe lo ^ 
mucho que los españoles expatria-
dos aman a la Madre lejana, no es-
tán de más estas manifestaciones 
calurosas de una pasión que no he-
ceslta probarse. 
Lo que sí están de más son los 
cargos y juicios deprimentes que 
se hacen unos a otros. Tan dig-
nos del aprecio de sus compatrio-
tas son los que cambian de ciu-
dadanía como los que no la cam-
bian. 
Entendemos que el español que 
adquiere la ciudadanía cubana 
para contribuir más eficazmente 
a la prosperidad de esta tierra le 
presta un servicio inestimable a su 
patria de nacimiento, pues ayuda 
a evitar que sobrevenga lo que 
ya está a punto de realizarse: la 
absorción del elemento hispano 
por las inmigraciones inferiores, 
como la china, que acabará por 
alterar radicalmente las condicio-
nes étnicas de Cuba, barriendo a 
vuelta de unos cuantos lustros con 
el triple y glorioso legado de la 
sangre¿ del idioma y de la reli-
gión que hacen de esta isla, como 
de toda la América ibérica, una 
continuación espiritual de la Penín-
sula, donde los españoles encuen-
tran medio propicio para desarro-
llar sus energías asombrosas. 
No hay dudá de que para la 
España de hoy, pero más aún pa-
ra la del mañana, es imprescindi-
ble el que la América sea cada día 
más fuerte y cada día más espa-
ñola. Véase la importancia que 
esto tiene en los esfuerzos que 
hacen Francia e Italia por afran-
cesar y latinizar la ideología del 
nuevo continente. El mundo, pue-
de decirse, que se disputa la he-
gemonía espiritual en los pueblos 
que engendró Castilla. Hasta los 
Estados Unidos, con su panameri-
canismo, alegan razones geográ-
ficas, para constituirse y erigirse en 
alma máter de los pueblos del Nue-
vo Mundo. Unicamente España no 
hace esfuerzos porque los ochenta 
millones de hispano-americanos 
piensen, sientan y se muevan bajo 
una modalidad netamente españo-
la; y cuando la españolidad de 
un pueblo como el Cubano, tiende 
a borrarse, (que es, para Espa-
ña, como si a^ese pueblo lo bo-
rraran del mapa) por el incremen-
to de inmigraciones funestas y 
trata de abrirse paso el propósito 
de que los españoles residentes 
aquí deben ciudadanizarse para 
defender junto con los cubanos de 
conciencia, la herencia y el nom-
bre de España en Cuba, se alza en 
contra suya el pensamiento más 
mezquino, más miserable, menos 
español y más ridículo que pudiera 
nadie concebir; ¡No se le pueden 
quitar ciudadanos a España! 
|Como si España recibiera una 
sóla ventaja material con la pose-
sión de tantas ciudadanías que, 
aunque a mil leguas de la patria 
adorada, pueden compararse a 
esas infinitas caídas de agua que 
en el seno de la península pudie-
ran desarrollar una energía for-
midable y que, no obstante, se 
pierden para la civilización y pros-
peridad del hombre! 
De puerta eft puerta van en 
fatigosa peregrinación las Herma-
nitas del Asilo de Santa Marta. De 
puerta en puerta y con la alforja 
de la misión más pesada y enojo-
sa; la de pedir una caridad. 
Pero ellas tienen un intenso 
amor que las impulsa irresistible-
mente. Están enamoradas de las 
ancianitas desvalidas. Están ena-
moradas de sus arrugas, de sus 
achaques, de su desvalimiento, de 
sus impertinencias seniles. 
Para ellas anhelarían las Her-
manitas más holgura, más aire, 
más luz. 
Quisieran que ninguna de las 
que se acercan a ellas en busca de 
amparo en la terrible soledad de 
su ocaso, de pan en la cruel ham-
bre de la ancianidad, tuviera que 
quedar en la calle porque no ca-
be en la angostura del viejo 
asilo. 
Por eso su más mimoso 
sueño es el del nuevo pabellón. 
Por eso redoblan el fervor y la 
invencible persistencia de sus pe-
ticiones. 
Pero ¡con qué lentitud se va 
levantando el anhelado pabellón! 
¡Con qué interminable voracidad 
va engullendo carretones de ladri-
llos, de cal y de cemento! Es que 
una obra hecha por jornadas de 
limosnas traga más materiales que 
E l Escorial. 
Sin embargo las Hermanitas del 
Asilo de Santa Marta, incurables 
en su amor a las ancianitas, se-
guirán peregrinando de puerta en 
puerta. 
Es esa su única pasión. 
D e l P r o U e m a d e 
NOÍIGIAS D E MADRID D E L DIA 
19 D E O C T U B R E 
Desde Xetuán a Larachc, por mar, 
L r TUpada la zona Occidcn tal con üis kábilas subleva(las. 
ticn n 6 en 61 tren UI1 moro de simpa^ 
y ** r '' haL,la bien el español 
vivido n.n0ta a simPle vista que ha 
muy cerca de nosotros. E s 
temv,?61;3, la cáb:ia se ha man-
tuall e!CJlChailíos comentar los ac-
l'ermanor^308, ^ rebeldía de Sus 
s p a ñ a r r u e c o s 
garlo de raza. Hombre va aoe-
e»roneaa ! C o ^ ^ e 8 de la vida 
Pli¿ ^ ,aina l * T̂ az ^ no se ex-
^ c o n T * cabil^o se muestra êr Th^'-0 a elIa- A su en^-
^dober iau dejar paso F.bra a 
i'-spaúa quiere pafttó 
Vaüguard-ai'tdia quiei'e traer copio, ta, que van a reforzar las columnas 
110 cono<-P lo . UUf 5ivilización de Serrano y Castro Girona. E l Ge 




que á n i m o s 
^te moro J«.Vn,IUÍllia ansca- Para neral tiene ya bajo sus órdenes a 
ai n-r° in^c}11V' b"rgués, 
^quiera, ÍRS manifestaciones 
? de la civilización 
to" y eMr"0 a írtlportar son el "au-
haber r-'to611 * •R1 Cree' acaso por no 
tfc&bs ima3' Cll1e con estos 00,3 
filoso Vocomocion. el hombre es 
nar-, Una Estima—cree é l — 
q ^ arraSa niPOnfv-10S' España tenSa 
y b a l 8 aíÍUares con sa avia-
6ailgrienta . Una ' gUerra dilatada v 
nioro bur~11¿ a uno y otros. E l 
hh*" T)bn¿ ~~qU? 0011 su a'ba "vi-
DUmera IIot; 1 departamento de 
î es é'w ¿---t----^e ^ " t ^ e s , trafi 
ya casi | Núñez del Pracft), que dejó las como-
didades de su destino cortesano pa-
ra venir a ofrecer el concurso de sus 
grandes conocimientos de esta gue-
rra. Otro tanto ha hecho González 
Carrasco, el ex-jefe de los Regulares 
de Larache, que ganaron en otros 
filempos en la vanguardia de la co-
lumna de Barrera todo este terreno. 
Prcito v ViS 01,amientos Para el 
SUisi 
habla ñ ^ j 1 " 1 1 ^ simpática,—no nos 
P ^ a s , rria v!133 g u i l l a d a s tan 
2?cióndni0tri°,8 a?I)octos de la civili-
aTgricultura í ^ ^ t o r a d o . Ni la 
,Iusticia n i ' J !a. administración d 
Vna columna aislad f 
Larache 18. — Desde que el 
e: emigo incomunicó la línea de Zo-
co el Jemis, de Beni-Aros, el esfuerzo 
dtl Mando se »;ncarrvnó a restablecer-
la, y concentró al efecto una colum-
na nn Mefartíi q,ie inició el avance 
el día 11 pasado. E n varios asaltos 
llegó a confrontar a'yer en Bab el 
Sort con la columna que manda el 
C H I R I G O T A S 
¿De dónde sale el dinero? 
¿Pues de dónde ha de salir? 
De todo lo que recauda 
el Estado. Este país 
incomparable, admirable, 
deleitable, es algo así 
como una colmena. Enjambre 
de abejas al producir 
miel abundante y sabrosa 
llenan la panza de mil 
zánganos, que se la chupan 
sin dejar rastro, y de ahí 
las fincas, los automóviles, 
los lujos. Hay zascandil 
que se enriqueció engañando 
a la ambición. Es decir, 
que el tonto se vuelve listo 
y el listo imbécil; lo vi 
lo veo y seguiré viéndolo, 
que a tanto llega el pedir 
y el dar a tontas y a locas 
como quien tira maiz 
a gallinas. Pero, es claro, 
todo el que puede subir 
a un alto puesto se cobra 
lo qn) gastó, más el mil 
por uno de interés. Eso 
¿quien no lo llega a advertir? 
De modo que en este mundo 
tan ardiente y pequeñín, 
se hacen honores al necio; 
se abre paso el más cerril 
por su ingenio y travesura; 
se eleva al cielo al feliz 
mortal que mostró la senda 
del robo más bajo y vil, 
haciendo un hermoso alarde 
de su r.iqueza . Y así 
hasta que Dios quiera. 
Conque, 
ayúdeme usted a sentir. 
O. 
L A R E V E L A C I O N P O R E L E X - K A I S E R D E L T R A T A D O S E -
C R E T O A N G L O - N O R T E A M E R I C A N O C O N T R A E S P A Ñ A D U -
R A N T E L A G U E R R A H I S P A N O A M E R I C A N A D E 1 8 9 8 
{Por T I B U R C I O CASTAÑEDA) 
LOS ESTADOS UNIDOS E I N G L A T E R R A C E L E B R A N UN "CONVENIO 
DE C A B A L L E R O S " PERO I N G L A T E R R A , PARA DISIMULAR, PROPO-
NE A ALEMANIA UNA ACCION M I L I T A R CONJUNTA CONTRA L O S 
ESTADOS UNIDOS 
G r o n l G a s ñ m e r i o a n a s 
(Por T A N C K E D O P J N O C H E T ) 
C O M O S E P R O T E G E E L B A N C O F E D E R A L D E R E S E R V A 
D E N U E V A Y O R K 
U N A N O T A B L E E X P O S I C I O N 
S E V A A I N A U G U R A R E L 
D I A 2 5 D E L C O R R I E N T E 
mado al campo, donde todos estos 
factores hubiesen tenido un valor 
imponderable ?n nuestro programa 
de protectores... 
E l tren se detiene en Rition, el 
campamento principal de las bande-
ras de la Leg ón, ausjntes desde ha-
ce mucho tiempo, enciramadas hof 
bn 'os nícós de Yeba'a. Suben unos 
recl itas que van a cubrir bajas, y 
se continúa la marcha. 
Dlueve torrenciijlmente y nos acor-
damos de la peWsa vida de los viva-
ques, ahora empeorada por las llu-
vias del otoño. ¡Nuevas fatigas pa-
ra nuestros soldados! 
Noá cruzamos en el camino con! 
trenes ascendentes, cargados de tro-
pa y material. Son batallones recién 
llegados, desembarcados hoy en Ceu 
E l día veinticinco del actual se 
celebrará en los salones del DIARIO 
D E L A MARINA una notable expo-
sición pictórica. 
E n este acto se inaugurará él edi-
ficio reformado, porque aunque no 
están aun terminadas las obras y to 
davía no se ha instalado la nueva 
rotativa, será la primera recepción 
artística, que se haga después de la 
modificación de la casa. 
E l Precidente de la Empresa, E x -
celentísimo Sr. Conde del Rivero, 
que tiene en la organización parte 
principalísima, porque es además de 
un entusiasta de la pintura, compe-
tente crítico de arte, hará una exten-
sa invitación entre nuestras autori-
dades y nuestros elementos intelec-
tuales y sociales. 
L a exposición es de la obra de 
un pintor de gran inspiración y de 
verdad'ero mérito, de un artista de 
talento brillante y de amplia cultu-
E n la serie de cuadros que, ha es-
cogido para la exhibición figuran 
magistrales produciones que pue-
den dar perfecta idea de su fantasía 
rica, de su dominio de la línea, y 
del color, de su habilidad para dar 
a los matices más leves vida extráor-
dinaria, para animar los tipos, parai 
destacar los contornos, para preci-
sar las distancias. 
E n las obras de Tarazona se her-
manan la imaginación cálida y fe-
cunda el sentido de la vida, la ex-
presión de realidad el aspecto fiel 
de la naturaleza. 
Las proporciones dé lo reprodu-
cido, la armonía del ambiente, los 
contrastes que impresionan, la sabia 
graduación de los efectos, dan re-
lieve magnífico a cuamo pinta el 
inspirador artista. 
L a circunstancia de haber culti 
vado Tarazona la pintura esceno-
gráfica le permite ver con pericia 
rara los efectos externa de modo 
admirable y percibir la 'iíicacia de 
los colores, de la luz, del aire, de 
la sombra .en el conjunto como un 
espectador que conoce rodos los se-
cretóT y que recibe la impresión y 
puede modificar aquello que no res-
ponde a su ideal artístico. 
L a . técnica de ¡Tarazona es irre-
prochablo; pero se conoce que crea 
sin pensar en los procedimientos, 
que tiene, cuando labora, la idea 
esencial, en síntesis clara, y que des-
pués "va destacándola y dándole ex-
presión más vigorosa ai desarrollar 
sin subordinarla jamás ai modus ope-
randi. 
E n la parte formal es un ver-
dadero maestro. Sus trifilas tienen la 
firmeza de los creadores de belleza, 
la delicadeza de los matices acusa 
su refinada sensibilidad, sus contras-
tes y sus efectos de luz y sombra, 
sus clarosobscuros dan ia impresión 
de su vigoroso temperamento de pin-
tor y de su gran originalidad. 
L a Expofición de Tarazona ha de 
ser un gran acontecimiBnto artístico 
y social. 
Estamos seguros de aue la Haba-
na entera desfilará por nuestros sa-
lones para apreciar la obra de este 
pintor notabilísimo que ofrecerá a la 
consideración de los aíicionados a 
la pintura paisajes cubanos y espa-
ñoles, espléndidas, fantásticas crea-
ciones decorativas y .cuadros tan be-
llos como Crepúsculo de Amor, Bu-
da, Lr* Ciudad que fué, Fantasía F u -
neral, Sirldarthe y el Enigma de la 
Vida. 
Al acto de la inauguración serán 
invitados ei Primer Magistrado, los 
miembros del Poder Legislativo y 
del Poder Judicial, y los del Cuerpo 
Diplomático y Consular, • los. Secre-
tarios de Despacho y las autoridades 
iocales. 
Entre las familias de la alta so-
ciedad habanera y los elementos in-
dustriales y mercantiles se hará una 
amplia invitación. 
I . D. MONEY 
•üeiÍo v ^r"' ifl -sorbió desdv 
(Pasa a la Página CUATRO) 
Se encuentra en esta ciudad en 
viaje de placer el distinguido caba-
llero norteamericano Mr. J . D. Moo-
ney. Presidente de la General Motors 
Export Co., una de las Corporacic-
es más grandes del mundo en la fa-
bricación de automóviles, 
Al consignar gustosos esta noticia, 
deseamos al ilustre viajero una gra-
ta estancia en este país. 
Asunto tan importante como éste,; 
ha de tratarse n0 poniéndole comen-
tarios, sino copiando escrupulosa-
moníe, y a lo letra, la relac:ón de 
George Sylvester Viereck, que contó 
lo que el Kaiser le relatara y luego 
aprobara al -Jalir en el artículo de 
que tratamos. 
"Un "Conv.inio Secreto" en el 
lenguaje diplomático, es un contrato 
que se escribe, pero que no se pu-
blica, con objeto de negar su exis-
tí ncia, si llega «1 caso, pero que Tga 
moralmente a los que lo concerta-
ron" . 
Entre Inglaterra y Francia, dice 
el Kaiser, hubo antes de la Gran 
Guerra uno de eso? Convenios; y 
cuando se le preguntó a Sir Edward 
Grey—hoy Lord Grey—en el Parla-
mento inglés, ¡sobro la existencia de 
Gfe "Convenio"' "mintió como un 
caballero", dice el Kaiser, negando 
su existencia. 
. " L a historia del "Convenio de 
Caballeros", pacto secreto entre In-
glaterra y los Estados Unidos, co-
m enza antes del mes de Abril de 
1898, en que empezó la guerra entre 
España y los FJstados Unidos. In-
mediatamente, antes de la ruptura 
de las hostilidades entre España y 
los Estados Unidos, dice el Kaiser, 
Inglaterra se puso al habla con Ale-
mania proponiéndole una acción con-
junta, para impedir la guerra. Tal 
paso, en aquel momento, parecía ser 
dado a favor de España. Mas, como 
el Kaiser deseaba sobre todo tener 
una cordial inteligencia con los E s -
tados Unidos, el gobierno alemán, 
amablemente, pero con energía, se 
negó a tomar ninguna acción hostil 
ftontra los Estados Unidos, añadien-
do el Kaiser que " deseaba preservar 
la Monarquía Española pero no de-
bilitar, en modo alguno, a los E s -
tados Unidos". 
Y sigue diciendo el Kaiser: " L a 
diplomacia Inglesa, con habilidad 
maquiavélica, cambió radicalmente 
de táctica y comunicó a los Estados 
Unidos que Alemania le había pro-
puesto Ir contra ellos y a favor de 
España, en la contienda". 
Y sigue diciendo el Kaiser en su 
artículo, que en 1902, Lord Crambor-
ne, subsecretario del Ministerio de 
Estád0 de Inglaterra, confesó que 
Lord Salisbury había trasmitido al 
Gobierno de Wasiiington la falsa im-
presión de que Alemania había pro-
puesto a inglateira la—formación de 
una liga anti-Norte Americana". 
Y un M. Blunt, Inglés, en su obra 
"7¿'¡. Diario", Londres 1920, dice de 
Lord Salisbury: "éste logró llegar 
a una intel'igonc'a anglo-americana 
durante la guerra entre los Estados 
Unidos y España". 
Dice George Viereck en ese ar-
tículo: "Si aceptamos como un he-
che la teoría del Kaiser sobre el 
pact0 secreto entre Inglaterra y los 
Estados Unidos, darante la guerra 
de éstos con España, el incidente 
entre Dewe y Diedericks, Vice Al-
mirante de la ficta alemana, en ta 
Bahía de Manila, toma un nuevo as-
pecto". Diedericks y su escuadra, 
afirma con énfasis el Kaiser, no fue-
ron enviados a la Bahía de Manila 
con designios hostiles, pues Alema-
n'a no abrigaba ningún propósito en 
Manila. " E l Kaiser decía que las F i -
lipinas caerían como una ciruela ma-
dura, si se agitaba el árbol, en manos 
de los. Estados Unidos", Sabía que 
esas islas eran esenciales para la ex-
pansión de los Estados Unidos con-
tra una amenaza ¿el Este, es decir, 
del Japón. "Inglaterra aceleró así el 
pacto secreto que deseaban los E s -
ítados Unidos con esa Nación. De 
| modo quí> Inglaterra salvó a los E s -
I tados Unidos de un ataque de Alema-
; n:a en 1893, del mismo modo,que los 
salvó desde 1914 hasta el 6 de 
Abril de 1917, de entrar en la Gran 
Guerra". 
¿Por qué no se ros ha de permitir 
explicar, con el conocimiento que te-
nemos de la argucia inglesa en ma-
terias diploínáticas, ese incidente del 
acercamiento de Inglaterra a Ale-
I mania antes Me que se iniciase la 
íguerra hispano americana de 1898? 
i A mi juicio. Lord Salisbury propuso 
• al Kaiser la unión contra los Esta-
i dos Unidos en la guerra que iba a 
¡comenzar con España, para descu-
brir la verdad, es decir, si Alemania 
estaba al lado de España; y cuando 
leí Kaiser le dijo ^ue Alemania no 
quería debilitar a los Estados Uni-
dos, ya supo todo lo que quería sa-
ber, es dec:r, o no Alemania no apo-
yaría a España, contra los Enfades 
Unidos. Y del mismo modo se com-
prende que Inglaterra al punto de 
obtener esa respuesta, supusiese que 
había un complot por parte de Ale-
mania contra los Estados Unidos. 
Serán perfidia diplomáticas, poro 
son ciertas. Por tanto, hemos de de-
cir que Inglaterra estaba al lado de 
los Estados Unidor durante la gue-
rra con España; y que Alemania no 
quiso correr el riesgo de perder ía 
vida de uno sólo de sus marinos, por 
la causa de España: fíjense, pues, 
en esas declaracioi^s del Kaiser, au-
torizadas con su tirma, en el artícu-
lo que coméitamos, los españoles, 
clérigos y seglares, para que no vuel-
van a repetir la falsedad histórica de 
que Alemania quería ayudar a Espa-
ña en la guerra Hispano Americana. 
La única Nación que estuvo al lado 
de España, fué Francia, cuyo Emba-
bajor en los Estaños Unidos, Jules 
Cambon, no. vaciló ni un instante, 
en ser ei intermediario entre España 
y los Estados Unidos hasta que se 
firmó el tratado de paz de París. Esa 
es la verdad incontrovertible. 
Según el Kaiser, tuvo otras con-
secuencias ese "Convenio de Caba-
lleros", pacto no firmado entre In-
glaterra y los Estados Unidos, contra 
Alemania, Y de nue ese "Convenio 
de Caballeros" no fué único, vere-
mos la demostración en que en 1904 
RooseveU convino con el Japón otro 
"Convenio ide Caballeros" que no 
fué firmado ni registrado, porque, 
como decía Roosevelt," no me quiero 
exponer a los tropiezos y repulsas 
que un Tratado firmado y público 
suele hallar en las encrucijadas del 
Senado." 
(Continuará) 
L a c a r r e t e r a d e G u a n i m a r 
UNA COMISION D E VECINOS D E 
A L Q U I Z A R E N OBRAS P U B L I C A S 
Y E N P A L A C I O , P A R A R E C A B A R 
L A R E P A R A C I O N 
E n la mañana de ayer se entrevis-
tó con el señor Carrerá, una Comi-
sión de vecinos de Alquizar interesa-
da en obtener de la Secretaría de 
Obras Públicas la reparación de la 
carretera de .GuinT-mar^ cuyo mal 
estado amenaza con sumir en la 
ruina la población a,grícola de dicha 
comarca. 
E l señor Pennino, que presidía 
dicha comisión, 'salló sumamente 
complacido -de la entrevista ceiebra-
da con el señor Carrerá, quien pro-
meíiió hacer todo IQ que esté a su 
alcance, a fin de dar solución al 
problema que significa el mal estado 
de dicha vía de comunicación. 
Después de entregar al señor Ca-
rrerá, la exposición que insertamos 
a continuación, los comflsionados se 
dirigieron a Palacio, dónde fueron 
recibidos por el doctor Zayas, que 
también prometió ayudarlos eficaz-
mente. 
"Alquizar, noviembre 9 de 1924, 
Al Hono\ihle Señor Secretario 
de Obras Públicas. 
Habana. 
Honorable señor: 
Los abajo firmantes, en represen-
tación de distintas colectividades de 
este pueblo, reunidas todas en 
Asamblea Magna el día de la fecha, 
y por acuerdo unánime de dicha 
Asamblea, tenemos el honor de ex-
poner a usted, lo siguiente: 
L a necesidad sentidísima de lle-
var a efecto la reparación del tramo 
de carretera comprendido entre es-
ta población y el lugar conocid0 por 
"Ojo de Agua", en la barriada de 
Guanimar de este Término, por hji, 
ber llegado dicha carretera a un es-
tado tal de desmejoramiento, que 
amenaza la ruina de esa extensa 
zona de cultivo, la más abundante 
en colonias de caña, que dan la vi-
da a esta población. 
Para que nsted. Honorable Se-
ñor, pueda formarse juicio del es-
tado en que se encuentra dicha ca-
rretera, bástale conocer que ha ha-
bido que suspender la línea de gua-
guas que desde su construcción, ve-
nía funcionando regularmente. Son 
muchas las máquinas que han sufri-
do grandes deterioroe a causa del 
mal estado de dicha carretera, por 
lo que cuesta trabajo encontrar 
quien se preste a conducJir transeún-
tes hacia ese rumbo, pagándose por 
ese servicio mucho más de lo que 
ordinariamente se acostumbra. Con 
los carretones de carga y otros ve-* 
hículos acontece lo mismo, por lo 
que puede decirse que el tráfico en 
eee tramo se encuentra poco menos ¡ 
que paralizado, incluyendo el de las j 
carretas que si trafican, es con una j 
carga 'Inferior a la que acostum-
bran. 
Estando tan próximo el período 
de' la zafra de caña, puede asegurar-
se, que si dicho tramo de carretera 
no es prontamente reparado, no po-
drá tirarse ni aún la cuarta parte 
de la caña que existe en dicha r i -
ca zona, aparte de los demás frutos 
que ya vienen recibiendo grave per-
juiolo, por la dificultad de su trans-
porte. 
E n tal virtud, las distintas cor-
poraciones así congregadas, hemos 
también tomado el acuerdo de su- j 
pilcar a usted. Honorable Señor, j 
que en beneficio de esta rica zona, l 
sobre la cual se cierne la' ruina por i 
la dificultad del transporte de sus 
productos, tome el interés que las 
circunstancias requieren e interpon-
ga su valiosa cooperación para que 
dicho tramo de carretera sea repa-
rado a fin de que pueda tirarse la 
caña, proporcionando a esta comar-
ca, a más de otros iimportant.es be-
neficios, los de facilitar a los colo-
nos la manera de cumplir sus com-
promisos con los ingenios, para que 
puedan continuar su beneficiosa la-
bor y a los obreros y jornaleros el 
que puedan ganar honradamente el 
sustento de sus familiares,que de 
otra manera el hambre los amena-
za. 
Confiando en sus buenos propó-
sitos y en su reconocida pericia en 
estos asuntos, nos es grato ofrecer-
le el testimonio de nuestra más dis-
tinguida consideración, quedando de 
Ud., 
Muy respetuosamente, 
(Fdo.) Celestino Méndez, Presi-
dente de la Unión de Comerciantes 
e Industriales; Enrique Borrego, 
Presidente de la Asocfación de Colo-
nos; Carlos de la Uz, Presidente del 
Centro Obrero; José Noval, Presi-
dente de la Colonia Española; Ra-
faela Hernández, Presidente del 
Gremio de "Despalilladoras"; Boni-
facio Barreras, Presidente de la 
Asociación de Agricultores; F i a n -
¡ rt'-sco Castro Cruz Presidente del 
Gremio de Chauffeúra; Julián Gar-
cía, Presidente del Centro "San 
Agustín"; Pastor Morales, Presiden-
te del Círculo Familiar; Celestino 
Méndez, Presidente de, la Logia, 
Luz del Oeste;. ( F . ) José Pennino. 
E n los Estados Unidos el lechero 
deja todas las mañanas las botellas 
de leche en el umbral de las puertas. 
Allí permanecen hasta ser recogidas 
por sus dueños . 
Muy amenudo los buzones del co-
rreo que se encu.ntran en casi to-
dac las esquinas se llenan por com 
pleto, y la gente amontona su co-
r. espondoncia, circulares y paquetes 
a su alrededor, muchas veces a la 
orilla ds la banqueta. Allí se quedan 
hasta que el cartero se los lleva. Du-
rante las fiestas de Navidad, cuan-
do la costumbre de hacer regalos es 
general, los envíos por correo au-
mentan de una manera asombrosa. 
No es raro entonces ver cantidades 
de paquetes acumulados debajo del 
buzón en espera del camión del co-
rreo o de la bolsa del cartero. 
Los aparadores de cristal de las 
tiendas aparecen iluminados a todas 
horas do la noche y no tienen pro-
tección alguna. Hay tiendas donde 
el diente se sirve de todo . lo -que 
quiere y paga al salir. También hay 
restaurants donde uno come lo que 
se le antoja y luego al dejar el es-
tablecimiento, todo lo que tiene que 
hacer es darle cuenta al cajero de 
la suma que ha gastado. Paga y na-
die pone en duda que ha dicho la 
verdad. 
Do todo esto parece desprenderse 
que aquí la honradez es universal. 
Nadie roba la leche, ni la correspon-
dencia, ni rompe los aparadores de 
las tiendas. 
De estas cosas no hay peligro, per© 
tratándose de valores considerables 
ya es diferente. E l robar es un arte 
desarrollado a un punto de perfec-
ción envidiable, es-de suponer, des-
de i.l punto de vista del ladrón ex-
tranjero. Aquí no vale la pena robar 
menos de unos cuantos miles de dó-
lares, Pero sí vale la pena detener 
un tren, robar un banco o llevar a 
cabo alguna hazaña en gran escala 
para obtener fuertes sumas de dine-
ro. L a característica norteamerica-
na de hacer todo on grande escala 
se observa en este ramo como en mu-
ches otros. 
Por esta razón ei Banco Federal 
de Reserva d3 Nueva York, el cual 
acaba d1; cahlbiarse a su nuevo edi-> 
ficio, tiene siui bóvedas y cajas de 
seguridad talladas en roca j&ólida. 
lie todos los edificios dedicados a 
operaciones bancarias, éste es uno do 
los Aás grandes del mundo. Costó 
catorce millones de dólares, tiene 
veinte pisos — cinco de éstos bajo el 
nivel de la calle— y ocupa una man-
zana entera. Necesita bastante espa-
cio, pues tiene la friolera de 2,500f 
empleados. 
Las bóvedas fueron construida^ 
después de muchos experimentos pa-
ra probar su resistencia contra dina-
mita, martillos neumáticos y otros 
aparatos que forman parte del equi-
po del ladrón moderno. Consisten de 
tres pisos taladrados en roca viva 
debajo del nivel de la calle. Las en-
tradas a estas bóvedas .son de un di-
seño extraordinario. Las puertas se 
parecen algo, en su mecanismo, a 
una llave de agua, pues consisten de 
un cilindro vertical de acero perfo-
radlo que se mueve dentro del arma-
rio de la puerta. E l cilindro funcio-
na por medio de motores eléctricos 
y la gente entra y «ale por esta per-
foración tal como el agua sale por 
una V&\é, a l volitarla. 
Hay tres puertas que tienen diez 
pies de grueso y que pesan 250 to-
neladas. También hay puertas para 
uso en taso de emergencia, que tie-
nen ocho pies de espesor y un poso 
de 185 toneladas E n cada uno do 
los tres pisos tallados en roca traba-
jan de sesenta a ochenta personas. 
Estas son las precauciones que es 
menester tomar para protegerse con-
tra ¡a astucia del ladrón moderno.. 
F J N L f i y y D E L G A D O 
Habana, 5 de Noviembre de 1924, 
Sr. Luis E , Rivas. 
Muy señor mío: 
Hame tocado el turno pa];a contes-
tar, sjquiera .sea parcialmente, su 
termocauterizante carta del 13 del 
pasado mes. 
Perplejo me h^ sentido antes de 
cumplir con esto que califico de obli-
gación, al meditar si debía o no ha-
cer, por así decirlo, el Resumen de 
lo expuesto con mano maestra por 
el doctor José Luis Ferrer, al probar 
con una envidiable pericia la cola-
boración única de Claudio Delgado 
en los estudios de fiebre amarilla, 
Pero, ante esa perplejidad senti-
da, me he decidido por la negativk, 
teniendo en consideración que los 
resúmenes se hacen cuando se ha en-
tablado una ardoiosa ^discusión acer-
ca de algún punto, bien en el orden 
científico, bien en el orden indivi-
dual de determinadas personas, etc., 
pero en el caso del doctor Delgado' 
no cabe el empleo de ese medio 
opuesto al análisis, por la sencillísi-
ma razón de que el campo que pudié-
ramos llamar, "de colaboración úni-
ca", está perfectamente delimitado 
en derredor de la figura gloriosa del 
doctor Delgado. 
Que se haya tratado en más de 
una ocasión por ' honorabilísimos" 
elementos de restarle glorias al doc-
tor Delgado; que hayan publica-
do por varios periódicos artículos, 
carentes de firma y desde luego to-
cados por la pobreza moral del arti-
culista anónimo y en los cuales se 
haya intentado subvertir la verdad 
h i s t ó r i c a . . . ¿Habrán servido esas 
demostraciones para rebajar la glo-
ria científica del colaborador úni-
c o ? . . . No, antes cil contrario, han 
servido para demostrar públicamen-
te el valer de mi padre, puesto que 
son las grandes alturas, las que resis-
ten inconmovibles e1 choque de las 
tempestades. . . !a lengua de la ser-
piente que lame, pero no talla el 
mármol formidable. . . la envidia y 
la adulación que ambas tienen for-
ma de reptil, como diría Víctor Hu-
go . 
A los datos suministrados por el 
doctor Ferrer, y a los que no se les 
pueden regatear un ápice del valor 
probatorio que ellos encierran en 
cuanto a la colaboración única, voy 
a añadir, algunos otros más . 
Existen en la Academia de Cien-
cias, los trabajos científicos sobre 
fiebre amarilla, hechos por los doc-
tores Pinlay y Delgado. 
A exponerlos por su orden de años 
voy, a fin de que si aún hay dudas 
en 10 referente a estos extremos, 
pueda el lector consultar las citas 
que propongo a fin de corroborar la 
vt-rdad. Y fíjesa el lector, en que el 
procedimiento empleado por el doc-
tor Ferrer y por PI firmante de esta 
carta, ha sido desde sus comienzos 
el de la alegación y el de la prueba. 
Por esto nuestros jueces, caso de ha-
berlo^, tendrían necesariamente que 
ajustarse al fallo "secundum alegata 
et probata". 
Año 1.S87 
Instalación de un laboratorio bac-
teicológico. 
Moci6n de los doctores Delgado y 
Finlay ( A . de la A . 1886 t. 111, p. 
492-501? . 
Estado actual de nuestros conoci-
mientos tocantes a la fiebre amari-. 
l ia. Por los doctores Finlay y Del-
gado. 
(La Enciclopedia 1887, t . 111, p. 
102-105, 437-443). 
Relación entre los cultivos recien-
tes de fiebre amaiilia y los obser-
vados el año anterior; por los docto-
res Finlay y Delgado (A. de la A . 
1887, t. X X I V , p. 205-210). 
Contestación al doctor Tamayo;' 
por los doctores Finlay-Delgado. 
(Vev, de C . M . 1887, número 
2515 Oct) . 
Año 1888 . 
i 
Del micrococus tetrágeno de la 
fiebre amarilla. Comunicación he-
cha a la Real Academia de Ciencias 
de la Habana on la sesión del 12 de 
Febrero de 1888 por los doctores 
Finlay y Delgado, ( A . de la A . , t . 
X X I V , p. 434-446). 
Refutación al doctor Giller de las 
explicaciones dadas acerca de un tu-
bo bacteicológico sembrado por él 
mismo. Por los doctores Delgado y 
Finlay. 
(A. de la A . 1S87, t. X X I V , p. 
401-477). 
Resumen de las investigaciones 
sobre tetrágonos en la fiebre amari-
lla; por los doctores Finlay y Del-
gado, 
(A. de la A . ; t, X X I V , p. 590-
e o i ) . 
Comunicación sobre el micrococus 
felus flavae; por los doctores Finlay 
y Delgado. 
(A, de la A . 1887; t. X X V , p. 
458) . 
Nota sobre el mierocus felus fla-
vae; por los doctores Finlay y Del-
gado , 
ÍA. de la A. .1887; t . X X V , p.' 
458). 
Año 1889 
Resumen de nuestras investigacio-
nes sobre la oteolcgía de la fiebre 
amarilla en el año de 1888 a 1889; 
por los doctores Finlay y Delgado. • 
ÍA. de la A, 1888; t . X X V ; . p. 
TS8-753). 
Año 1890 
Resultados de los experimentos 
comparativos hechos sobre el Micio-
cocus versatili?; por los doctorea 
Finlay-Delgado, 
(A. de la A , 1889; t. X X V I ; p. 
739-753). 
Estadística de las inoculáclonea 
con mosquitos contaminados en en-
fermos de fiebre amarilla; por los 
doctores Finlay-Delgado. 
ÍA, de la A. 1^90; t. X X V I I - p 
459-469), 
^Pasa a la pág, C U A T R O ) . 
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Y L A S L E Y E N D A S B E 
Digo pueblos nnevos, no porque 
eean de reciente construcción, sino 
ñor ser absolutamente desconóc elos 
ti los ojos de la carne; que todo pue-
blo, por vetusto que sea, lógicamen-
te debe fier nuevo para el mortal que 
no lo baya visitado. Para compren-
der Jas cosas h?.y que bundirse en 
ollas, lo mismo que, ia luz se hunde 
en la sombra, violando todos sus se-
cretos . 
tilegaréls a e?o? pueblos, poseídos 
de la inquietud que se s'ente antes 
de adnrrar las grandes maravillas. 
Todo os parecerá, a simple vista, 
asombroso; así como el escritor cree 
que ía obra que eWá pergeñando es 
ía mejoí, el pueblo visto, tendrá pa-
ra vosotros má.-- atracción que ningu-
no de los anteviorinente contempla-
do^ 
Bu el cr'stal de mis recuerdos— 
cristal donde tndos las vis'otíes de 
la vida a su payo, cinematográfico, 
Biempre dejan períilados sus. contor-
nos— perdura la vaguedad de uno 
de esos pueblos amb'guos, que n'i 
non ciuriades ía aideas v, por \i tan-
toü reciben el corriente nomore de 
villa. 
Mo obstante, el pueblo a que me 
refiero, ostentaba el aristocrático 
nombre de ciudad. Todo porqua en 
to. Aquel niño que nació en Belén, 
JU un portal. 
—¿Dónde está Belén? —inte-
rrumpió uno de los nietos. 
— d 3 e l é n . . . B e l é n . . . Dicen que 
está en una tierra donde todas las 
'cos^s son santas; Y santas deben 
'ser, sin en ella nació Dios. 
—¡Sigue! —exclamó el otro, ti-
rándole de la zamarra, 
— E r a Semana Santa y las casas 
estaban adornadas de laureles, espa-
.dañas, palmas . . . 
— ¡ Y a eso nos lo dig'ste, abueli-
to! 
— E s verdad. Sigo. Amanecía; 
tocaban las campanas a gloria; la 
juventud del pueblo se había puesto 
sus mejores gnlas. y el sol, como el 
celebrase también el nacimiento del 
Señor, lucía más espléndido que nun-
ca. Yo, entonce;? tenía diez años, 
rnatro más que vosotros. Me recuer-
do lo mismo que si fuera hoy E n 
aquel .fempo, I>JÍ padre era campane-
ro ...,Do§de,. pop. la mañana hallábase 
en el campanario repicando, A mí 
siempre me gustaba acompañarlo. Y 
aquel día también lo hice. Arrimado 
a la baranda del campanario, con los 
índices metidos en los «oídos, para 
sentir la impres'óu ;del sonido de las 
campanas al quitarlos, desde aquella 
t:empos antiguos1 dice la leyenda, [altura contemplaba todas las casas 
vivjó un monarca algunos años, er> del pueblo, las praderías, , los bos-
uno de sus viejos caserones. Estos, ¡ques, la p l a y a . . . Veía pasar la gen-
por lo :egular. err.n de p-.;bre apa-! te endomingada, y todos me parecían 
rienda, halvo a;ganos blasonados, 
con '''dículas pretens ones de castillo 
Pardos casales campesinos, con sus 
dos puertas al frente —una de las 
cuales, la más pc-'iueña, daba al co-
tral—, de oscuras paredes resque-
brajadas por la lluvia, muchas de 
ellas fabricadas de barro cocido y 
piedra tosca, dejando^ ver. a través 
de sus intersticios, las penumbrales 
habitaciones, las desnudas salas, el 
fogón encendido en la tenebrosa co-
cina , 
A pesar de ser tan misérrimas 
aquellas viviendas, han tenido para 
mi espíritu rna amable atracción. 
He encentrado en esos desolados 
casales una neta de encantador sa-
boi a cosa mu arta 
Las negras paredes, sin ventanas, 
cun sólo escalos mechinales, perpe-
tuamenie abienos al viento y al 
agua, enseñando sus piedras comi-
das por los aúos, las rudas puertas 
claveteadas; k s r.-queños poyos;- la 
rorgiosa dulcadumbre del ambiente-: 
hasta jel olor a hierba seca emergien-
do del p a j a r . . . Toio me babló de 
•tras razas que vivieron en siglos ya 
muertos en e1 polvo infinito de la 
distancia. 
He v'sto a un anciano sentado a 
la puerta de una de esas casas. Sus 
manos callosas, ta! vez de haber em-
puñado en otros tiempos el arado 
romano, acariciaban las rubias cabe-
bas de dos niños, que. a su ladn. sen-
tados, lo miraban atentamente. 
Me he acercado al anciano, y he 
podido escuchar sus palabras. 
Con voz repocada les narraba'Una 
historia antigua. 
pequeñitns. ¡Allí sí que era yo gran-
de! ¡Estaba tan cerca de las nubes! 
Mi padre repicaba las campanas. . . 
— ¡ A y , abuelito- —gri tó , patean-
do, uno de los pequeños—, dices 
siempre 10 m'smo. Ya sabemos que 
tu padre tocaba las campanas, que 
estabas en el campanario, que había 
sol, laureles y espadañas. . . ¿Qué le 
pasó a don Rodrigo? 
--Paciencia, paciencia. Ahora em-
p o z ^ r é ^ a n j * ! , , , . ^ . w .^^.^j 
,—¡Sigue, sigue. ^ 
, Y . e l abuelo .continuó: 
—Con veinte de los suyos cabal-
gaba don Rodr"go en dirección al 
pueblo. Oíanse chocar los cascos de 
los caballos centra ¡as peñas, y de 
momento en mcminto, los relinchos 
rompían los aires, al par que se es-
cuchaban, a fuertes voces, maldicio-
nes y juramentos. De pronto, mi pa-
dre dejó vde repicar v Había .,vlsí0 por 
la llanura avanzar la cabalgata de 
don Rodrigo, en toi) ¿e guerra . . . 
Rápidamente la alarma corrió por to-
do el pueblo. Urt grito de cólera",v'lo 
m'smo que iln insulto, partió súbita-
mente de la plaza Se (oyó un entre, 
chocar de armas y luego el sonido 
épico de un clarín. . . Acababan de... 
Otra vez la tos, tornó a interrum-
pir bruscamente la narración del 
abuelo. 
L a tarde iba cayendo, y una ven-
tolina glacial azotaba las desiertas 
callejas. 
— ¡Ay, abuelo! . . . ¿Y luego? 
-—Hace mucho frío, hijos míos— 
dijo el abuelo levantándose trabajo-
samente—. Vamonos adentro. Jun-
to al fuego os terminaré de contar 
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E l Centro GalTogo, como entidad 
social, y muchos de sus prohombres 
particularmente y en la Sociedad Hi-
jas de Galiciu, xienen protegiendo a 
las gallegas inmigrante^ con entra-
ñable fraíérnidud ¿speciaiineuLe a 
las enfprmas, pues el Centro siem-
pre les cobró póuo más de media 
dieta en la Benéfica, dispensándoles 
el resto o sea la diferencia del im-
porto tota1 de las dietas, y los pro-
hombres gallegos iniciaron y Leva-
ron a cabn constituir la Sociedad Hi-
jas de Galicia y dotam de un Sa-
natorio que hace muy pocas sema-
nas fué inaugurado y el DIARIO dió 
amplia cuenta de la inauguración. 
A ese "Nuevo Sanatorio Gallego" 
dedicamos- un artículo con este mis-
mo título, cuyo final transcribimos: 
"No han de parar en hacer bue. 
ñas obras en Cuba los entusiastas 
gallegos, bosta ver realizados todos 
los proyectos que tienen concebidos, 
y los que conciban en favor de la 
mujer, muy especialmente, que sien-
do joven, sin experiencia del engaño 
y la maldad y del servicio domés-
tico en Cuba, deben tener una cor-
ta preparación a la sombra del Cen-
tro Gallego, dirigidas por Hermanas 
de la Candad antes de entrar en el 
servicio de criadas y tratar con quien 
pueda seivirso de eLas con engaño. 
E s esta una idea qun está en la 
mente de muchos prohombres galle-
gos y que debe realizars.} cuanto an-
tes. E l ser criada no se opone a ser 
buena esposa y madre'; U abajador-; 
3 hacendosa, como lo :-.on todas las 
gallegas bien dirigidas en su juven-
tud." 
Esto que decíamos hace muy po-
co tiempo lo repetimos hoy con in-
terés en oeneficio de todas las galle 
gas inmigrantes y demás españolas 
jóvenet, que vengan como tales y 
carezcan de famnift *nnt 
proteja y dirija por w ^ i 
, E n el ánimo ^ f e 
pales miembroc de la ¿ ' ^ 
ga está ol dar la m l y ^ ^ 
la muj.r, muy e s ^ c i a ^ ^ 
¡osas jóvenes quo v ^ n . ^ ^ ^ t / 
y aldeas, con poca instruí . ^ ' o 
nos conocimiento de i a ^ ,0n ^ * 
los hombres Abasta de SaPlda^ í; 
jeres que. desgraciadamen nils W. 
auxiliado de las demá Sl 
Gallegas puede- estaTíecJi05 
Con 
Ü 
de la Inmigrante Gallega" ? 
recojan y reciban p r e ñ a n T1^? S8; 
ral, intelectual y d ' S ^ ¿ 
ticas las criadas que llee„l<l0111̂ . 
ba, mientras no se c o l o i S * ̂ í-
pues cuando se halleu sin y <l6s-
ción, pagí.ndo, por supueStn ^0l0^ 
pueda y cuando pueda, un., n ^9 
cuota. a Pequeña 
E n el Comité ReppeSentatilr 
las Sociedades Gallegas de T ^ 
ción olmos a su presidente ,Jc-
José Berridy, y al secretario 
Várela, y a otros señores abo¿a; 
entusiasmo y calor por estas 
parecidas ideas para darle í̂ 1 
ción eficav: a la mujer garees •e" 
mismo oimos a los demás eaiin' y lo 
tratarse de este particular SeS81 
Hombres como el señor Lí 
monde, presidente del Centro- i 
ñor Velo, de la Beneficencia•'fi ^ -
ñor Varel?, de las Hijas de G'aii 
el señor Berridy, de las. Sociedl^ 
de Instrucción, pueden mover i 
Sociedades que presiden y ,]J4s 
pronto a la práctica el retejer n r 
parar y dirigir las jóvenes galieS!" 
evitando con ello que a muchas 1 
seduzcan y exploten, p0r desconocí 
el mundo y sus maldades. 
M. Gómez Cordido. 
E c o s d e l V e d a d o j 
Los nietos, prendidos de su vo?., ¡la histor a de don Rodrigo. 
los ojos fijos en sus ojos, no osaban; Y con los ios nietos, uno de cada 
hacer el menor movimiento por mié-¡mano, se hundió en el viejo casal, ce-
do a perder el mis; ínfimo incidente 
de la h'storia. 
—Entonces don Rodrigo •—decía 
el anciano— andaba por estas mon-
tañas . Montaba un potro, de sobera-
na estampa. Sus compañeros lo se-
guían en cabalgata, y cada vez que 
entraba en el puedo, todos se gua-
recían en sus casas, temerosos,. Un 
d í a . . . 
Aquí el anciano suspendió la na-
rración, reprimiendo la tos que agitó 
convulsamente su p?cho. 
Los niños protestaron, impacien-
tes: 
— ¡Sigue, abuelito! 
—Un día. . . E r a entonces Sema-
na Santa. Las casas estaban adorna-
das de espad-.iñas. laureas, palmas. 
Celebrábase el naoimieuto de Cris-
rrar-do, de un golpe, la desvencijada 
puerta. 
l íe sentido, en aquellos instantes, 
que se volcaban sobre mi espíritu, 
lo misino que un crisol pleno de ama-
ble uz, todas las añoranza?, bellas de 
mi vida. Por unos momento? be vis-
to abierta ante los ojosi del alma, la 
visión cándida do unos días que ya 
nunca más han de volver. 
1 he meditado breves segundos. Y 
una dulce serenidad se ha filtrado 
suavemente en mi ser, pensando en 
la edad nquella en que el abuelo nos 
contaba historas al par de lo lum-
b r e . . . , edad que vive en el cr'stal 
del recuerdo con la unción santa de 
lo que nunca muere. 
Joy.6 Ma. UNCAL 
Urano Puramiel no cesa de repe-
tir que la educación es una cualidad 
que,hemos exclu!do por completo de 
nuestras costumbres. Su ambición 
es la de ser el árbitro educador, así 
como otros son árbitros de la ele-
gancia-, dé la - moda o del arte culi-
nario. 
Puramiel, en cuanto ve una "mi-
dinette" por la calle, se le 
incontinenti: 
no, 
-¡Pero, s e ñ o r ! . . 
—Se lo suplico; no me diga que 
— S i el subterráneo queda cerca. 
—No Importa. 
—Son dos gemelos., 
•—No tema; no los desemparejaré. 
AI llegar a la estación del sub 
creen ustedes que entregó el chi-' 
acerca.co a la n o d r i z a ? . . . . ¡Qué esperanza!-
—Bajaré con usted, señora hasta' 
Yo no hago las 
E L RDO, J O S E V I C E N T E 
Tan distinguido sacerdote, párro-
co de ia . iglesia de iNueau-a b^uora 
del Carmen y Froviuciai ae la ornen 
de carmelitas en cuua, ceieora ei 
día 13 su tiesta onomástica. 
Con tai motivo las asociacilones 
que racucan en dicha iglesia, hunia-
ran al ilustre carmelita, asistiendo 
a una misa de comunión que cele-
brara el testejado a ias 7 y 3U de 
la mañana. 
L a laoor del P. José Vicente en 
Cuba, es altamente coasoiaciora; ya. 
en el Carmelo del Veaacio, ya como 
superCor de San Feliper y uitima-
meme como Provincial. 
Como párroco, su labor en la ex-
tensa barriada, ha -sido aicamentt; 
beneficiosa, el astablecimiento' del 
catolicismo para niños peores, las 
conferencias de San Vicente de Paul 
innumerables matrimonios y bauti-
zos, la entronización del Sagrado Co-
razón de Jesús en varioí» solares; 
fueron un benéfico rocío para ios 
1 pobres de la parroquia., 
1 A %l toca ahora te; minar la cons-
trucción de la hermosa Iglesia pa-
rroq'úiái; %%é hiujf '.'én nreve. sQ inau*-
gurará. 
Llegue hasta el muy querido 
P. José Vicente, nuestro especiad sa-
ludo. 
E N SU ONOMASTICA FIESTA 
Con motivo de celebrar ayer su 
fiesta la distinguida dama, $eñm 
Enrnestina Cabrera,' Eresidema de 
, la Anciiicofradía del Santísimo ^ 
> la Catearal, fueron numerosas IM 
¡pruebas de afecto y canño que re-
cibió la bella dama. 
E n su - domicilio de la calle 27, se 
i reunieron sus amistades para te§-
timouiiarle lo mucho que se le apre-
' cia. , ,• 
1 Todos los asistentes fuero;: obse-
1 quiados con delicadeza, siendo el 
cronista objeto de especiales aten-
! clones. / 
Le reiteramos a Ernestina nues-
tra felicitaoí'-ón. 
• • • • « * I 
* • • • • • • ! 
con las E S E N C I A S A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s finas:::::: 
BQ1MA PARA El BAliD 1 (l PAMO 
De venta: BROGIMA IOHHSON. Pl BAB6AU, Obispo, 36. esquila 
—Señorita, permítame que le He-'dejarla en el coche 
ve la caja. teosas a medias. 
—Pero, señor. . j Puramiel y el ama se apuran a su-
—No se resista; para mí sería muy bir: en el coche no cabe un mos-
penoso. j quito. 
L a muchacha le entrega la caja,! '—¡Por Dios!—exclama en voz al-
y nuestro hombre, mientras van ca- ta Puramiel.—-¡Qué poco se apuran 
minando, le explica las teorías de la a dejar un asiento!. . ¡ L a educación, 
«ducación. A veces tiene que llevar señores míos, la educación de nues-
la caja hasta un barrio extraviado,1 tros abuelos!.. 
pero ¿qué importa? Acaso ,no eá es-| Varios viajeros se levantan y la 
clavo de su refinada educación, co- nodriza no sabe cuál asiento elegir, 
mo otros son los esclavos de unajAI fin, se instala. .Puramiel no ha 
idea fija? ¡encontrado nunca mejor ocasión pa-
¡Cuántas damas, en los días de ra lucirse con su tema favorito, 
lluvia, se ven bajo la protección del; —¡Pobre juventud!. . . L a educa-
paraguas de Puramiei! ¡Cuánta de^ ción es el encanto de las relaciones 
licadeza pone en sus relaciones con sociales. . . Ese señor sonríe . ¿Ver-
los proveedores del b a r r i o ! . . . ¡Hay dad qUe usted me aprueba? 
que oirle cuando se dirige a la car-. Las señoras cuchichean y el orador,; yon Armando de las Alas Fumariüo. 
nícería! ¡encantado del éxito de su conferen-' 
—Señora, tenga usted la gran cía, prosigue: 
amabilidad de servirme un par de — L a educación es a la ínteligen-
salchichas, y le ruego quiera agregar cía lo que la gracia ai rostro: es la 
a ellas cuatro patitas ae cerdo, si noiimagen de la bondad de corazón", jllezas de aquella reglón Consta de 126 
le es molesto. ¡¿No es encantador? ' páginas de amena lectura y otras 100, 
Un día que estaba nevando, Pura- E n aquél momento una señora ,do magníficos grabados produciendo 
miel vió a una elegante señora que grita: "más de 200 fotografías de paisajes, 
esperaba ante la puerta cochera de — ¡ D i o s m í o ! . . ¡Me han robado la 'monumentos, edificios e industrias d^ 
una casa. Sin duda vacilaba en salir,cartera! , las ciudades, villas y aldeas aei 
con un tiempo semejante. j Estas palabras encuentran eco in- '^)^iIlciPa<ií, 
Puramiel se acercó quitándose el mediato, 
sombrero. i — ¡ Y a mí el reloj!—dice un pa-
—¿Desea la señora que llame un sajero. 
auto? ¡ Todas las miradas se vuelven a n 
—No, gracias—respondió la otra Puramiel que continúa impasible en *<lueIla tierr* 1 
con altanería: —mi automóvil me, su arenga. 
E U G E N I O BLANCO VILLAR 
Celebra su fiesta onomástica e?te 
correcto joven, el día 15. 
E« el joven Blanco, compañero 
en el periodismo. Actualmente dê  
empeña el cargo de corresponsal ep 
el Vedado de nuestro colega "L-i 
Discusión". Ocupa un puesto 611 lfl 
acreditada casa de Rene Dussaq, de 
Oficios 22, y es sobrino de nuBS.trg 
cronista católico. 
Llegue hasta Eugenio, una ospí-
cial felicitación en su fiesta. 
L U Z 
-SEÑORITA L O L Y BUIZ 
Encantadora y bella señorita que 
desde hace días guarda cama a 
causa de una pertinaz afección gri-
pal. 
Por suerte los cuidados de su in-
teligente y simpática hermana Nena, 
hicieron que el mal no tomase se-
rias proporciones. 
Hago votos por el rápido resta-
blecimiento de ía simpática Loly. 
' Está es Ja . palabra que se oy? 
! constantemente, a los que traneltas 
'por la Avenida de los Presidentes, 
¡en cuyo lugar, por falta de alumbra-
ido se presencian escenas bien poco 
I edificantes. 
I A la primera autoridad de la Ha-
bana y a los capitanes de la 9 f ^ 
estación, llamamos i-a atención. 
L a Editorial Artística "Raffer"] 
1 de Madrid, acaba de enviar a la, 
Habana un corto número de ojenu 
• piares de est© libro, deol4o a la piü-j 
¡ 'ma prestigiosa del eminente llterat» 
P E R S P E C T I V A S ASTURIANAS 
«•«• un verdadero expouente de las \>e\ 
E L P A R R O C O D E L V E D A D O 
Hállase completamente restable-
cido el querido P. Víctor Fernández 
de la Riva, párroco de este barrio. 
Una fuerte afección grinal le re-
tuvo varios días en el lechó. . 
Lo felicitamos sinceramente. 
SEÑORITA E U G E N L 1 ANDREl 
Nena,.como le llama carino' 
sámente, a esta encantadora veclm-
ta, celebra el día 15 su onomástií» 
Al enviarle una afectuosa ttití-' 
tacióp, le deseamos toda clase de di-
chas y venturas. 
Lorenzo Bl^A>co 
U L T I M O S L I B R O S C I E N T I F I -
C O S Y L I T E R A R I O S 
Los asturianos, despmés de leer, 
ieste libro, se sentirán más orgullo^ 
EOS que nunca de báuep: nacido en» 
espera ahí enfrenté. 
— E n ese caso, permítame que la 
lleve hasta allí . 
Y sin caso de las protestas de la 
dama, la condujo en brazos hasta el 
E l pasajero- vocifera: 
— - ¡ E h ! . . S e ñ o r ' 'discurseador 
¿sabe usted, dónde está mi reloj? 
Otro replica: 
•Esto es un truco?. .Mientras es-
Lleno este cupón y envíelo poij 
^correo. 
Publicidad Artística, S. A . 
A g u a M i n e r a l " C a b r e i r o á " 
Verín España 
Vías Urinarias, Ríñones y Estómago 
R. JACINTO RODRIGUEZ San Ignacio 42 T d é í o n o A-1852. 
HABANA. 
O 9449 80 t-23 Oct, r 
1 
pero 
Manzana de Gómez, 424 
Habana. 
auto. E l marido, que llegaba en aquel te picaro nos marea con sus historias, 
instante, quiso vengar lo que consi^sus cómplices operan, 
deraba una afrenta. j — ¡ V a y a una comedia! 
—¡Impert inente! gritó levantandoi Puramiel quiere protestar; 
el bastón.—¿Quiere que le dé lecelo- todos se le echan encima 
nes de educación? 
—Esas lecciones—repuso 
miel con inefable sonrisa, las doy' ¡Ya decía yo que e-a muy educado « K S t l W ^ ^ ^ ^ X & m t á á T 
pero no laí* recibo. .para ser persona decente! . ¡Cuando, URIANAS ' por COrreo certlUcado-
" — ¡ Q u e ^ o ^ T r é g u e n T u n agente'1!, ^V^? on^? SÍr0 P0Stal POr V pura, exclama la nnrírf/'i s « n t e . lor de $1 20 ctg _ para mQ r 
dov! Y a X ^ r.;.fl ™„v " P E R S P E C T I V A S AS. 
Sr. 
E l único establecimiento en sn clase ea ta He-
pnblica 
Director: Dr. Mguel Míindoza. 
Dio gnóstico y tratam.eul.o médico fuirúrjfico 
de las enfermedades de los perros y anlmaleb 
p e q u e ñ o s . 
Eepecíañlaa en vacunacionen prerentlvas con-
tra JA rabia y él moquillo ca oíaos. 
Electricidad médica y Rayoa X . 
Consultas: 5,5. 00. 
San Lázaro 30 5 entre Hospital' y Espada, 
Teléfono A-G465 Habana, 
Calle 
Pueblo o ciudad 
No 
Y mirando atentamente a su In-1 pienso que le he confiado a uno de1 
terlocutor, agregó: ¡los niños! 
D i scu lpe . . . . .Permítame que le —¡Qué imprudencia!. . ¡De buena ? 
quite un cabello que tiene en el cue- ha escapado usted.. . ¡Podría haberse i 
lio del sobretodo. escapado con él! 
—Señor—gritó el otro,—no estoy E l convoy se detiene. Puramiel 
para bromas. logra escapar perseguido por puños, 
—Todo lo que quiera, pero eso bastones y paraguas, 
no me impedirá ser educado. L a edu- —¡Deténga lo ! ¡Es un ladrón! ¡Ojo 
¡cación no era un objeto de primera al hombre educado! 
¡necesidad y como su falta no se ha- Gracias a su extremada velocidad 
j cía sentir para hacer fortuna, se en las carreras a pie, Puramiel con-i 
considera actualmente superfino lo sigue verse libre, pero esta aventura L / S I - ü ^ J V f . T I ^ *" el 
que los romanos cultivaban con amor, le ha hecho meditar hondamente. 5 ,*¿* e"qulna 461 W * » DE h 
Sí, señor, .os griegos. . . | Ayer al pasar por iú Avemda vió 
| E n aquel momento, la dama, que a una dama caer largo a largo, y sin 
temía un pugilato, 'Jamó: embargo, dejó a otros el cuidado de 
i - ¡ R a ú l . . . ¡Raúl! . . . Deja en paz recogerla. 
a ese loco. Ven. i — ¡ H u m ! — m u r m u r ó . — A lo me-
, ¿"ero ya Puramiel se había preci-:jor, creerán que la empujé para ro-
pitado al encuentro de una nodriza barle la cartera 
que llevaba dos chicos en brazos. I E n cambio, r¿W al socorro de tm 
-—JNo, no. s e n o r a t . . ¡ E s demasía-! percherón 




que acababa de resbalar 
kiosco 
A MA-
— E l caballo no me dará las gra-
cias—pensó Puramiel i.o\i amargura 
pero al menos o-doy se¿uir<j de q,u-i uo 
mo recriminará. 
Am.nso 1'RUZIERE 
L'UOMO D E L I N Q U E N T E ln 
rapporto aWAntropologiü. 
hila Giurisprudepza ed alie 
discipline carceralre, por Ca-
sare Lombroso. Riduzione di 
Gina Lombroso sulTultima 
edizione 1S97-1900. 1 tomo en 
4o-. mayor, encuadernado . 
T R A T A D O £)E F I S I C A pnra. 
los cursos de Jas Escuelas 
técnicas superiores y para 
los de ampliación, por Orfta-
tes Murani, Profesor del Real 
Instituto técnico de Mi lán . 
Traducción de la 7a. ediiMón 
italiana por José Ma. Mau-
lero. Tomo I . — Mecánica. 
Acast icá , Terroblogla, con 
i592 figuras. Tomo I I . — Op-
tica y Electricidad, cpn S03 
figuras. Obra declarada do 
texto en varios centros do-
centes de la Habana. Precio 
de los doa tomos encuaderna-
dos «m tela . . . . 
MLTODOS R A P I D O S Y P R A C -
T I C O S D E F U N D I C I O N . Y 
M O L D E O D E E O S M E T A -
E E S . - — E s t a obra contiene 
las mejoers recetas, procedi-
mientos y manipulaciones d» 
la prrfctica du la fundición en 
América,, con numerosos ar-
t ículos r e í t ren te s al trata-
miento de las piezas de fun-
dición, por Tomás D . West. 
Traducción de la 16a. edi-
ción inglesa por E . Heras . 
1 tomo en 4o. mayor, encua-
dernado '.. . . 
T R A T A D O D E T E L E G R A F I A 
E L E C T R I C A , por José M . 
Báquero, conteniendo los co-
nocimientos mas indisr<insa-
bles sobre Radiotelegrafía y 
Radiote le fonía . Obra decla-
' - rada de texto en la Acade-
mia del Departamento de Co-
municaciones de la Repúbl ica 
de Cuba. Edición profusa-
mente ¡ lus trada. Beeunda, 
edición aumtntada y corre-
gida 7 tomo en 4o. mayor, 
encuadernado 
BÜ- S I G N I F I C A D O D E L A 
V E R D A D . — Estudios f i losó-
' fieos por W . James. (Biblio-
teca Cient í f ico-Fi losóf ica) . 
Ir tomo en So. mayor, pasta 
. e spañola . . . . 
C O M P E N D I O DTC H I S T O R I A 
A M B R I C A N A Y A R G E N T I -
NA, por Carlos Bosque con 
un prólogo de Carlos Perey-
r a . Ksta nueva Historia do 
América, no es uno da tan-
tos libros que se editan hoy 
día para llenar una necesi-
dad cualquiera, sino que es 
uru vord.-uiora Historia m 1», 
$ 6.00 
$ 9.60 
que se dan a conocer los, . 
errores que hasta -el aia se 
han venido cometiendo voi 
los historiadores tanto espa-
ñoles como americanos. i , ^ 
tomo en 4o. encuadernado r » " • 
E F E M E R I D E S H I S T O R I C A b l 
A P O L O G E T I C A S . - ma-
sante recopilación de datos 
históricos por Francisco W 
g ü e r o . - C u a n d o de esta obra 
l e publicó el tomo - I , «ueao 
f |o ada la edición en POCOS 
días, por lo que solo podfi-pios 
ofrecer el Tomo I I de obra 
tan curiosa, que no 
relación alguna con e tomp ¿ 
v que por consiguiente pueao 
^ - t i t u i r una obra n d ^ 
$3.25 
r una oma ''lár d i e ñ t e r Precio del ejemplar $ ^tf 
en rústica ' 
H I S T O R I A D E DA ^ 1 1 ^ ^ ; 
T U R A C A S T E L L A N A 
Obra escrita P*™ aO£g.Pf$£ 
^ r A ^ l ^ Esta o b r a ^ - , 
fnienza con un lis 
Historia de España desae ^ 
orifrenes hasta ei am/ 
14¿0 continuando con la ^ 
posición y desarrollo de a 
,, Literatura^.castellana na 
fines del ^'^lo X I X - i ( j S.«f 
mlnoso tomo en 40^ te . 
T E A T R O ESPAÑOL ^ s 
ción de Jas " ^ f * snañoI 
tea traite del Ínsen\o f l y . 
esnieradamente impresa e,, , 
formando elegantes v0\ellL. 
nes encuadernados en 
Tomos Publicado^ L a !a 
es Sueño P/DaCt̂ JeryÓnel Rey. 
Barca . L l í'aP/ieJ"rriiia. ^ 
por don José . f " ^ «or Cal-
j« •rt-mn. . . »• • • ' * tieC' 
. 0 ? 
$ 1.60 
CISCO Wic — _ J •• 
áa tomo.. A'„ct'avo ScC' 
1 tomo en piel-• • Vig AF-
„ P r e c l o s a coIeccI° „derse r<¡' ' 
slas Propias Paja ^ 
citar en veladas y 1¿ S poí' ^ 
colares denlos ^ n t e m e ^ . $ 0 
U ^"cuadoraado.. -^g,; ^ 
de Luis G . . . .• V 
L ^ F M P E i t X r n i z ' ' B U C ^ 
L D E M O N T U O . - % W 
histórica P e r » - encuaderna f 
rnacher. 1 wu.v t0 
dO f¿y 
y Cia. Avenida IW-1-* reléí^0 
ANO XCI1 
DIARIO DE LA MARINA N o v í e m f e T 2 ^ TSffil PAGINA TRES 
. C L o i - o / Y PARA E L L A / 
. C O N S U L / r O R I O ' 
P r o H E Q M I N I A P L A N A S D é OAQQÍ 
taaa de te, cdstutttbfe cada vea más 
extendida eatt-e aosetros. Para coü^ 
^ n esta ""^Corresponde su po- servar esas pastaá siém^fé frescasi 
nt-ml con los sueños de sus lo mejor es, tañer Uh receptáculo dé 
do valer. ' o m r  a z u
m honlD,c , añog cuando Inicié ntr n o coti-
l a ce ya M"3 
una 
Blción ^ ^ ' - ' g V " entre otras intere- cristal .con su *^etíá tapa pafa ífeS-
rrimeros des-c^neS) ]legé a me guardariag ¿fe! aii.e. S l ^ P r ó g r é s o áél 
san;aSdel señor ' m * ™ - señor Antoni0 Alaciar- País" en Oaliano 79- Sí número dé 
te' aae obtu;? toda^n. i simpatía por teléfono en la Guía. (No lo fecuei'dd uentis de lo que puede una ! en este momento). 
ser e*Li dpcidida, cuando la acom-I - = — — 
v0lUn íotes naturales de inteligen- " K i n ^ . ^ M o H l i h t d a ^ 
l,alia i m-sdez Decía así la carta: Diríjanse a la "Peluqueríí. Fraticé-
cia ener0 27 de 1923. sa", San Rafael 12. gres. MaUHcio 
^ Herminia Planas de Garrido, y Mora. — BllOs las informarán de 
Sra- ' . Ciudad. / l cuanto desean saber. Puedo antici-
d-stinguida señora: jparles que para él creciniicnto y éni-
^U contestacwn a su atento escri- belleclmiento • de Itts pestuñás, nada 
El1 Ci cual formula la siguiente in- hay mejor qlte la loción "MotOcil'*. 
toCn<reci(3n- "¿Corresponde su posi- E l frast-o vale $1.50, más 50 óenta-
tevrogd- • sueños de sus vos más para franqueo. íeleflono: 
^e'-os años?", me es grato expre-¡ A-0210. 
así- E n (;liailt0 a peinados de moda lés 
^T"16realidad de mis primeros años recomiendo no dÉ.j§n de Vér las lirt-
vestir la blusa del obrero, das muñecas que la Peluquería Frañ 
E L M I S T E R I O D E L D I A M A N T E A Z U L 
COMO Stí fexl»LOtA 1A lif i íff i^fiA t)E l A S JOYAS 1>E L A CORONA 
Uh periódico frahcés haliamj^ ufa Hisó efl Pétrogrado. Y lo más 
uü relato qtie ponfe dé mahifiéátó é l ' extraordinario del cago es que yo le 
extfaordiharib iügeülb dé ütt íié.r.i= amaba y él no Sébtla por mí la me-
ciahte jhdíb, düeüO dé Una fllagiiíti- nOi1 simpatía". 
me Hizo rtjfuí empleado, v a los 41 años césa expone en slls escá] 
iüeedai. cayendo aquí y levantándo-1 San Rafael 12. L a última 
me allá, logi 
juveniles:. Soy Abogado 
"ahá logré el ideal de mis ensue- de la moda en peinados 
juveniles:. Soy Abogado. 
Agradecido por la inmerecida dis 
pará tes dé 
expresión 
ción de quo soy objeto, quedo de 
b. s. p ..rAeá afmo. s. s. q. 
Antonio B Aimciarte 
L a Esc uela de Ciegos. 
E l teléfono de la Escuela de Cie^ 
^os ©s P-44 6?. L a dirección g§: jo-
iVfcllar 45, A, entre L y M, a media 
I (̂̂ y ei doctor'Aluciarte después de ¡cuadra de la Universidad. 
'notables triunfos en la carrera de' ^ 
i predilección, se ve señalado por Moralinda. 
sus amigos y 'el público en general, | Para los labios hay el remedio co-
flie conoce sus relevantes dotes, pa-.nocido de antiguo, de mezclar par-
ra ocupar el cargo de Jefe de la Po-¡ tes iguales de gllcerllta v agiui de 
icía de la Habana, donde se nece-] rosas. Moje los labios con ese prepa-
ra un hombre de las condiciones, rado antes d i salir a la callo y por 
(iue felizmente concurren en núes- j las noches. E» inmejorable y ecortó-
tro buen amigo. E l día 23 del co- mico. Con 10 centavos sale del paso 
rriente mes, es el señalado por un 
crecido número de simpabizadoTes "Coquetona fea,M. 
suyos'para ofrecerle un homenaje, Hace muy bien de cuidar dé la be-
que será una satisfacción para su j lleza de sus pies. Esos zapatos de 
espíritu esforzado de viejo luchador, piel rubia los encontrará en " L a 
Honor a quien honor se debe y sir- Granada", peletería elegante en 
van los triunfos del doctor Ainciarte j Obispo y Cuba. Sr. Mercadal ' Pida 
de sano estímulo para los que fal- el catálogo ilustrado, 
tos de fe en sus energías, desmayan 
a la vera del camino. "Fe y adelan-
te", es un grande y sabio lema. 
dá j dyé t í a , a la que alude -iñ 
nombral-i para vender á altos pi'é-
ciOfe jbyas a n t i g ü á § ; 
fíl aviispado comerciánté qUe tie-
ne ütia ci iehtelá ei ividiábli , QfyQú' 
ra qtlé a una hoi*a determinada ^é 
i-eúnati eh su establfecimietito üiedia 
docena de suS más ricos é irtcaiitíy-
parroquianos, a loa que Cita cda fetial 
quíer pretexto. Á Uno ^ara eiice-
ñarié üda piedra igüái á titA que lá 
vendió . A tal dama pata proponer-
le un cambio de perlaá: A ótrá ;Tl-
ra briívdarla uña gallgá eítcejiciO^ 
n á l . . . Se desvive pd i - áíet ider d t o -
d o s , y chando fflás ocupado sé en-
cuentra ebtta ett \a jOyél'íft ürta l i n -
dísima muchacha rusa d é éxódcO 
atavío, o Un tétrorif icd hOlchey'Ui, 
següh las circunstancias y lá cdiídád 
de las personas cdngtegadas, ijif© 
¿Quién es eate ruso que, no q1 e-
riehdo a una señorita, le regala un 
diamante enorme, y azul por añadi-
dura, como quien regala una pasti-
lla de chocolate? No puede s^r sino 
el Zar Nicolás, aseguran los compví 
temes; y sostienen su tesis con argu 
mentes que dan mucho en que pen-
sar. Poco después de la revolución 
rusa, la señorita Prímerose apareció 
F a r a n d u l e r í a s 
L A O P E R A D E C A M A R A Y E L Q U I N T E T O " H I S P A N I A " 
L a sociedad "Pro arte musical" 
inauguró la tarde del lunes su nue-
va temporada con un espectáculo 
culto, retinado y sutil. Consiste en 
las representaciones de óperas de 
r airara que ofrece el conjunto "Ot-
tcln-Crabbé" y en las audiciones in-
íerinedias del quinteto "Hispania", 
que acompaña a los cantantes y lie-
I na además, por sí solo y con mere-
eon cierto misterio pré tendé VSfldef Princesas, coroneles y generales, de 
en Montecarlo cubierta de joyas, y'l , , „ „ „ 
de une de sus collares pehdía el fa-'(im31e"tos sol>1,»(lcs' una bueiia Par 
moso diamante azul. A lá señor i ta te 'Jel F08riun?• 
íi\ abomÍÉJaflába una baronesa, favo-1 L a ópera de c-ímará es algo nuevo 
fita á% un Soberano. Mademoiselic |Para nosotros. E n el mundo existen 
PrimeiOf-í; dice que el diamante te [ pocos artistas dedicados a este gáne-
lo dieron en P é t r o g r a d o ; "ergo" es'1'0» q,ie «xigjB, más que ninguna otra 
( Uno. como dos y dos son cuatro, rama del arte lírico-dramático, espe-
que §1 diamanta proviene del Zar leíales condiciones de cultura, com-
H&tfl versión ha tenido la v i r tud 'prensión, sensibilidad y buen gusto, 
de indignar a todos los Pr íncipes , ¡La ópera de cámara, con la ingendi-
la guardia de a pie y de a caballo 
del ex-lmperio moscovita que vive 
eti Francia, los cuales han protesta-
L A B E L L E Z A 
Por Santiago P.usíñol 
L a belleza es la armonía que el 
alma busca; es el gozó que sueña el 
espíritu; es la esencia perfumada 
se levanta como incienso del fondo 
de la materia, y, tomando forma 
de nug:e, envuelve el corasón del 
hombre; es el beso de la gloria que 
Minetta Azul.—Clavelito.—Farela H . 
H.—^Desconsolada. 
La primera de estas lectoras, de-
fce usar la pomada "Liliana", que 
sin bombo, ni platillo (como sucede 
con todo producto bueno de verdad) 
está beneficiando a innumerables.,, 
personas que lo usan. No tiene igual 1 ^ í n , ^ 0 , 1 1 amor to'10 lo ^ e besa; 
Para hacer salir el cabello aun e n I ^ ¿ ' r p , ^ L ™ ^ ^ de em-
asos rebeldes. Evite la caída del l ^ ^ ' ^ 71elf0ArS(?bre,la Plu1ma del E : „ ^-^v^or,^» lo .OÍ. ^0^Qr,„ la ire ' sobie el terciopelo de las flo-
uiia diadema antigua. Un cdliáf Úi 
gruesas perlas o de rarae gamfts d 
}ina piedra suelta de gratt tamafip. 
Ü n o . d e los clientés, compadre del 
joyero, pues nunca fáitá Uho de eoOS 
individuos qus viven mégcíados ^on 
el gran mundo sin t éné t ffladios de 
fottuha para ello, y que, pOf lo tan-
to, no desdeñan ganarse un pañado 
de oro con tal que eea a costa 
muy pocó trabajo, se entera dis.'. (?• 
tamente de la historia que al joye-
ro es tá contando la linda pecadora 
rusa o el feroz bolshevíki y llama 
la a tención , a los demás clientes pa-
ra que se enteren t a m b i é n . E l ven-
dedor de la alhaja, asediado a pre-
guntas primero por el compadre del 
joyero y después por todos loe cVon1 go dice ahogando un sollozo: 
tes, cuenta la más peregrina hi?*o-l. •—¿Quién ha 
r í a . Unas Veces, la diadema perte-
neció á la corona Imperial rusa; 
otras, el collar fué arrancado del 
cuello de la Empejratriz momentos 
dad de los sucesos en ella dramati 
zadds y con la encantadora sencillez 
de sus procedimienlos musicales, nos 
traslada a una de las épocas más 
rio, diciendo que el Zar nunca na i1 e ¡simpáticas y queridas del arte mus! 
vado la excentricidad hasta el gra-jcal: la época inol-vidable de los cia-
do de hacer un regalo a la eeñor.ta vecinistas. Entonces los músicos— 
Primerose. Además, el Zar amabü a ios buenos músicos conw> Pergolesi, 
la Zarina con afecto místico y SÍ.̂ U t.onio Oluck, como Ramean, como 
raméate nunca paso por su cabeza 
la Idea de traicionarla. 
Los cronistas asaltan entonces '.a 
Está formado este quinteto por 
notables artistas españoles . E l pia-
nista, José Mar^a Franco, — U n gran 
paladín de la nueva música españo-
la—, los violines Telmo Vela y José 
R . Outumuro, el vicia Mánue! Mon-
tano y el violoncello Domingo Talta-
vull. Todos ellos artistas premiados 
eu el Conservatorio de Madrid y so-
bresalientes figuras en los círculos 
musicales de España . 
Como tales se portaron la tarde 
del lunes estos profesores que inte-
gran el quinteto. Desde la primera 
obra interpretada —"Reverie", de 
Sclmmaun— comprendimos que nos 
bailábamos en presencia de una en-
tidad musical de extraordinario va-
lor . A fuer de ser grandes artistas, 
de contar con una atinada dirección 
y de laborar Jirntos durante muchos 
años ban logrado un empaste absolu-
to, una ajustada concordancia de ele-
mentos, un pleno dominio del claro-
oscuro y una capacidad para desta-
car los más leves matices realmente 
insuperable. E n Copak de Mousourgs-
ky y en la Romanza de Rlnsky-Kor-
sakoff pusieron de relieve pasajes 
morada de la señorita Primeros» y 
le preguntan si es verded lo que ee 
dice, que el Zar no tiene que ver 
en este asunto. Primerose suspira, 
cierra los' ojos, los vuelve a ab^ir, 
dirige hacia el cielo sus miradas, 
enjuga una lágrima furtiva, v lu?-
hablado Zar? 
No, no Yo no he dicho nada de eso 
puedo hablar. 
Dadas las reticencias semitrágl-
t ca de Primerose, los cronistas sa 
antes de ser fusilada; otras, la gran 1 prec}pitan en la morada de un aa-
piedra en venta fué regalada por el i téntico ex ministro ruso, que por 
Zar en propia mano y tiene una !«-'! desgracia es también sordomudo, 
yenda de advensidad o de suerte,1 otro ex ministro y embajador ru¿ó 
pues ambas cosas se explotan... i aprovecha la ocasión para decir que 
E l ruso o la rusa saben lo 4 le . ge sabe hasta dónde está enterrado 
venden. Piden por la joya una can- el •Zar. per0i ¡0h, suerte maldita! 
tidad fabulosa. E l comerciante re 
pelo y vigorizando la raíz Reviene 
las canas. Vale $1.50 y 25 centavos 
más para franqueo. Como "Astrin-
gente" pida el Mestlé que vale seis 
pesos, más 50 oasntayos de expreso. 
Es inmejorable para la piel, contra 
arrugas, espinillas, grasa, etc. 
"Clavelito" y "Farela H. H . " lo 
mejor que pueden usar es el Eau de 
1 fíenna, tintura garantizada, en to-
dos los matices de cabello (para lo 
cual enviarán muestra del suyo) y 
de resultados instantáneos y dura-
las flo-
res, en lo hondo de la mirada y en 
los labios de la mujer, y los cuerpos 
de las vírgenes, en la serenidad del 
cielo que mira la bondad, que es *la 
dorada polvareda que suscitaron con 
las ajas los ángeles, al pasar a ras 
de la tierra. 
Cuando a belleza se despisi'a 
abre las puertas del día; cuando se 
duerme enciende las estrellas de 1 
cielo; cuando pasa las nubes ío sa - ' 
ben, y vestida;, de oro y de púrpura I 
ir siguen majesntosaWnte camino 
(leras, pudiéndose lavar la cabeza a] adelanta, has4 a el carro de I.a "a u ro-
los pocos minutos de aplicada la tin-
tura. (Se recomienda el uso de guan-
tes de goma). E l frasco vale $4-50 
en la Habana, con 5 0 centavos si ha 
te enviarse al interior de la Isla. 
En cuato a "Desconsolada" le acón-' 
sajo usar la ^''CrenuT Diosa núme-
.ro 18". en masajes por las noches y 
Por ks mañanas el "Bálsamo Jaspea-
do de Oriente número 19" con lo 
cual asegurará la firmeza de gar 
ra o la hírmo&a desped : a de la rúes 
ta del so;. Cutndo sa detiene l>?-.ta 
toao un conre de Lores se levanta 
a Mina le artc cft di-«t-c!•>•'!» 
or raye dé leí*> la poesía se d m e l » 
y • canta ti,im > de v ehlura . ^ i i'uü J 
suena, sueñan todos los poetas; ?uen-
do llora tiemblan todas las almas; 
y cuando reza calla el hombre, calla 
el viento, cailañ las voces de la selva 
y entreabren los ventanales de la 
gloria 
gatea. Interviene el compadre, y si 
no se entremezcla algún cliente y 
compra furtivamente la alhaja, co-
sa que suele suceder y para lo que 
ayuda el amigo, el joyero ternrna 
por firmar un cheque por la canti-
dad convenida. 
L a alhaja o la piedra tiene ya iha 
historia. Los clientes del joyero, y a 
veces un periodista oficioso, se en-
cargan de divulgarla; por la joye-
ría desfilan a docenas los capricho-
sos millonarios para ver la joya, 
que el comerciante, eistemáticampn-
te, se -niega a vender y que enseña 
a regañadientes. Los clientes r l i -
mos son los que hacen ofertas. E l 
ioyero las desdeña y cita siembre 
Jtras superioree, unas veces verídi-
cas y otras apóchifas. Cartas i a 
un noble ruso emigrado en París . 
Negociaciones de una Embajada. . . 
La joya va siendo poco á poco una 
cosa muy condiciable, y cuando la 
breva no puede estar ya más madu-
ra, se arranca. 
tampoco puede decir nada respe-
to al asunto en cuestión. 
Y entonces cambia el decóralo. 
Un especialista de descubrimiei-'ios 
sensacionales indica de dónde pro-
cede la joya. En el siglo X V I I un 
aventurero francés robó un dia-
mante azul, ornamento de un ídolo 
indio. No se puede decir que el 
aventurero del siglo X V I I lo hava 
dado a la señorita Primerose, pe^ 
ya se sabe por lo menos de quién 
fué el diamante. 
Fierre Duban le robó en el siftlo 
X V I I a un ídolo indio. E l aventure-
ro fué hecho prisionero durante la 
lucha que la Compañía frar.casa ie 
las. Indias sostuvo con el Gran Mo-
gol . 
E r a una noche sin luna y sin es-
trellas. E l prisionero Duban fué 
comprado a precio de oro por el pa-
dre superior de un convento de f^ai 
les indios que oficiaban en la Pago-
da de Delai Láma. E l prusionerc» 
Duban estaba un día barriendo la 
Massé— sin los medios instrumen-iqoe casi nunca resultan perceptibles 
tales de ahora, sin los recursos a r - E l Minuetto de Roccherlnl simdó pa-
mónicos más tarde generalizados,; ra que realizaran un alarde notable 
sin esa despótica dominación sobre de ritmo, Y en el Momento Musical 
los sonidos que sólo ha podido ad-!de Schubert lograron IguaTmente 
quirirsc tras muchos años de escru-!efectos nada comunes, 
pulosa búsqueda y análisis, hacían) E1 qulnteto "Híspanla" ha Impre-
mí arte lleno de frescura, gracia y6ionado vivament^ a nuestro público 
espiritualidad, un arte que, a través !E1 Iunes fué objcto de reiteradas 
do los años, no nos ofrece el aspee-(OTaCÍoneg Eíiporamos olrle en obras 
to seco y grave del pergamino a n - ! ^ ser.ag <le m&s ^ vuelo qiie 
^ t r f í . slno |a diáfana blancum de ]as ejeclltadas en(01lces, con la segu-
ridad que han. de realizar en éstas 
una labor, si cabe, más brillante 
aún . 
fronda. A veces besa al niño que se 
encuentra en la orilla del camino, 
y el niño crece envuelto en resplan-
dores de estrellas de hermosura A 
veces canta al compás de la lira 
canciones de amor al poeta, y el poe-
ta muere cantando aquelas cancio-
nes dictadas y nace un bosque de 
laurel al lado de la tumba, y siem-
pre, siempre por donde pasa, deja 
rastros de hermosura para los ojos 
Sírtosa. que saben gozarla. ¡Oh belleza! Di-
«o estoy segura de que encuentre chosos los ^ ^ oyen y te ven. los 
^ v í a los "panellets" por mác m'e!qUe t:e,mblan c^ndo te adivinan. los 
ayer estuve a tomar un helado ^ e i ?"oe ad°ran a ^ de soberana. 
Egreso del País" V los vf fi L0S, que te buscan Para besar tu ca-
m * * interior. Lo n Z 0V ITJ! ,bellera' los ?ue llora* tu au sencia, 
^ r l e 6S n„Q ° A , Puedo ios que a toda hora 
Crema Diosa vale $3.00 y el Bálsa-
mo Jaspeado, lo mismo. Contando 
>iempre con el costo de franqueo. E n 
U Encanto" San Rafael y Galiano. 
Teletono: A-7 221. Departamento de 
rerfumería. 
Solución al 'Acertijo de ayer:— 
âs Mariposas". 
Pagoda cuando de pronto vió la e.'-l ^ ^ M^t^M0 de é3te ? pa l tatúa del indio cubierta de piedras 
preciosas. Verla y decir para sus 
adentros "Este señor va demasiado 
cargado" fué cuestión de un segun-
do. L a primera noche sin luna y sm 
estrellas apoyó una escalera contra 
la ctatua de Jemka Faruz y en me-
nos de un minuto le saltó un ojo, 
ei cual no era sino el diamante en 
cuestión. Como es natural, se es-
capó sin perder un instante. 
Cuando los frailes" se dieron cr-en 
t \ de la imprudencia que habían 
cometido confiando la misión de ba-
rrer a un prisionero que barría has 
ta los ojos de los ídolos, Duban ha-
bía recorrido ya varias leguas, y 
como en aquel tiempo no existía 
recidos procedimientos, que si se 
reuniesen todas las alhajas vendí-1 
das por el mundo como pertenecien 
tes a la corona imperial rusa, se íor 
maría un tesoro superior a todas 'as! 
fantasías de "Las mil y una no-1 
ches". I 
Una de las piedras que han .id-! 
quirido más fama merced a esi..s 
procedimientos de los negociantes i 
ha sido el diamante azul, del que i 
"durante todo el verano se ha o^u-' 
pado no sólo la Prensa de París, si . 
no toda la de Francia. 
E l raro y famoso diamante, que.l 
por lo que se afirma, existe, lo po-
see, o lo poseía este verano, m a ' 
adorable pecadora llamada Mlle. I 
Primerose. Anunciaba en Niza l a ' 
una hoja de álbum respetada por la 
carcoma del tiempo. Oimos el lu-
nes en "Payret" las dos breves ópe-
ras de Pergolesi y de Massé—"La 
serva padrona" y " L a nrve de Jea-
nelte"—-con el inefable deleite con 
que evocamos el prestigio^de una su-
prema belleza ya extinguida. Los há-
bitos mundanos del siglo XVTII han 
sufrido una metamorfosis casi esen-
cial, sus hombros duermen (el sueño 
secular, tierra bajo tierra, todo el 
ambiente dp la época se ha esfuma-
do romo la niebla de una mañana 
otcñal; pero el pentágrama es como 
un maravilloso daguerrotipo sonoro 
que ha aprisionado entre sus cinco 
líneas las escenas más animadas, in-
genuas y pintorescas de la vida de 
entonces. 
Angeles Ottcin y los Sres Crabbé, y 
del Pozo saben vivir, con toda su ar-
tística espiritualidad, estas escenas en 
el tablado del teatr^. No es fác i l . 
Dar voces, aun dar buenas voces es 
empresa sencil l ís ima. Basta con po-
seer un órgano vocal privilegiado. 
Cantar, esto os, emitir la voz artís-
ticamente, es bien distinto. ¿Qué se-
rían " L a serva padrona" y "Le noce 
de Jeanette" cantadas por uno de 
c-sos cantantes de hoy que cobran 
tres y cuatr0 mil pesos por dar el 
do y el re sobreagudo? 
Finura, delicadeza, aptitud para el 
matiz son los atributos esenciales 
que debe poseer un artista que quie-
ra interpretar fielmente esta clase de 
obras. Y estas cualidades las hemos 
apreciado en grado sumo en todos 
los que integran el conjunto y, prin-
cipalmente, en la señorita Ottein y 
en el señor Crabbé. 
De Angeles Ottein sabíamos ya 
que era una consumada artista. Ha-
búiinos apreciado su labor en una 
temporada quo realizó hace tiempo 
en esta ciudad con el empresario ita-
liano señor Bracale. Posee una voz 
fresca, ágil y deliciosa de timbre, i 
Vocaliza magistralmente. Dice sin 
que pueda ponerse repar0 a su pro-
sodia y expresión. Además de ser 
una gran artista del canto, llena la 
•SAN S E B A S T I A N M A R T I R " 
Comedia en tres actos 
de Vital Aza . 
Anoche la compañía del "Princi-
pal", ante una concurrencia nume-
rosísima — l a habitual en las fun-
ciones de moda tío dicho coliseo— 
puso en escora la comedia en tres 
actos de Vital Aza "San1 Sebastián 
Mártir". 
Trátase de una obra vieja (lleva 
más de treinta años de estrenada), 
pero anoche el público asistió a su 
representación con el mismo afán y 
entusiasmo que si se tratara de un 
estreno. Y es que nuestro público no 
se cansa nunca de esas obras senci-
llas y regocijadas en que s<> le hace 
reir con expedientes simples y lógi-
cos, sin retorcimientos del lenguaje 
ni frecuentes excursiones al socorri-
do reino de lo disparatado y de lo 
absurdo. 
Vital Aza tuvo siempre el huen 
acierto de emplear medios moral y 
literariamente lícitos para provocar 
la hilaridad en el público. Sus co-
medias son de una sencillez, una dia-
fanidad y una ausencia de "libido" 
que casi choca en nuestros tiempos, 
tan habituados al género bien distin-
to de la "astrakanada" y el "vaude-
villc". 
"San Sebastián Mártir", como to-
das las obras d d médico poeta, es 
eminentemente cómica. E n ella tra-
ta Vital Aza un asunto muy del agra-
do de los escritores festivos: el vera-
neo en las playas elegantes. Este 
obligado éxodo estival de las fa^nilias 
proporciona sabroso tema al come-
diógrafo que se nprovecba de él para 
un buen número de lances regocija-
dos. 
Rafael López Somoza, con su gra-
cia "sui géneri»"; Carlos Alvarez Se-
gura, Rosa BUmch, Emil ia Castillo, 
María del Carmen González y José 
líérrio y los demás intérpretes de la 
obra se encargaron de destacar los 
pasajes de mas hilaridad. 
l ia escena bien montada, como 
acostumbra a hacerlo l a empresa del 
"Principal". 
Francisco I C H A S O . 
G f l R T E U D E T E A T R O 
mACXOiSAX* (Pa»«o d« M a m eaanlnft • 
San B a f a « l ) 
No hay func ión , 
PAYmET (Panto fl» Marti • • a n i ñ a a 
San ¿Toa*) 
Compañía da zarzuela de Arqulmedía 
Pous. 
A las ocho y media: el juguete de 
los hermanos Laguardia, Los l íos de 
Torcuato; la revista Habana Barcelona 
Habana. 
UtincZPAIi 3>£ X.A. C O M E D I A (Ani-
mas 7 Zulneta) 
Compañía de Comedia Española dlrl-
giJa por el primer actor José Rivero. 
A las nueve: la comedia en cuatro 
actos, de Oscar Wilde, E l Abanico de 
Lady Windermere. 
M A R T I (Drasfonea enquiña a Snlntta) 
Compañía de operetas, zarzuelas y 
revistas Santa Cruz. 
A las 8 v 45: la opereta de gran es-
pectáculo, en tres actos, L a Danza de 
las L ibé lu la s . 
CUBANO (Avenida de I ta l ia y Juan 
Clemente Eenea> 
Compañía de zarzuela española de 
Paco Mart ínez . 
A las o í h o y media: la revista E l 
viaje de la vida. 
A las nueve y tres cuartos: L a Corte 
de Faraón y números de variedades. 
O X K A M B B A 
Virtudes) 
(Consulado esquina a 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
A las ocho: el apropóslto de Miraflo-
res y Anckormann, E l juego y el amor. 
A las nueve y cuarto: La. verdad des-
nuda. 
A las diez y media: M a m á . 
AC'TUAIiID A E S S (Monserrato 
Neptnno y Animas) 
entra 
A l^s siete y tres cuartos: cintas c6-
micas. • -
A las ocho y media: A fuerza de pu-
ños, por Ne^l Hart; números por el due-
to Requena-clel Castillo. 
A las nueve y tres cuartos: estreno 
de L a joya sagrada, por Antonio More-
no; presentación del duc-to Requena-
del Castillo. 
I T a r t e i fle G i n e m a t ú p i o s 
todavía el automóvil ni el tolég:-a-¡ escena con su presencia y se mueve 
suenan 
estra vida 
E ^ b - A,nrte, ÉSumar' Calcinar , 
' A'^i lerei , Venta, a plv 
N ^ L n ' t r a b a ^ son garantí-
La* lw * und máquina uuen-
regl0 14 saya . 
H l f i i E N E D E L A B O C A 
me 
•Jtv.D» LANDAot 
RAMIREZ- S. A. 
V E L A D A A R T I S T I C A 
fel^T^Sa í o 0 ' » S-in buena aEl en.dne,ntaflura. existe si no hay 
fe<e0^in\%áEn"x}r conServa la 
• ^ uso aUento ne dentaria y ia 
• ^ n t ^ c á d ^ ¿ f - n t a r s e - y ensacan (le ¿ ^ ^ dan frescu-
• ^ Jt ^ O S I T O 1 " a ia boca-
' ? * E c i o macias y ^erfume-
M ' 1 1 ^ 0 ' ' ^ P L A N D A " 
i-OO V,!," iitro 50.00 
" O.iJO 
Puede agregar la institución cívi-
co-artística " P A T R I A Y CULTURA'-
otro lauro a los conquistados en pa-
sadas actuaciones de arte. Su velada 
del sábado debe figurar entre las 
más brillantes aue ha celebrado. L a 
Mú^ca y la Poesía se repartieron los 
a(plausos de una concurrencia qua 
no impidió la noche ni la huelga 
fuera numerosa y selecta. 
Merecieron esos aplausos: la or-
questa de la institución interpretan-
do la MARCHA D E L APOSTOL de 
Ugarte y la obertura D E S P E R T A P 
D E L MAMBI de Francisco Rojas; 
los Srs. Ezequiel Cuevas, Martínez 
y Cabrisas (guitarrletais y mando-
linistas) con el P R E L U D I O 7 dá 
Chopin, la PAVANA de Lacena. 
DANZA CUBANA Y MORAIMA; un 
octeto de las Srtas. Zoraida y Oilda 
Franco, Lucila e Hilda Gómez; y Srs. 
Rafael O. Ugarte, Ricardo Seña, Da-
niel Infiesta y Santos Menéndez (di-
rigidos por el Maestro Fernándo 
Aday) ; con L E D E P A R T y L ' A R R I -
V B E ; las Srtas. Hilda y Lucila Gó-
mez con la DANSB D'ODALISQUE: 
la Sra. Ofelia Ugarte de Rosario y 
el Sr. Rafael UgarLe (piano y violínl 
con L E S C L O C H E S D E C O R N E -
A I L L E ; los Sres. Fernando Aday y 
R. Ugarte (violines) y Srta. Zoraida 
Franco (piano), con L A B B L L E 
C U B A I N E ; la Srta. Obdulia Menén-
dez y el Sr. Santo Menéndez, en la 
SICLIANA de "Caballería Rustica-
na"; las Sritas. Zoraida y Olida 
Franco con GRAN V A L S E D E CON-
C I E R T O (cuarto manos); las Sritas. 
"Cuquita" Rivas, Lucila Gómez, San-
j ta Suao, Clarisa Rodríguez, Leda 
¡Sandrino, Rafael Piña y Lancha. 
I (mandolinas) y S. Franco, con SOU-
j V E I R DU PAYS B L E U . 
I Cantaron: VISI D'ARTS, la Srita. 
'Hilda Gómez; OJOS TAPATIOS y 
, T E AME. la Srita. Rafaela Vázquez. 
| Recitaron: E L ULTIMO BESO de 
I Julio Flores, la Srita. Lucila Gó-
mez. PAPAS POR E L ABISMO DE 
|MIS T R I S T E Z A S de Amado Ñervo. 
venta de tal maravilla, que a d e m á s ^ 0 ' el aventurero francés tuvo tiem-jen ella con la gracia y desenfado de 
po de llegar a pie a Odesa, donde una actriz de verso. H a revelado la 
una vez cedido el brillante a dos be- señorita ottein un exquisito gusto, 
breos, que, como es natural, eran|un claro talento y un loable respeto 
polacos, se retiró definitivamente pa para citarte musical al dedicarse a 
ra hacer honestísima vida privada. LÍSte g^Kero sencillo y delicioso de la 
Los dos hebreos polacos vendieron ¿pei.a (le cámara teniendo facultades 
el diamante a la gran Emperatriz i bradas para ]a Apera grande 
de su gran valor material, tiene ol 
que le dan la leyenda o leyendas 
eobre su origen. ¿Quién dió el d:a-
mante azul a la bellísima s e ñ o r t a 
Primorose? 
Copiamos de una crónica: 
" L a señorita Primerose no desr-e-
ga los labios: secreto profesioral. 
Cuando una persona ise encierra en 
tan riguroso mutismo acaba e^g-
cerbando la locuacidad de los de-
más, sobre todo si de vez en cuan-
do suelta algunas pala'bras mise-
riosas a las que se atribuye mucho 
más significado que si fuesen e;;.jii-
cadas claramente 
Eso sin contar las personas que 
aseguran que la señorita ' Primero-
se ha confiado en secreto la verda-
dera versión. 
Como es natural, las diferen+es 
versiones en cuestión son completa-
mente contradictorias. 
E n todo asunto que aparezca os-
curo no puede faltar la sombra i el 
Zar de todas las Rusias; es una fi-
gura que produce siempre su im-
presioncita. Puesto que existe in 
diamante azul, lo primero que «Al-
ta a la mente de los cronistas es 
que ha pertenecido al difunto Zar. 
Basta que una joya sea de gran va-
lor y de origen incierto e indefini-
do, para que sea atribuida inmedia-
tamente a la corona de los Roma-
noff, de triste memoria. 
Por lo demás, oigan ustedes la 
confesión, mejor dicho, una d? ias 
confesionee de la señorita Primero-
se: "Este diamante me lo ha dalo 
Catalina, mediante la suma de dos 
millones de rublos contantes y so-
nantes y una renta vitalicia de .15 
mil rublos anuales. 
Por lo tanto, el diamante perte-
necía a la Emperatriz Catalina. 
¿Cómo ha ido después a parar a 
manos de mademoiselle Primerose? 
L a pobrecita no puede hablar, y lo 
que siente es tener que vender su 
brillante famoso.' 
Ignoramos qué fantástico precio 
habrá alcanzado. Seguramente en 
la subasta cada puja de mil francos 
haria verter una lágrima a la ele-
i gante aventurera, y al secársela con 
| eu fino pañuelo, parapetando su roa 
| tro tras el bolso, el espejito de ia 
j contratapa dibujaría una burlona 
i sonrisa. 
R e g u l a n d o e l n o m b r a m i e n t o 
de P r á c t i c o s d e l P u e r t o 
E l señor Crabbé es también un 
artista de altos méritos . Sobriamen-
te expresivo y ceñid0 siempre a su 
papel da una excelente interpreta-
ción vocal y dramática a los perso-
najes que encarna. 
E l señor del Pozo, en los pocos 
momentos que estuvo en la escena, 
mostró discreción y buena mímica-
E l quinteto '•Hispania" merece I 
ser tratado aparte porque es, en rca- | 
lidad, una cosa aparte de la ópera, 
de cámara, aunque con ella actúe ylE1 R ^ de la Rapidez, 
la acompañe musicalmente. 
VEKDTm (Consulado «ntre Anima* y 
Trooadexo) 
A las siete y cuarto: Actualidades y 
la revista Iropiezos. 
A las ocho y cuarto: Almas en ven-
ta, por F i a n k Mayo. 
A las nueve y cuarto: Juventud en 
venta, por Mya Al l i son. 
A las ú''e.y-y cuarto: L a Gran Vía 
Blanca, por Anita Stewart. 
C A F X T O U O (Xnaustrla os^aln» a Sas 
J o s é } 
De una y medoia a cinc'j: Ladrón su-
blime, por W i U Rogers; episodios 11 y 
12 de E l Rey de la Rapidez; L a mujer 
enigma,, peí Mae Marsh . 
A las clr.ee y cuarto y a las nueva y 
media: estreno de Sherlock Holmes, por 
ohn Barryniore. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Ladrón sublime; episodios 11 y 12 de 
E n a Gaceta Oficial, fué publica-
do ayer un decreto cuya parte dis-
positiva dice: 
"Artículo 150: " E l Capitán del 
Puerto, previo riguroso exámen que 
constará de dos ejercicios, uno oral 
y otro escrito, sobre la competencia 
marinera, conocimientos de Puerto, 
sus entradas, canales, bajíos, etc., 
ante un Tribunal nombrado al efec-
to, propondrá, teniendo en cuenta 
las calificao'ones obtenidas, al señor 
Secretario de Hacienda, el nombra-
L A R E G E N T E 
Noptuno y Amistad 
CAMPO AMOR (Plaza da ¿Ibear ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
medii.: estreno de la cinta N i ñ a s de so-
ciedad, por Marie Prevost y Monte 
Blue. 
De once a cinco: la ^.imedia Pobre 
niña; el dr&ma L a r r y el Sü i tar io ; Np-
vedades internacionales númefo 42; el 
drama Manual del Perfecto Casado, por 
Norman Kerry ; L o que vale un padre, 
Cul l tn L a n -
Las alhajas más ricas, más ele-
gantes, más nuevas, las ofrece L a 
Regente a su numerosa marchante^ por Patsy Buth Miller 
ría. Lag piedras más limpias, más oís. 
claras, más hermosas y las montadas, A las seis y media: películas cómi-
ras más ideales. Precios sin compe-icas. 
tencia. A \ a s ocho: Lo que vale un padre. 
Damos dinero sobre alhajas a mó-i 
la Srita. Renée Carricarte; VERSOS 
S E N C I L L O S , el Sr. Arturo Canícar-
te; un diálogo, en carácter, las Srtas. 
Santa Suao y "Cuquita" Rivas. 
Leyó unas elocuentes cuartillas ol 
Maestro Fernando Aday. E n ellas 
elogiaba y encomiaba la lá-oor cívica'Tniento de lo's Prácticos de número 
y educacional del Sr. Oscar Ugarte, ¡y Auxiliares. E l precitado Tribunal 
fundador de " P A T R I A Y C U L T U - sei'á compuesto del Capitáh del 
RA", cuya fiesta onomástica cele- puerto 0 la persona que él designe, 
braban esa noche sus alumnos y oom siempre que sea técnico, como Pre-
profesorns con el homenaje valioso | sî 611*6; y como Vocales el Práctico 
de aquellos trozos de música y poe-1 Mayor del Puerto, un Capitán de 
sía. E l Maestro Aday, tfl'.stinguldo la Marina Mercante y dos Prácticos 
cultivador de la más bella de las 116 número, designados estos dos úl-
artes, es colaborador desinteresado timos Por el Secretario de Hacien-
en aquel centro altruista de educa-'da." 
ción artística y patriótica, al cual I Artículo 158: "Cuando un Prác-
felicitaníos de nuevo por este últi- tico de número o Auxiliar se enfer-
mo de sus triunfos. Ime o Inutilice en actos del servicio. 
Entre los concurrentes distinguí-¡ tendrán derecho a recibir durante 
dos; el Dr. Carlos Pórtela, Secre 
tario de Hacienda, protector de la 
benefactora institución educacional; 
y profesor Florencio Farnós, Fran-
cisco Rojas, Antou'o y Germán Ara-
los seis primeros meses la mitad del 
haber Que Íes corresponde y cum-
plido este tiempo se le concederán 
tres meses más con la cuarta parte 
del haber y otros tres meses más 
dico interés, 
Capfn y García 
los cuales o dentro de los mismos 
podrá el Práctico volver a ocupai" 
su puesto o declararse jubilado en 
el el caso de inutilidad física per-
manente, siempre que por una 
Junta de Inspección designada 
por el Capitán del Puerto, se in-
forme favorablemente sobre cual-
quiera de estos casos. E l práctico 
de número o auxiliar que estuviese 
F A U S T O (Faaao da tKartf ••(taina a 
ColAn) 
A la3 cinco y cuarto y a las ñuev© y 
tres cuartos: Por el honor de una mu-
jer, on seis actos, por John Gilbert y 
Margarita de L a Motte; la comedia en 
dos actos Periquete embajador. 
A las ocho, una cinta cómica en dos 
actos. 
A las ocho y media: L a nieta fingida, 
por Corinne Gri f f i th . 
' Q R i S (IB y 17. Vedado) 
I A las ocho y cuarto: Mártir de su 
honra, po;> Gladys BrockweU. 
A las cinco y cuarto y u las nueve y 
nnposlbilitado para desempeñar su cuarto: ¡Vaya un pez!; estreno de ¡Des^ 
cometido por su _avanZada edad o t plorta mu^r]t por Fioren(t0 yidor. 
por sus muchos anos de servicios, • 
será pasado a la clase de jubilado. : «IAITO (Xaptnno «ntra Ccnanlado , 
disfrutando la paga de una cuarta San i*i*n«l) 
parte de lo que corresponda a los de A la» cinco y cuarto y a las nuave y 
su clase, ya sea de número o auxí- ! tres -juartos: L a Toma de la Bastilla 
ico, Luis Suao, José Y. Morejón, eto. Isin renumeración alguna, al cabo dejt ículo . 
liar, pero no se concederá retiro a 
ningún práctico que no hubiese ser-
vido continuamente diez años des-
de su nombramiento, mediante in-
forme favorable para concederlo, 
de la Junta de Inspección de que ha-
bla el párrafo primero de este ar-
por Will lani Farnum. 
De una ? cinco y d© siete a nueve y 
media: Rancher ías ; L a honorable alcal-
desa, por Eyleen Percy; Pacto sublime, 
por Buck Jones. 
ZNO&ATBRXA (Oenaral Carrillo y B». 
trada Palma) 
De dos a cinco y cuarto: E l Oso del 
Oeste, por Lester Cuneo; estreno de la 
cinta Tre? dl^s de vida, por Ora Ca-
rew. '• . * ' 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos«BJSl püñao de resas (estre-
no) por Amparo Cruzado. 
A las ocho y media: Tres días de 
vida. 
WUiSON (Cteneral Carrillo y fadra 
Vareia) 
A ias cinco y cuarto y a laf nueve 
media: la comedia en nueve actos ¿Es 
el matrimonio un fracaso?, por Walter 
l í l e r s , Lilti L e s y Louis Wilson. 
A las oche y cuarto: L a espada ven-
gadora, por Richard Barthelmess. 
NEPZtmo (Juan Clemente Zenea y 
Pora»»T6 rancia ) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: L a Gran Vía B'anca, por Ani-
ta Stewarc y Koberto Prazer; u.fia re-
vista Fox . 
A Jas ofhci cintas c ó m i c a s . 
A las ocho j? media: Corazones ham-
brientos, por H«len Ferguson., 
IMPEaio (Consulado entra Anima• y 
Trooadaro) 
De una a siete: Adulterio, por Anna 
Nilsson; Por el honor de una mujer 
(estreno) m>y John Gilbart y Margari-
ta de L a jffotte; episodio i de Los mis-
terios de Par i s . 
A las siete y media: episodio 4 de 
L o s misterios de Par i s . 
A las ocho y media: Adulterio., 
A las nueve y media: Uno de los l la-
mados héroes . 
A las diez; Por el honor de una mu-
j e r . 
OXMVXVXC (Avenida WUson esan^na a 
Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las echo y media: Fedora, por 
Francesca Bert inl . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a edad del deseo, por Agnes 
Ayres y Wallace Re íd . 
TRIANOST (Avenida Wilson entra A. y 
Paseo, Vedado) 
A las oclio: 
Gilbert. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Cuidado con l*)3 maridos, por 
Carmel Myers; Maryl Adíen y WÜfred 
L u c a s . 
U A A (Industrin. «sqnína a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: E l 
cantinero; Aventurero a la fuerza, por 
Pat O'Malley y Mary Asror; Casi una 
señora, po- Gladys W a l t c n . 
A las cinco y media: E l cantinero; 
Aventurero a la fuerza. 
A las ocho y media: E l cantinero; 
Casi una sehora; Aventurero a la fuer-
za por P a : O'Malley y Mary Astor. 
L a Máscaia, por John 
r r i A T R O 
(Sumfa 
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ICABAMOS <3e recibir un gran 
surtido de juegos interiores de 
dos piezas—camisa de día y panta-
Jón— de jersey de seda, en los colo-
res blanco, orquídea, flesh, peach. . . 
De estos magníficos juegos de 
jersey de seda hacemos una oferta 
especial a $5.00. 
Seguros de que se agotarán rápi-
damente, recomendamos a las per-
sonas del Interior que se apresuren a 
hacer sus pedidos. 
De mejor calidad, y en siete colo-
res diferentes, los tenemos a $6.75, 
7.50, 7.75, 8.00, 9.00 y $10.60. 
H A B A N E R A S 
NOCHES DE COMEDIA 
LOS M A R T E S D E L P R I N C I P A L 
Funciones de los martes. tel gran público que llenaba la sala 
Y funciones de lós viernes. (del coliseo de la calle de Animan. 
Tienen todas un triple carácter ¡ Asistí a la representación desde 
en la presente temporada del Prin- el palco donde se hallaba la bella y 
cipal. 
Son noches de abono 
De estreno. 
Y de moda. 
L a condición que en ellas se ha 
impuesto de dar una obra nueva la señora María González de Tino-
siempre, invariablemente, represen- j co, distinguida esposa del nuevo 
ta por parte de una empresa el es- Cónsul General de Costa Rica y una 
fuerzo más portentoso que se cono- belleza de aquella república, María 
ce en nuestra historia teatral. Aragón de Moreno, a la que admi-
Dos estrenes por semana se obli- ramos con frecuencia en nuestras 
gó con los abonados a ofrecer el se- fiestas desde el invierno anterior. 
ñor Luis Estrada. 
No ha faltado a lo convenido. 
¡Qué había de. faltar! 
Cuenta para cumplimiento de su 
compromiso con personal escífaico 
entusiasta y trabajador como cuen-
ta por otra parte con un repertorio 
inacabable. 
Asistí a la representación de San 
Sebastián Mártir en la noche ante-
rior. 
Obra de Vital Aza. 
Nueva para el mayor número. 
Como que al igual de otras mu-
chas del inolvidable autor no figu-
ra en los carteles desde los tiempos 
ya algo remotos de don Leopoldo 
Burón. 
Burón. 
Actor graciosís imo. 
Fué en una época, y a través de 
repetidas temporadas del viejo Ta-
cón, el ídolo del público de la Ha-
bana. 
Yo lo tengo asociado al recuerdo 
de Roncoroni, de Luisa Martínez 
Casado, del pobre Pildain. 
Todo un pasado. 
Que se fué. . . 
Burón creó entre nosotros un re-
pertorio del que no podrían olvidar-
se obras como Militares y Paisanos, 
E l Señor Gobernador, E l Aflnji^or, 
= ^ 5 P X a 
P O R T E N T O S O ^ 
GLORIA, 
F R A Z A O A 
gentilísima esposa de nuestro que-
rido director, Silvia Hernández de 
Rivero. 
E n el palco inmediato, la elegan-
te Cuquita Urbizu de Fessino, con 
R E A L I Z A C I O N 
D© J U E G O S D E G A B I N E T E , de cince piezas. Surtido desde ?75 hasta $200. 
Lo agradecemos su visita, aunque no compre. 
I A F ^ M F R A I H A San RafaeI No 1 
IM /n i — w l f 1 w« IV r \ IM ímJ f \ Teléfono A-3303 
Herminia Pérez de Rivera y eu hi-
ja tan encantadora, Lydia Rivera-
una mademoiselle de París transpor-
tada a la Habana. 
¿Seguiré la reseña? 
Es interminable. . . 
Al azar e indistintamente iré ci-
tando nombres que llenarán una lar-
ga relación. 
Acerté a ver entre las lunetas, 
con su linda hija Carmellra, a la 
bella señora Carmela Duthil de Pu-
, jo l . 
También en luneta, siempre tan 
interesante, Ana María Saavedra de 
Duplessis. 
Estaba con su hi ja . 
La gentil Angélica Duplessis. 
María Teresa Escarrá, la distin-
guida señora de Casares, y con 
su bellísima hermana. Delta Esca-
rrá de Pruna. 
Felicia Mendoza. d« Aróstegui, 
Flora Ruiz de Kohly y Tula Torral-
bas de Bosque. 
E n platea, resultando como una 
flor, Tuüta Bcsoue. 
Conchita Lizaur de Mendieta. 
Muy interesante. 
Josefina Fernández Blanco de 
Avendaüo y su hija, la encantadora 
Belba Avendaño, una de las novfas 
que nos reserva erte fin de año. 
Rafaela Macías de Ichaso, la distin Zaiagiieta, E l Padrón Municipal, Pe- guid  eaposa de nu stro querido sub-
recito, E l Sombrero de Copa, Sueno 
Dorado y ese San Sebastián Mártir 
que anoche, en pasajes innumera-
bles, provocó explosiones de risa en 
director, y su hija Fe lá , 
¡Lindísima! 
(Pasa a la Página CINCO) 
D e l P r o b l e m a . . . 
Tiene de la primera página 
presión ejercida por el eabila de Su-
mata, habiéndose ocupado varios 
puestos que aseguraban la comuni-
cación y tránsito de camiones desti-
nados a descongestionar de impedi-
menta a la columna de Zoco el Je-
mis .' ' 
Se hacen gránelos elogios del coin-
portamifnto de nuestras tropas y de 
nuestros aviones, que con gran pre-
cisión vienen apiovisionando las po-
Blciones incomunica ias en los secto-
res de Zoco el Jemís, de Beni-Aros y 
Meserah. 
E n el campamento general de es-
te nombre, la columna del coronel 
González y González es también 
abastecida por la aviación, pues las 
comunicaciones están •'nterrumpidas 
por haberse establecido numeroso 
eneminigo al pie de La posición de 
Seriba, siendo bombardeado por 
nuestros viadores con bastante efi-
cacia. 
L a s fuerzas navales 
Dos remolcadores procedentes de 
Inglaterra trajeron a remolque cua-
tro grandes barcazas tipo " F . " ' , des-
tinadas a los servicio^ de las fuerzas' 
navales del Nort? de Africa. Para 
aumentar éstas se espera al cañone-
ro de primera oíase "Canalejas", re-
cién botado. 
ZONA O I U E X T A L 
Ascari herido 
Mefi/lla 18. — E n las inmedia-
ciones de Afrau fué gravemente 
herido de arma de fuego por unos 
malhechores ol áscari de la mejala 
Hamedí Ben Mohamet. 
T I ) G f t R f t 
I i L E T A . E S C R I T O P O R V E N I R 
Si t len«s barros o granitos, no 
esperes ten«r suerte en amores. 
Pero puedes. . . enderezar tu 
destino, usando en el bano y 
t« s lor el insuperable y deli-
ciuso 
í n d e 
que acaba muy pronto con ba-
rros, granos y toda clase de 
enfermedades cutáneas (inclu-
sive las más graves.) 
10145 Alt 2 t 15 
Fiesta mora 
E n el santuario de S'di Alí Ho-
sanni, cerc de Zeluán, se celebró 
una fiesta mora con asistencia de 
200 indígenas que se trasladaron a 
dicho lugar con tiendas y jalmas. 
Di.spués de la comida se corr'ó la 
pólvora y el comandante Fortea 
pronunció un discurso excitándolos 
a que perseveren en los sentimien-
tos de adhesión a E-rpaña. 
Contestó a esto discurso el caid 
Abd-el-Kader, a'ue reiteró !a leal-
tad de aquellos ndtgenas a España. 
Después se trasladaron al santua-
rio, donde el co,.nanóante Fortea en-
tregó a Abd-ei-Kader una cantidad 
para la conservación del santuario. 
Concentraciones enemigas batidas 
Melilla 1S. — Grupos enemi-
gos descubiertO'S en las inmedia-
ciones del collado de Loma Roja 
fueron dispersados por las guarnioio-
nes con fuego de fusilería. 
L a batería emplazada en la posi-
ción de Tapuda't rompió fuego con-
tra concentraciones rebeldes que 
conducían ganado y trataban de ocu-
par puestos en los llanos del frente 
Norte de la posición. Los rebeldes 
fueron ahuyentados. 
Fuerzas que pr.rtieron de Tafersit 
para llevar convoy a las posiciones 
de Benítez fueron hostilizadas por 
un grupo enem'go L a batería de 
Benítez tuv0 que disparar para pro-
teger el convoy. 
r m ? A IMERIOR DE SEÜÁ 11 
Para Da^aas de Exquisito Gasto 
V A N R A A L T E 
Eí Fabricante de las Famosas Medías 
No la hay más Bonita, 
Ni más elegante 
Ni más Duradera 
C A M I S O N E S 
P A N T A L O N E S 
(Sueltos y Ceñidos) 
COMBINACIONES 
CAMISAS D E NOCHE 
Rica coníección, én los tonos 
^uaves, que prefieren las da-
mas más refinadas. 
L a Ropa Interior 
V A N R A A L T E 
Es deliciosa, por su seda tan 
magnífica, y es la que mejor 
hace lucir los trajes de última 
moda. 
PIDA S I E M P R E 
p ^ m i M V A N R A A L T E 
Y usará la mejor ropa de seda. 
La elegancia y distinción de la Ropa Interior 
VAN R A A L T E , es insuperable. 
Pídala en todas las tiendas 
Nuestro magnífico surtido de frazadas per-
mite a usted hacer una buena elección sea 
cual fuera el precio que pague por ella. 
Anote U d . la variedad de calidades y la es-
cala de precios, todos extra económicos, 
y comprobara previa su esperada visita, 
la bondad de nuestra oferta. 
Frazadas crudas, muy dobles y abrigado-
ras, cameras a $1.20. 
Las mismas Imperiales a $1 .50 . 
Frazadas de color, medida para cuna, a 
30 centaavos. 
En la misma medida, con festón y dibu-
jos originales y elegantes, a $1.00 y $1.25. 
Tipo camera a $1.75; gran diversidad 
de colores. 
De lana de color, francesas, tamaño came-
ra a $2.75. Las mismas Imperiales a $3.00. 
Frazadas de color, camera, "ESMOND" 
a $ 3 .20. Imperiales de la misma clase a 
$4.00 y $4.50. 
Aun las tenemos de clase mas fina, las 
que ofrecemos a preios que varían entre $5.00 
y $9.00. 
Un corte de vestido para su niña lo encuen 
tra us ed casi regalado en nuestras venta 
de R E T A Z O S que efectuamos los martes 
y viernes. 
L O S P R E C I O S H J O S 
L A C A S A Q U E M A 5 B A R A T O V E H D E 
Dios ha puesto en l a s , 
las flure.s el remedio y * t 
los males que padece la L„altvio i 
Ave María es la esencia d / " " 1 ? ^ 
res, que sin dañar en lo mL ^ * 
la naturaleza, porque no r o m - ^ H ..x UULU it- ,  o ^ . - ' ^ i 
menor dosis de CElmante 
algunas enfermedades v ' 1̂  ,-üra i 
otras muchas. Catarros f i ^ " ^ í 
das. úlceras del estóinkfro ^ 
tos, dolores de muelas polit̂ 3ai5,le»Si 
duras A P^X-nTrnTic: ' J-uui-is, onO 
dolencia no ha fallado AVP Mterr¿ 
una sola vez. Al igual que í 
interno Ave María es un prodi^ « 
uso externo. En todos los w ! " ^ 
be tenerse siempre Ave Marfp k 
náedio de emergencia y d ^ -n68 'í-
hasta en la bolsa. 1)6 11 
Tuberculosos muy avanzados'M tó 
terrible enfermedad, han recihM 121 
A v . María el mayor de los Sk'* 
el alivio más notable en heraom^ 
esputos, tos. cansancio &. 'cmorrarti 
A V E MARIA, GLORÍA DE CU8, 
De venta en todas las Droeiiort.. 
e^ Jesüs del Monte, 10 de Octubre ^' 
D r . Daniel. e"« 
alt. Ind. ji.t C9391 
L A S N O V I A S F E L I C E S 
QUE ESTAN PREPARANDO E L NIDO DE SUS 
AMORES, DEBEN VISITAR NUESTRA CASA Y 
ADQUIRIR EN E L L A LAS MIL CHUCHERIAS 
QUE HACEN DEL HOGAR UN DESCANSO GRA-
TO. EN ARTICULOS DE PLATA. CRISTAL, POR 
CELANA, BRONCE, BISCUIT Y OTRAS CALIDA-
DES TENEMOS LO MAS NUEVO Y B E L L O A 
PRECIOS MODERADOS. VISITENOS USTED. 
i k Á M A S F E R M O S A - S . M F A E t g S 
l a r d í n L A AÍÉRIQ 
Inmensa variedad de flores finas, 
para obsequios en Cestos, Catoi1 
y Ramos. 
Modelos Exclusivos de BOttfffiatí 
de Novias y Bamos de Tama, 
bodas. 
Ofrendas Fúnebres, Coronas, Cri¡. 
eos, Cojines, Anclas, Columnas 
Truncadas, &., &. ' 
PLANTAS DE .SALON, JM 
DIN', F11UTALE3 Y DE SOM-
B R A . 
Especialidad en Sudarios, tapiz 
dos con flores finas. 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Kaga su pedido por el teléfo 
.no F-1613. 
OROSA, BOüZA Y Cia. 
Galle 23 u 8.-Vedado 
alt. 2t-; 
F i n l a y . 
Viene de la primera página 
C9930 
Fiebre amarilla* Cuaderno de las 
observaciones y comprobantes de la 
Estadística de inoculaciones; por ¡os 
doctores Vinlay-Ilelgado. 
( A . de la A . 1890; t. X X V l í : p. 
501-519). 
He anuí expuestos los trabajos so-
bre la fiebre amarilla de Finlay en | 
colaboración con el Dr. Delgado. i 
Don le están señor Rivas los otros I 
colaboradores?... 
• i • 
¿En que lugar aparece Finlay ha- i 
ciendo sus trabajos en unión de Gor-
gas, Reed, Caroll, Lajear, Agramon-
te, Guiteras, Lebredo, e t c . ? . . . 
Vien0 a mi memoria, en este mo-
mento, lo que se dijo en cierta oca-
sión de un conocido político, esto es, 
que había que buscarlo con un fós-
foro, pues también a mí se me ocu-
rre que a esos colaboradores hay 
que buscarlos, no con fósforos, sino 
con potentes reflectores y asi y todo 
tampoco aparecerán, c l a r o . . . ¡si 
nunca los hubo! 
Dicha esto, a título de preámbulo, 
y como una prueba más que añado 
al escrito del Dr- Ferrer para se-
guir demostrando la colaboración 
única del Dr. Delgado, pasaré ahora 
a contestar parte de su carta de ma-
nera sumamente lacónica a fin de 
no abusar ni de la mente, ni de 
la paciencia del lector para no ati-
borrarlas co nuna mayor o menor 
cantidad de fatiga mental. 
Así af.evera usted en uno de los 
párrafos de su car'-.a que ei Finlays-
mo nunca se olvidó dê  Dr. Delgado 
y ahora me pregunto y o . . . ¿porqué 
si así era, publicaba doña Ef-a Canel 
su articulo de "Justicia Dios mió", 
en L A MARINA, del 23 de 'Enero del 
corriente? ¿por qué contestaba yo 
a ese artículo en LA MARINA, W 
23 de E n e r o ? . . . ¿porqué aeonsei 
ba ex Dr. Porto, en la noche del 
de Marzo y eu la Asamblea veríliea 
da en la Universidad Nacional, ' 
qug uo podía hablarse de Finlay sin 
recordar a Claudio Delgado?... 
¿porqué el Dr. Ramos en su Brinti 
dedicado a la viuda de Gorgasyi 
cho en la noche dei 22 de MaMgj 
el Casino Nacional, nombraba a Eeeá 
Caroll, Agraihoute, Lazear, Guiter« 
y Gorgas, silenciándose complétame! 
te a Delgado?-., ¿porqué teníais-
tromisiou en este asunto el seno: 
Vasseur, nuestro Ministro en P»|* 
má, pregonando al igual que el !»• 
López del Valle la participación F 
lítica del Dr. Delgado en el desa-
brimiento de F i n l a y ? . . . ¿M» 
le contestaba yo a ese Dip oniauj 
por mi carta del 3 de Abril P* 
cada eu " E l Heraldo", del da 
y a cuya carta ha contestado eu» 
nistro con la diplomacia del si « 
c i ó ? . . . ¿porqué todo esto?... 
téstenla señor Rivas . . . 
Me atribuye usted la cualidad á» 
Socio del Centro de Dependientes. 
E n la actualidad rto lo spy. aU ,et 
pienso serlo en no lejana tewa y ; 
to que. si esa hospitalaria As 
ción se sintió honrada al aioe * 
bajo su techo el cadáver de ^ 
funto padre, también yo, ^ 
de agradecimiento deb° sun0 áe 
honrado ai contarme entre uu 
sus asociados. 
Y con todo lo expuesto. 
Rivas, queda mi conciencia tra 
^ al saber que si en estos tao 
tos mi padre me namafet!,Pr.ar t u ^ 
le compañía en su 50 ̂ ^ g ; 
habría cumplido COK el . r trái 
de los deberes de hno al aej ^ 
cíe mi esta carta cual ^ l labor5 
rrable en la defensa de la •• 
ción única de mi antecesor 
estudio? de fiebre amarilla. 
De i.~ted atentnmeute 
Dr. Abelardo DJ3LGA150 
F O L L E T I N 3 1 
M. MARYAN 
E L E R R O R D E I S A B E L 
TRADUCCION DE 
CONCEPCION DE LOS RIOS 
DE TROYANO 
Do renta en la librería " I v a Académica" 
fie la Vda. e hijos de J. González, Pra-
do núm. 93, teléfono A-94Ü1. 
( C o n t i n ú a ) 
perando que la joven le hablara, en 
tanto que su corazón latía más de 
prisa que de costumbre. Ella guardó 
silencio, sm embargo, y él se deci-
dió a tomar de nuevo la palabra. 
—Creo—dijo gravemente—que ha-
go mal en inmiscuirme en vuestros 
asuntos. Sin embargo, quiero repe-
tirla una vez más que puede usted 
contar conmigo para todo y en to-
dos los casos . . . Su hermano de us-
ted ¿fija la fecha de su regreso? 
Isabel se estremeció, y aunque su 
espíritu estaba tan lleno de este úni-
co pensamiento ¡la vuelta de Bel-
trán!, experimentó un consuelo infi-
nito al poder hablar de lo que le 
preocupaba tan vivamente. 
—Usted y su señora madre—le di-
jo con acento conmovido—parece 
que prevén todas mis peticiones. Pen-
saba dirigirme a usted para pedirle 
los datos necesarios... Mi hermano 
me dice que desembarcará en Brin-
disi; pero no me fija la fecha de lle-
gada de los barcos; además, ¿no po-
dría escribirse a los puertos de eta-
pa? Debe estar ansioso de noticias. 
—Puede usted telegrafiar a Aden. 
Al llegar allí encontrará su telegra-
ma. ¿Le ha comunicado usted a su 
padre las noticias recibidas ayer? 
—No; espero a que despierte. 
¡Dios quiera—añadió suspirando— 
que no se inquiete demasiado! 
—-¿No teme usted que se niegue a 
abrir los brazos a su hijo? 
Isabel se sonrojó y pareció dudar 
un momento. . . Espero que no. . . 
porque me parece que hace ya tiem-
po que lo desea—contestó en voz 
baja. 
—Tendré una verdadera satisfac-
ción en volver a ver a su hermano 
de usted—dijo Thierry con calor.— 
Hay en su manera de ser algo sin-
gularmente atrayente. . . ¿Sabe us-
ted el proyecto que he formado? 
El la le miró de modo interrogador. 
! —He construido para mi madre, 
^eroa de la fábrica, una villa con 
mucliatí liabitaciones para los aimi-
gos. . . Y desearía que, cuando el 
aire de la playa sea desapacible, se 
vayan ustedes a hab'.tar esa peque-
ña propiedad... ¡Oh, uo proteste 
i usted! Yo les molestaré lo menos po-
sible; vivo la mayor parte del tiem-
po en la fábrica; y, por lo demás, es-
toy seguro que los ajres de Francia 
sentarán muy bien a sus dos que-
ridos enfermos. 
Isabel no supo qué responder. Pa-
seaban los dos lentamente por el di-
que todavía solitario, sin o:r junto 
a ellos otro ruido que el de las olas. 
Las rubias trenzas de Isabel oran el 
juguete de la brisa. Se detuvo de 
repente y nr'rando hacia la villa di-
jo con una ligera sonrisa: 
•—Es preciso volvernos; los bañis-
tas de por la mañana vendrán de un 
momento a otro, y mis cabellos suel-
tos y mi flotante peinador no evo-
carían eu ellos los recuerdos clásr 
eos de ninguna reina de nuestras pri-
meras razas. 
Thierry. la siguió hasta el pie de 
la terraza y la detuvo en el momen-
jto en que iba a entrar en la casa. 
i —No me ha contestado usted to-
davía a lo que le dije antes. ¿Tiene 
usted alguna repugnancia en acep-
tar la hosioitalidad de mi madre en 
nuestro Flandes f r a n c é s ? . . . Porque 
ustedes serían huéspedes de mi ma-
dre y no míos. 
Isabel se sentía un poco descon-
certada. 
—¿Cómo-podría yo comprometer-
me «n nombre de mi padre y Me mi 
hermano?. . . Esperemos la llegada 
de Beltrán. Pero usted es bien bue-
no—agregó dulcemente., 
I —Tengo una razón poderosa, una 
razón personal, para desear ver a us-
tedes en nuestra caŝ a, fuera de lo 
bien que creo sentaría a la salud de 
su padre y de su hermano. ¿Puede 
usted dedicarme unos minutos? ¿Me 
permite usted que la diga qué razón 
es ést*? 
Su voz era casi tan firme como de 
ordinario, algo de decidido se deja-
ba ver en ella, una voluntad pode-
rosa y misteriosa, de que la joven 
sintió confusamente la influencia. 
Isabel estaba a cien leguas de adi-
vinar lo que la iba a decir, y le 
miró asombrada. 
Thierry aioercó una butaca a Lsa-
bel, que se sentó maquinalmente. 
—-Desearía—la dijo en tono grave 
y firme-—hacerla ver a usted lo que 
es, en nuestros días, un gran esta-
blecimiento industrial. 
Su madre me ha hablado vurias 
veces del de usted—-contestó ella muy 
sorprendida.—Ya sé que ocupa usted 
centenares de obreros. 
—Sí, en efecto; varios centena-
res de familias deben al trabajo que 
les doy, un bienestar relativo y, en 
ciertas condiciones, un reposo segu-
ro para la vejez. 
V . . . es | | m -.eidadera colonia... 
Además del t-diíicio de la fábrica y 
de la v'lía de mi madre, he construí-
do casitas bien ventiladas, por ]a,s 
cuales los obreros pagan un alquiler 
ilusorio, una capilla, escuelas y un 
asilo. Tal vez le interese a usted 
todo esto. 
Cada vez más extrañada, Isabel hi-
zo un =igno af rm^.tivo. 
- -Ciertamente que me interesa— 
dijo, no sabiendo n dónde quería ve-
nir a parar—. No e? de extrañar que 
juegue usted un papel importante en 
su paí¡ 
gar por la sencille? de vida de mi 
madre, pueden excusar a sus ojos la 
audacia de un hombre que se ha atru-
vido a poner en u.-ted los ojos y dar-
le derecho, uo do conquistar desde 
luego su corazón, sino de abogar por 
|su causo y concebir una esperanza, 
—Por ln menos puedo jugar un dél>il y lejana que sea. 
papel ú t i l . . . Y ¿no adivina usted a ' ' 
dónde voy a parar? ¿Comprende-us-
ted lo que quiero darla a entender? 
Había en estas palabras tal noble-1 
za y algo tan -ix'raño que Isabel se: 
s'ntió por unos irstantes fascinada a 
Hablaba muv despaco y bajo el in-|su pesar por la potencia de aquellos 
flujo do una emoedón cada vez más I ojos azules de mirada tan f rrne } 
fuerte y cada vez más dominada, J M ^ . * ' M^í iWf}^. 
Isabel le miraba algo asustada. 
Yo no me propongo P ^ ^ b T e V 
les o cuales ventajas el • No * 
la ruego me sacrifique^ • e » 
una proposición tentadora cí 
hago, y si yo la creyes / «o le j 
paz de vender su afecto, ^ prf 
maría a ningún Prfal0si¿uación g 
gunto solamente si la ^ la di-
la he descrito podr a botorizar*e 
tancia de clases > ^^iento fl" 
hablar a usted del sentim 
me ha inspirado. al # 
L a voz de Isabel temaba 
testar: . lo s16. 
la duró poco. . . Aunque estaba teda-; 
vía oajo el imperi0 de la sorpresa, 
sólo vaciló unos instantes. 
—Una mujer —dijo después de 
-—Nocotros iio formamos parte de 
la misma clase social —continuó in-
clinándose sobre la mesita que los se-
paraba-- . Ya sé que usted aprecia un ligero silencio— no puede por 
mucho su nobleza de nacim ento: lo menos de sentirse honrada de que 
comprendo y re.-poto tal culto. Sin 1111 hombre como usted se dirija a 
embargo, en nuestros días, nuestras, ella' mucho .nias cuando, como yo, 
clases so han unirlo con frecuencia... I pos?a m Juventud.uí f o ^ u ^ J 
Sm embargo, se engaña usted por lo 
Yo no puedo 
considerar el matrimoio como un 
contrato ventajoso, y por muy gran-
de que sea la pobreza a que he que-
dado reducida, uo sabría sacrificar 
i r . , „ 
„ L o siento ^ ^ ^ e d p e u s a ^ 
ucho que l i a y ^ f ^ V a . - - S í 
No me atrevo a hablarla en estos mo-, {i 
meatos del sentimiento profundo q u e . ^ f ^ n 
usted me ha inspirado. Deseo sola-
mente decirla qué razones me han 
necho tener esperanza en este senti-
miento. . . Qu siera cine viera usted 
lo que represento en mi mundo, ajreg que'me he impuesto 
fin de establecer una especie de ba-
a una posición brillante los debe-
Hizo un movimiento para levan-lanza y que decida pj una s.tuacipn | tarí,e. pero él la detuVo ^on uu geg 
hechos pata sor útil; si una fortu- dida se-veía en u rostro cuando con-
na bastante mrs cons'derable de lo testó: 
que usted puede imaginarse, a juz-j ,—También usted se equivocad. 
mí. No me ^ ^ . ^ tan PL 
mos esta conversación 1 usto. 
que no puede terminar a y o 
Do nuevo quiso leva» 
nuevo él la detuVo. te ^ 
__.Por q ^ r i o m e ^ . o t f « J 
defender mi causa- ce mis í / s8 
ri0.__ Mi madre conpee aue 
ÍÍS, y desea ardientem6 e ella 
íeal i /en. ¿Prefiere u f ^ ^ 
hable .n mi ^ ¿ o s n ^ S í 
cho mejor que t r a ^ » tienea%tí 
ta cuestión que P f ^ J d e df 
sagrada- Acaba usted ^ ^ e 
poco que ya no es . sij a 
Esta palabra ^ V m o ^ 
bargo. tanto 1 | 
en edad de poder ^ gé ^ e 
f o porvenir. •• ^ j peU-
r aue V . ^ aiento tn que ' u c o ^ flUe tr 
•cariño haya tocada f5U de d 
| go la confianza pro1 
AÑO x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 12 de 1924 
s en 
R A S J 
(Viene de 
irinelínfl ¿el m ^ 0 de Ro-
t J Glraud de Curbelo y María Go-
t i de Estéfaai. 
P Conchita CaBariego, la señora de 




Amelia Moreira de Gálvez, Isollna 
rodríguez de Kalcón y Rosita de Ar-
-ja» de Nogueras. 
Hosar:o Canelo de Reguepra, Dlg-
* Salcedo de Hill y El isa Arbide 
ytuda do la Guardia. 
Berta Ponce de Barraqué, Ana 
Luisa Llansó de Carroño y Julie la 
Guardia de Regll. 
Nena ürtiz de López, María Julia 
Be'rnal de Bonnet y Marina Díaz de 
Da vis. 
Conchita Bañuls de Alvarez. 
Encantadora! 
Y entre la log?dn de señoras jó-
venes y bellas que. era gala y realce 
del conjunto, Julia Olózaga de Pe-
lla, Natalia Aróstegul de Suárez, 
^jÉalita Anglada de Romero, Elena 
Montalvo de Mazpule, Josefina López 
la pág. 4) 
Oña de López Silvero, Nena Aguile-
ra de Estévez, Carmela Atló de Ló-
pez, Nena Aveodaüo de Santeiro, 
Mercedes Llansó de Valdés Cartaya, 
Mercy Duque de Deschapelle, Biby 
Dupiessls de Gómez, Gloria Castellá 
de Barrios, MatiMo Pórtela de Mu-
fiiz. Rosita Vázquez de Santeiro, Ma-
ría del Carmen Pasarrato de Núñez, 
Hortens'a Lámar de Tomeu p Con-
chita Olózaga tíe Estrada. 
Señoritas . 
Nena Aróstegui . 
Magdalena y Hortemsia Regueira 
y Amparo y María Teresa González 
Iglesias. 
Gloria Fa lcón . 
Muy graciosa y muy bonita. 
Josefina la Guardia y su hermana 
Carmen, tan encantadoras, por igual. 
L a linda Graziella Rocha. 
Y entre muchas más. la blonda, la 
linda Isabel Metz, prometida del 
simpático joven Paquito Vernezobre. 
Después, en Inglatenra, reuníase 
lo mejor y más selecto de la concu-
rrencia. 
Sitio de reunión. 
E n todas las temporadas . 
n v 
A C U E R D O S D E L C O M I T E 
P R O M A C E O - G O M E Z 
L O L A T I O 
E N L A J O R N A D A F I N A L 
Postrer tributo. 
I>e piedad, de dolor. 
Fué rendido en la tarde de ayer 
1 a Lola Tió, la esclarecida "cantora bo-
¡ rinqueña, cuya muerte, tan llorada, 
! tau sentida, lleva un pesar una tris-
Iteza a hogares donde la adoraban. 
Resultó el acto de su entierro 
I una de las manifestaciones de dolor 
más grandes que recuerda la Haba-
n«. 
La llevaron entre flores. 
Y con sus banderas. 
Las banderas de Cuba y de Puerto 
Rico, a las que tanto cantó su lira 
y que enlazadas, como estaban en su 
corazón, aparecían al pie del suntuo-
so féretro de bronce que encerraba 
los queridos restos. 
De todos los jardines de la ciudad 
fueron ofrendas para Lola Tió . 
Todas con un mensaje de amor. 
Y una nota de ternura. 
Enrique PONTANILLS 
Crepé MONGOL, que vendía 
a $5.00, a 
Georgeíte, primera clase, a. 
Radium (% de ancho) que 
valía $0.80, a . . . . 
Tisú francés, que era de 
$1.00, a 
r.iesaiina-Satín, que valía 
$1.50, a 
f.adium japonés (1^2 varas 
de ancho) a 
( eorgette Romano, gran no-
vedad, a . , . . 
Miarmés superior, que valía 
/ $2 .50, a 
(harmés francés, que era de 
, $3 .00, a 
Crepé Cantón primera clase 











Crepé Cantón, calidad espe-
cial, a. . . > 
Crepé de China, prmera cla-
S2, a - • 
Crepé-Satín, tela ideal a . . 
I Jersey a Cuadros color ente-
ro, a 
Jersey liso de seda pura, a 
Jersey labrado elegantísimo, 
I a 
Jersey liso, para ropa inte-
! rior y vestidos, a 
Crepé Romano, a 
Seda espejo, clase extra, 1̂ 4 
varas de ancho, a • • , . , . 
Crepé Cantón brochado a . . 
Crepé ?/íarceIy, Novedad, a. 
Crepé Satín, primera clase, a 





















M V R A L L A Y C O k P O S T E L A : Tel. Á . 3 3 7 2 
(fQM TALLERES PBOPIOS) 
PLATERIA 
T o G a f l o r 
N U E S T R O S P R E C I O S . -
p l j E P R E S E N T A N solamente una de las muchas ventajas q u é 
obtiene usted en esta su casa. L a calidad insuperable 
de todos nuestros ar t í cu los ; ios modelos distintivos y origina-
les, y un surtido completo dsnde poder seleccionar, són otros 
beneficios a su alcance. V i s í t enos y se c o n v e n c e r á . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyena, objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
• 
los 
O M U N I C A M O S a nuestra amable clien-
tela femenina haber recibido los tan desea-
[UEGOS D E T O C A D O R en cristal de arte y pla-
ta fina. 
Son modelos originales y algo no visto en la 
Habana. 
Tenemos piezas sueltas. Y en cuanto al precio, 
la j o y e r í a - c u m b r e E L G A L L O limita sus utilidades 
para que se repitan las ventas. 
A r uncios TRÜJILLO MARIN 
A S A G R I C O L A S 
IC0MP0STELA 46 . 
•*- 11& 
ÍXLEFlttO-A266l 
SOBRE RAZAS D E CERDOS Y MO-
DO DE ADQUIRIR E J E M P L A R E S . 
OBRAS SOBRE SU1D1CULTÜRA 
CONSULTA: 
E. señor Gracian0 González, cuya 
dirección es Central "Palma", apar-
tado lAmero 1, Oliente nos pide in-
íormes sobre las mejorea razas de 
ceidos y lugar aónde poder adquirir 
ulgunos ejemplares. También cesea 
saber cuáles son las ob.as mejore ¡ 
¡iffra ilustrarse acerca de su crianza 
y apiovechamiento. 
CONTENTACION: 
Todas las razas de cerdo, princi-
[jalmente las de origen americano. 
Be adaptan perfectamente a nuestro 
clima, siempre que las coadx;iones de 
Jugar, etc., sean adecuadas. 
Algunos fracasos en la obtención 
(le buenos resultados han sido de 
Wdos al error de tratar de adoptar 
«idos del tipa de malnteca, al sú 
tema de crianza en libertad tal co 
mo se practica en nuestros prote 
ros. Para este sistema de crianza 
* adaptan mejor los cerdos del b-
de tocino o carne, tales como e 
Tamwort, el Hampshire, el York 
snire (si hay bastante sombra), et 
cétera. 
Si el sistema es el 'mixto, (qu-
Js el más aconsejable), el Duroc 
•wsey, el Berckshire, el Poland Chi 
Jay el Chester White, dan muy bu, 
"os resultados, según nuestras ex-
periencias. 
Ejemplares de estas razas nos e-
piri f1 momento con seguridad d 
^rie dond pueda ballarl s, pero 
j^eae dnigi se a ios s inores Thos 
O-'ÍP i0'VÜS' de HolSuín que es un bue 
Chíi de cerdús de raza Poland 
.í HarPir Brothers domicúia 
ea la calzada de Concha nú mor-
! • en la Habana, Fred Wolfe, d -
Cdizada de Vives número 145, en 
^ •ataña. Estos dos últimos seño-
loria , dican a la 'mportación de 
l0(la clase de animales. 
Kejn i-S1Stmea de cr ian^ üue debe 
en nnfeS el lnixl0' es d3cir' libertad 
potreros o cuartones durante e. 
tarde ;i corra-
de allí1016 86 les sirve uaa ración 
^ Z l1at0LC0Hnc'ütl;adc'd8 acuer 
cou i" { e<lad cle los animales y 
(¡6^0 tuilcion económica jua se 
egt explotar. 
es el IBaP<.r0blema de Ia alimentación 
'-ión de ' lmP01'tante para la obten 
Pectoa i t r S resultado^ Con res 
Ajamos f ^ 0 ^ 8 que solicita le acon-
del 
Por rt"*^ a i iaaíaciero", esori-
que SP ^ Ct0r Rafael d-e Castro. 
M E L O N E S 
" V A R I E D A D E S . — L o s melones se 
dividen en dos clases: Melón de Cas-
j tilla y Melón de Agua, y cada uno 
' de éstus en varias clases. Los de ia 
pr mera clase son má.s delicados y 
más difíciles de producir en las In-
dias Occiuentales, pero las mejores 
clases son: "Large Yellow Cante-
joupe" y tipos similares para el con-
i sumo doméstico, y para la exporta-
ción "Rockiford" y "Hackensack". 
Entre loa melones de agua ei "Kloc-
kly Swesi" y "Sweetheart" para 
uso doméstico, mientras Que el "Flo-
rxda Favorito", "Dix e", "Black Dia 
moud", "Rattlesnake" y "Cuban 
Queen" son buenos tipos. 
P R E P A R A C I O N , S I E M B R A Y 
JULTIVO.—Prepárese y cultívese el 
leneno lo mismo que para pepinos, 
embrandu las variedades que cre-
.en más grandes en montículos de 
i a 10 pies aparte. A ias plantas se 
e pueden permitir el que se extien-
dan, pero probab'emente algún so-
)orte podría encontrarse que dismi-
myera el peligra de enfermedades, 
nanteniérdolas sin tocar la t erra y 
acilitando la aspersión, si los frutos 
nás pecados estuvieran deb'damen-
8 sostenidos. 
D E L A COSECHA Y SU CONDUC-
JlON A L MERCADO.—Los Melones 
e Agua maduran en SO días y los 
le Cast iLi en menos tiempo, y cuan-
do se maduran se recogen para el 
xso doméstico, o conducidos conjun-
imente al embarcadero más cerca-
o Si son para un mercado distante. 
(1) Tamb én el "Tom Watsofi". 
Actualmente los nie ones son im-
ortados en cantidades considerables 
le distintos puntos de los Estados 
Jnidos al mercado de la Habana, y 
urante su época sería posible a los 
osecheros cubanos el exportar, a su 
fez en los meses de Primavera y 
lemprano en el verano antes que la 
•osecha del Sur madure. 
INSECTOS Y E N F E R M E D A D E S . 
—-Son en la práctica los mismos 
^ue para los pepinos'". 
de Avicultura", por J . Trevisani: 
" L a Avicu tura en los Trópicos", por 
Víctor M. Peraza, recientemente pu-
blicada en Cuba. Todas estas obras 
contienen minuciosos detalles para 
el mejor éxito en la crianza de las 
Aves en este País, salvo pequeños de-
talles de adaptación en lo que se re-
laciona con las Obras de autores ex-
tranjeros 
S el señor Consultante desea ob-
tener algún dato concreto sobre cual-
quiera de estos temas Avícolas, pue-
de dirigirnos sus preguntas, en la 
seguridad de que nos será grato in-
formarle. 
V A R I E D A D E S 
nacimio V a uuia iíjl cerdo 
^ r e T T * l m tad , sc i 
Ia lú Í0CtO   
*B * L V í - n e n t r * * la venta eu la caíi* Ramhi • eUtra a la venta en la ^ n ú ^ J Bouza de Pi Mar-
La críTrf , 7 33' en la Habana. 
y C- Puo./ Cerd0"' p r E - Marchi 
?11 la lihro-que puecle encontrarla en i  ¡ju ', e P' 
!a calle1 J ^ n "Nueva". situada en 
tro Mam +Dra!01ie«. frente al t a 
rtí. también en la Habana. 
c o n b S t a ^ 0 d e l m e l o n 
^ ¿ í r a í , ^ ? 0 1 1 Ibarra. veemo de 
58ñor IWQel 1SUst0 dQ transcribir al 
rece en h p:10 Clue al respeto apa-
íT6 C e ^ o tu f1' número 51' de 
b a l i z a s v ,í?tulada: "Cultivo de 
y Viandas" y que dice: 
DATOS P A R A E L FOMENTO D E 
UNA GRANJA A V I C O L A 
CONSULTA: 
E l doctor Roberto Smith, de Inde-
pendencia número 152, eu Cárdenas, 
nos pide datos para hacer un estu-
dio sobre explotación de una Gran-
ja Avícola en pequeña escala para 
orientarse en ese sentido. También 
desea le recomendemos algún Autor 
que trate de éste asunto. 
CONTESTACION: 
Necesitaríamos escribir un volu-
men para dar.e a conocer todos y 
cada uno de los detalles relativos a 
la crianza de las Aves de Corral; no 
obstante, tenemos el gusto de acom-
pañarle las C reulares de Instruc-
ción números 9 y 18, tituladas "IN-
DICACIONES A LOS A V I C U L T O -
R E S " y ALIMENTACION D E L A S 
G A L L I N A S " , publicadas por este 
Centro; así como copias de varias 
Consultas evacuadas po; este Depar-
tamento sobre estas niaterias, las 
cuales estimamos de utilidad, para 
el propósito que usted se propone 
conseguir 
E n curato a Obras de Avicultura, 
le recomendamos las siguientes: 
"Avicultura Productiva", por el Pro-
fesor Harry R. Lew s, traducida del 
Inglés: "Avicultura", por don Sal-
vador Castelló: "Manual Práctico 
E N F E R M E D A D D E UN C A B A L L O 
, C O N S U L T A : 
I E l señor J . D. Valdés, vecino de 
• U Co onia "MARIA", del Central 
1 "Almeida", en Oriente, nos pide le 
demos un tratamiento p¿ra combatir 
el "Romadizo" en sus caballos; así 
como que le indiquemos cuál es la 
. época en que esta enfermedad es 
más frecuente, 
í CONTESTACION: 
L a enfermedad que usted nos se-
ñala con el nombre de "Romadizo", 
no es más que un catarro nasal con 
mflamación de la mucosa de la na-
ris ''pituitaria) que se acompaña 
siempre de un flujo seroso o de un 
moco más o menos espeso y en el 
! que se observa algunas veces infla-
I mación de la garganta y de los gan-
I glios submaxilares los cuales se abs-
1 cedan casi siempre. E s sumamente» 
I contagioso y si se abandona trae 
I complicaciones bronquiales y pulmo-
nares graves. 
I Para combafrlo conviene admi-
I nistrarle al enfermo un purgante sa-
lino. Sulfato de Sosa o de Sa- de Hi-
guera, a la dosis de una libra y ha-
| cer aplicaciones a ia garganta y gan-
glios submaxilares, dos veces al día, 
una pomada emoliente; la fórmula 
siguiente es de muy buenos resulta-
dos: 
Yoduro áe plomo, 3 gramos. 
Alcanfor, 25 gramos. 
Pomada de bel edona, 50 gramos. 
Ungüento de altee, 10 0 gramos. 
M.—Hágase pomada. 
Este tratamiento debe, además, 
ser acompañado de aplicación de in-
yecc oneo de Bacterina mixta Poli-
valente, una cada dos días, hasta 
que se termine la serie de 6 que 
contiene la caja. 
Al interior puede administrársele» 
una de las fórmulas siguientes: 
R.—-
Bromuro de Sodio, 2 gramos. 
Cloruro de Amonio, 5 gramos. 
Ipecacuana, polvo, 2 gramos. 
Sulfato de Ssa, 20 gramos. 
Para un paquete.—Hágase 10 
iguales. 
Para dar uno al díc, disuelto eo 
poco de agua. 
IMPUESTO S O B R E L A P E R E Z A 
E l gobernador general de Mada-
gascar ha tenido una idea genial que 
debe ser imitada en otros países. 
Ha incitado a dicho gobernador no 
solamente el proceder de los vagos, 
sino también el de los perezosos. 
Para concluir con los vagos en el 
territorio de su mando, el goberna-
dor general de Madagascar ha to-
mado una resolución sencillísima: ha 
dispuesto su expulsión. 
Los perezosos, los indolentes, que 
no llegan a ser vagos, sino retarda-
torios, no merecen, en opinión del re-
ferido gobernador, trato tan duro 
como el aplicado a los vagos. 
La citada autoridad ha ideado un 
impuesto sopre la pereza. Tal dispo-
sición, además de castigar a los re-
tardatarios en el trabajo, servirá pa-
ra aumentar los caudales públicos. 
' E n los centros intelectuales, se ha 
planteado una cuestión como conse-
cuencia de tal medida. 
¿Cuáles son los perezosos? Hay 
individuos que trabajan poco, pero 
lo hacen bien. Otros tienen ideas ma-
ravillosas, pero de tarde en tarde. 
Al que hace u proyecto de ferro-
carril, de pantano, de salto de agua, 
una obra artística, literaria, científi-
ca, filosófica, ¿se le va a obligar a 
trabajar a escape? 
¿Va a aplicársele la disposición 
del impuesto sobre la pereza? 
¿Se castigará a los inventores, que 
tardan años a veces en conseguir su 
proposito y otros fracasan, después 
de haber perd'do mucho tiempo? 
E n la organización del trabajo— 
escribe nn periódico inglés—deben 
ser separados los parésitos perjudi-
ciales a toda obra fructífera y pro-
gresiva, pero ¿quién es capaz de fi-
jar los límites de la pereza en de-
ternrnadas profesiones y en ciertos 
oficios? ¿Quién puede establecer jus-
tamente la relación de tiempo para 
las obras artísticas, científicas o fi-
losóficas y para los trabajos manua-
les de especialidades de arte o de 
mecánica? 
Los diarios franceses comentan 
humorísticamente la idea del gober-
nador ae Madagascar y uno dice que 
Flaubert no escribió más que diez 
líneas al día. 
I ¿Se le debió aplicar el impuesto 
sobre la pereza? 
Celebró anoche una Importante 
sesión el Comité "Ejecutivo que en-
tiende en los preparativos de una 
cuestación pública y nacional para 
adquirir con el óbolo del pueblo y 
para el pueblo la histórica finca Ca-
cahual donde están depositidos los 
sagrados restos del Titán ó f Bronce 
y su fiel Ayudante P a n c h ' | Gómez 
Toro. Presidió el Mayor General 
Agustín Cebreco a quien cedió el 
sitio presidencial el señor Antonio 
Navarrete, presidente efectivo del 
Comité Pro Maceo-Gómez. 
Actuaron de eecretarios los seño-
res Camaño de Cárdenas y Víctor 
del Valle. E l coronel Fernando F i -
gueredo, la señora viuda de Valdés 
Domínguez, el señor Citarellas Pen-
nino, la señorita Ana María de la 
Vega y el comandante Alberto Villa-
lón excusaron su asistencia y reite-
raron al Comité la mas entusiasta 
adhesión. 
Acordóse comenzar todos los tra-
bajos de organización y propagan-
da para la cuestación, que se efec-
tuará el próximo día 6 de Diciembre 
en toda la República. Se leyeron co-
municaciones de todos los términos 
municipales y se dió cuenta del con-
curso valioso que dispensan al Co-
mité de la Cuestación los gobernado-
res provinciales, los alcaldes, presi-
dentes de juntas de Educación, de 
gremios y de sociedades patrióticas, 
culturales y de recreo, asi como los 
secretarios de Obras Públicas, Go-
bernación e Instrucción Pública, «d 
Director General de Comunicacio-
nes, el Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
el Jefe de calles y parquea, señor 
José Vidal, los Directores de la pren 
sa capitalina y otras autoridades y 
particulares. 
E l General Cebreco expresó que 
el Comité Pro Maceo-Gómez realiza 
una de las labores patrióticas mas 
grandes de estos últimos tiempos y 
que le prestará su más decidido 
apoyo económico y moral para que 
obtenga e1 éxito que merece. Se dió 
cuenta del ofrecimiento de la Unión 
Fraternal de un baile, del Teatro 
Alhambra de una función y de la 
Filarmónica Cubana de un concier^-
to, todo a beneficio de los fondos 
de la cuestación. 
L a señorita Esperanza O'Reilly, 
dió cuenta de tener organizado en 
la Habana todo lo que depende del 
Comité de Damas de que es activa 
Secretaria. L a señorita O'Reilly es 
una magnifica organizadora y no 
descansa en su o f í c l l cometido 
También la señora Asunción Casti-
llo viuda de Valdés Domínguez, la 
señora Teresa Galainena Viuda de 
Valdés y las señoritas Ana María 
de la Vega y Zoila Figarola y otras 
trabajan incansablemente. 
A las señoras y señoritas que se 
ofrecen al Comité de Damas para 
actuar de postulantes de la F L O R 
D E L CIVISMO se les suplica que 
envíen su dirección a Ápodaca 8, al-
tos, local del Comité Ejecutivo de 
la Cuestación. 
A C L A R A C I O N N E C E S A R I A 
E l Comité Ejecutivo de la Cues-
tación Nacional Pro Maceo-Gómez 
hace constar que no ha autoriza-
do ni autorizará a nadie para que so 
presente con tarjetas de identifica-
ción, que son apócrifas, a exigir en 
oficinas o talleres. Este Comité no 
sale ni autoriza a nadie para recolec 
tar dinero; los donativos de parti-
culares o colectividades deben ser 
remitidos por mano propia o por co-
rreo, en giro postal, & Apodaca 3, 
altos, a nombre del Coronel Fernan-
do Figueredo. Las personas que se 
presenten a pedir para los fondos 
del Comité Pro Maceo-Gómez deben 
ser entregadas a la policía por esta-
fadoras. 
AS 
PAGINA G N C u 
. ofrecer a -nuestra distingui-
ientela las Tinturas Marquis, conoci-
das en el mundo entero por su eficacia y consis-
tencia. Se puede decir sin temor a exagerar que 
son las preferidas entre aquellas personas que de-
sean teñirse el pelo con la suficiente discreción pa-
ra que el teñido no se note, ya se trate de evitar 
canas prematuras o de cambiar el olor del pelo. 
Tenemos Agua Progresiva en seis colores de 
Rubio y Castaño, al precio de $2.50 el pomo. 
Tenemos también la de efecto Instantáneo en 
Castaño Obscuro, Brun y Negro a $3.50. 
Si Vd. requiere el uso de una Tintura, pruebe 
estas y le garantizamos que en lo sucesivo no usa-
rá otra. 
4 
OBISPO Y AGUACATE 
LA CASA D E MODA ENTRJ3 LA GENTE BIEN. 
E L P R I M E R M I N I S T R O S I G . M U S S O L I N I D E I T A L I A 
E X P R E S A A L P A R L A M E N T O L A A C C I O N D E F A S C I S M O 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L "DIARIO D E L A MARINA 
CAUSAN B U E N E F E C T O L A S DK-
C L A R A C I O N E S D E L MINISTRO D E 
ESTADO, SAENZ 
L O N D R E S , Nov. 12. 
A pesar de la reserva oficial, se 
tienen noticias de que ha causado 
buen efecto en los círculos diplomá-
ticos las deolaraciones hechas por 
el General Sáenz, Ministro de Re-
laciones Exteriores de México, en re-
lación ,cion los buenos oficios del 
Gobierno de Washington para res-
tableceí las representaciones y el 
acuerdo entre los de Inglaterra y 
México. 
E S I N C I E R T A L A NOTICIA D E L 
INCENDIO D E L VAPOR " L U T E -
T I A " 
PARIS , Nov. 12. 
E l periódico "Sud Atlantique" de-
clara que es completamente inexac-
ta la noticia del incendio a bordo del 
vapor "Lutetia", que salió de 3t. 
Nazaire ayer a las dos de la madru-
gada para Burdeos, a donde llegó 
sin novedad alguna saliendo de nue-
vo a la hora fijada rumbo a Sur 
América. 
bajada de la Gran Bretaña para de-
volver al Embajador Crewe la vi-
I sita hecha con motivo de la fiesta 
del armisticio y la expresión de los 
l sentimientos manifestados por el nue 
¡vo Gobierno ingles. Dijo que está 
!de acuerdo con las palabras pronun-
ciadas por el Premier Baldwin én. 
i el banquete del Guidhall. 
Los periódicos manifiestan su sa-
Itísfacción por las frases pronuncia-
' das tanto por Mr. Baldwin como por 
«i Ministr0 de Estado, Austen Cham-
• b'énlain. "Le Petít Parisién" dice 
; que los discursos muestran ia ínti-
jma colaboración de los dos gobier-
nos, que resulta lo más positivo pa-
sra la garantía de la paz en Euro-
i pa. 
él Congo, según "L'Tndependance 
Belee". no nuede calcularse. 
De carbón se1 han extraído este 
año 8.000 toneladas por mes. 
L a riqueza del cobre de Chile es 
de 1.6 por 100; la del extraído de 
Río Tinto, de 2 por 100, y la del 
Congo de 6 por 100. 
Ahora se activirán las explotacio-
nes del oro, radio, cobalto y estaño. 
E n el Noroeste de Katanga se han 
encontrado diamantes, y en el ferro-
carril de los Grandes Lagos a Kilo-
Moto, nuevas minas de oro. 
Para activar las explotaciones, el 
Estado belga se ocupa del problema 
de la mano de obra, dando medios 
para el aumento de los trabajadores, 
haciendo que acudan de toldas las 
regiones de la colonia a las zonas mi-
neras. 
También trata del desarrollo de 
los ferrocarriles y de la flotilla del 
Alto Congo, al mismo tiempo que de 
las plantaciones de arroz, judías, etc. 
y de la producción de aceite de pal-
ma. 
E l ministro de las Colonias ha nom-
brado una comisión que en plazo de 
tres meses tendrá que dar dictamen 
sobre el problema de los transpor-
tes. 
L a explotación de la riqueza del 
Uongvo—dice "L'Independence Bel-
ge"—está en el principio. Hay un 
CUmpo tal de d-'sponürUdadés inmen-
sas que no debemos cansarnos de re-
petir que el porvenir de Bélgica está 
en el Congo. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
E L " D E U T S C H E Z E I T U N G " P U B L I -
CA UN DOCUMENTO CON F I N E S 
E L E C T O R A L E S 
B E R L I N , Nov. 12. 
"Deutsche Zeitung" con fines elec-
torales publica un documento desti-
nado a establecer las intenJ'-ones de 
los banqueros suizos y alemanes de 
librar sin condiciones a Alemania 
de Francia. E l documento, que da-
ta de Marzo de 19 23, es simplemen-
te un proyecto con vista a resolver 
el problema de las reparacioes so-
bre la base de la situación polXca 
europea mediante la íntima colabo-
ración industrial y económica fran-
co-alemana, pero no en otra forma. 
L A S VICTIMAS D E L A GRAN G U E -
R R A F U E R O N HONRADAS E N 
P A R I S 
PARIS, Nov. 12. 
Las víctimas de la guerra fueron 
ayer objeto de grandes demostracio-
nes y en medio de una calma plena 
y dignidad solemne se reunieron las 
multitudes en los Campos Elíseos, 
donde el' primer ministro Herriot hi-
zo uso de la palabra para conmemo-
rar el esfuerso de los que cayeron 
en la lucha. 
E L AVIADOR F R A N C E S ! MADON 
P E R D I O L A TE»A POR UN A C C I -
D E N T E 
TUNEZ, Nov. 12. 
E l Capitán del Ejército > Francéa, 
Madon, as de la guerra, con cuaren-
ta y una victorias y muchas conde-
coraciones, se mató ayer en Bizer-
ta a causa de una avería en el mo-
tor de la máquina durante el mitin 
de i ' iación celebrado para inaugu-
rar o monumento a la memoria del 
también aviador Roland Garres. E l 
a-\<ón se estrelló sobre la terraza 
de la casa del doctor Aragón. 
CONTINUA L A H U E L G A D E L M E -
TROPOLITANO D E B E R L I N 
B E R L I N , Nov. 12. 
L a huelga iniciada por los em-
pleados del "Metropolitano" conti-
núa, a'n que circulen trenes en aia-
gún sentido. 
E L MINISTRO L U T H E R OIRA A 
L O S R E P R E S E N T A N T E S D E L O S 
ESTADOS A L E M A N E S 
B E R L I N , Nov. 12. 
j E l Ministro de Finanzas doctor 
I Luther recibirá el día 16 a los re-
presentantes de los Estados Alema-
nes para tratar sobre el asunto del 
aumento en los salarios de los fun-
, cionarios públicos. 
E L " D A I L Y T E L E G R A P H " C A L I . 
F I C A D E D I S P A R A T E S L O S DIS-
CURSOS D E B A L D W I N Y CHAM-
B E R L A I N 
LONDRES, Nov. 12. 
Ayer se publicó la lista comple-
ta de Tos miembros del nuevo Ga-
binete. 
E l "DaWy Telegraph" declara que 
los discursos de Baldwin y Chamber-
lain, aunque hañ sido dichos en un 
carácter general para crear una fa-
vorable impresión en muchos polí-
ticos, no son más que disparates. 
M. H E R R I O T D E V O L V I O L A V I S I -
TA A L E M B A J A D O R INGUES MR. 
C R E W E 
PARIS , Nov. 12. 
Herriot se dirigió ayer a la E m -
D E S A N T O D O M I N G O 
E L P R I M E R MINISTRO MUSSOLI» 
NI E X P R E S A A L P A R L A M E N T O 
L A ACCIÓN D E L FASCISMO 
ROMA, Nov. 12. 
E l Primer Ministro Benito Mus-
solini compareció ante la Cámara y 
i frente a su mayoría parlamentaria 
expuso la acción del fascismo. 
¡ Los miembros de la oposicf.ón pu-
blicaron un manifiesto declarando 
la imposibilidad en que están de for-
j mar parte del Parlamento y piden 
1 que se celebren nuevas elecciones. 
Otra: ^ ^ 
R — 
Cloruro de Amonio, 25 gramos. 
Benzoato sódico, 30 gramos. 
Sulfato de qu nina, 5 gramos.. 
Jarabe de brea, un litro. 
Mj.y R . — 
Cucharadas 
Para da 500 gramos aL día, en 
3 tomas. 
Y como quiera que tiene siempre 
uu carácter contagioso debe aislar-
se ej enfermo de los demás animales. 
L a época más frecuente de pade-
cerlo los animales es en las aguas y 
en el luv.ieruo. 
L A R I Q U E Z A D E L CONGO 
1 L a Prensa belga se ocupa estos 
días de los trabajos que se realizan 
en el Congo y de lo que representa 
la colonia para la riqueza de Bélgi-
ca. 
E l 15 de abr í de 1891 se constitu-
\j6 la Compañía de Katanga, con ca-
jpital de tres millones, y desde en-
'toncos se han encontrado en el Con-
go minas de oro, plata, paladium, ni-
suel. manganeso, plomo, hulla, ra-
^io adiamante y cobre. 
;* E l año 1910 la exportación de oro 
'fué de 7 56 kilógramos, por valor de 
2.514.922 francos. 
Desde esa fecha se han desarrolla-
do los ingresos de la colonia de tal 
modo que este año la producción de 
cobre pasará de 80,000 toneladas, 
con un valor de 500 millones de 
.francos. 
L a cantidad de cobre que hay en 
E l vapor americano "Atenas", per-
teneciente a la United Fruit Com-
pany, que viene de Centro América, 
llegará esta tarde sobre las seis, tra-
yendo a su bordo una cbmpañía de 
ópera para esta capital. 
E i vapor español "Montevideo", 
que viene de puertos españoles, lle-
gará el viernes. 
VOLO A L C I E L O 
i • 
E l hogar de los esposos señora 
lulia C. dr Espinosa y Roberto E s -
I pinosa está de luto por uno de los 
! dolores "más crue es que el destino 
I nos proporciona. Una tierna niña que 
! era el encanto de su vida, ha muerto 
I aejándolos sumidos en el mayor do-
! lor. Un¡i breve enfermedad se llevó 
I ej ángel de aquel hogar donde 11o-
I lan pin consuelo los amantes padres 
i la irreparab.e pérdida. Ante un do 
lor tan inmenso, no hay palabras 
para mitigarlo, únicamente, la re-
signación que todo cristiano debe 
tener con las disposiciones del Altí-
simo, 
I SOLUCIONADA L A H U E L G A F E -
RROVTARIA E N HUNGRIA 
, BUDAPEST, Nov. 12. 
E l Director de los Ferrocarrilea 
¡y sus obreros en huelga han llega/-
do a un acuerdo y ha quedado res-
tablecido el tráfico en general. 
E L DR. S E I P E L R E O R G A N I Z A R A 
E L G A B I N E T E HUNGARO 
BUDAPEST, Nov. 12. 
E l doctor Seipel, que presidía el 
Gabinete que acaba de caer, se ha 
hecho cargo de reformarlo y conti-
nuar en el Gobierno. 
TSl precioso surtido que hemos reci-
bido de este artWüo y el reducido pre-
cio a que lo valemos hará que muy 
pronto se agote la existencia. 
También tenemos flecos de todos an-
chos y colorea. 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA T ARANGUREN 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
P E R S P E C T I V A 
E l comité Pro-Arte y Cultura que 
tanto nos ha solazado con sus vela-
das artísticas, tiene el propósito de 
poner en escena una pieza que sin 
duda resultará un triunfo. Tomarán 
parte las hermanas señoritas Torres, 
María Laffita, Isabel Suárez, Mer-
cedes Marichal, Herej ía Espinosa y 
los jóvenei; Ramón Martínez, Carlos 
Gómez y Enrique Hernández. Esta 
lista garantiza el éxito de la velada. 
Noviembre 10-24. 
~ Chalía. 
S O C I E D A D C U B A N A D E L A , 
C R U Z R O J A 
I Resumen estadístico de los sevlciotí 
prestado? durante el mee de octubre 
del año en curso, ©n las distintas 
consultas de) Dispesario de esta So-J 
ciedad creado para el servicio pú-
blico* 
Medicina preneral. 1C4: Víaa urina-
rías, 19; Garganta, nariz! y oído, 
26: Puericultura, 62; Piel y sífilis, 
34; Vías respiratorias, 101; Vías di-
gestivas. 52; Inyecc-'ones, 126; Fór-
mulas, 1,098; Enfermo? inscritos, 
S88; Enfermos consultados, 525; 
¡Consulta dental (extracciones) 53. ' 
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G u a n a b a c o a a l d í a 
S E T R A ^ S F I E R E E L B A N Q U E T E 
AL, DR. R H G U E I F E H O S 
E l banquete que el Liceo de ésta 
Villa ofrecerá al ilustre Dr. Erasmo 
Rsgüciferos, Hon. Secretario de Jus-
ticia,» y^que estaba señalado para el 
uizada o maternizada 
Esta e;; una conquista científica 
de gran importancia social. La ofre-
cerá el doctor Héctor en la Sala Con-
sistorial, realizando allí en presen-
entrante sábado 15, &c transfiere I cia de los concurrentes la manera 
DE JOVELLANOS j 
M E R E C I D O ASCENSO 
Noviembre 9. 
Í ión ¡.ti rarto dfi la lecbehuma-1 suntuosa boda de \A seiiorita El i sa . E1 caballeroso y correcto amigo 
^:It .^C&Ú& c ^ ^ 1 lecnenuma | Brookg y joaquín MÍDlittet. que pu-j Sargento D. Angel Dávalos, ba sido 
blicamos en la edición" de la tarde^ de | ascendido a 2do. Teniente por de-
DE CHAPARRA 
L A BODA B R OOK SWW OLI N lOT 
Completamos la vreseña de la 
hasta qu-í opotunamente se señale la 
fecha. 
En esta misma sección publicare-
mos fijamente el día en que tan jne-
recido homenaje deba celebrarse. 
CONCURSO D E MATERNIDAD 
Niña Bienvenida Ramírez Batista 
que obtuvo el premio "López del 
Valle", creado por la Jefatura Lo-
cal de Sanidad de Guanabacoa. 
IMPORTANTE C O N F E R E N C I A D E L 
DR. H E C T O R 
Una noticia muy agradable tene-
mos para hoy. 
Se, refiere a una conferencia que 
ofrecerá el talentoso Di. Francisco 
María Héctor, Director del Preven-
torio Marti, (Cojímar), conferencia 
que sftrá popular y eminentemente 
práctica para dar a conocer a la¿ 
madres las reglas para la prepara-
y modo de operar, enseñanza obje 
tiva. Además, el conferencista re-
partirá gratuitamente los Reglamen-
tos hechos de su peculio particular. 
Diremos el día de tan importante 
conferencia nara que concurran to-
das las madres. 
E L S A L I DO D E L DIA % 
Nuestro muy querido amigos el 
señot Diego S. Franchi, Tesorero 
General de la República, celebra su 
santo hoy, por lo que su elegante Ke-
sidencia se verá muy favorecida por 
sus numerosas amistades. 
Reciba el distinguido amigo nues-
tro más afectuoso saludo. 
D I E G O E G H E M E N D l A 
También es el santo en este día 
del conocido y estimado joven Diego 
Echemendia, Concejal de nuestro 
Ayuntamiento. Sus amigos, como to-
dos ios años, lo obsequiarán con una 
comida er el restaurant Carral . ' 
No le puede faltar nuestro más 
afectuoso saludo. 
ayer, insertando la li.eta de los re-
galos que recibieron los contrayen-
tes . 
Helos aquí: > 
LISTA DE REGALOS IRBOIBIDOS 
, Del Novio a la Novia^ un pasador 
de, bri'Jantes. 
la novia al novio, un alfiler de 
corbata y jueg-o de yugos: do topacio. 
Mariano G6mez y señara , un tle-
faí'ífwjuSS0 dtí sala tapizado y un des-
nablllé de seda brocada rcon las aa-
patillas. 
Señorita Marta Victorlai Gómez, 
ramo oe boda y el de tonnaboda el 
deSplau!anUeI G6me2' ¿os j i n d a s tazas 
ÍSO^/o Perey erooks' ebeque por 
le-feeñora de Salcedo Bonas í ra, un a',u- JueSo de ropa Interior. 
AlhPrf J 6 ™ ; l.ln convoy de plata. 
troA1de í l a t a ^ y Cen" 
Antonio Schop, ^un frutero .de plata. 
\ x ™ Vietg y señora, una ,yictrola. 
t t ^ 1 [ S g ¿ | ^ Í U 8 0 ' un ^ de tape-
t á ^ S i S g 1 ^ 0 ^ Pla-
m f n T ^ n ^ m i t a \ ' Vda- ^e . Marten, 
U q a de Plata. 
Mr. Hughes,, un cheque po>r $25.00 
r^l!!"' • Ufire2i0 Moünet Amoirús, un 
cheque por $200.00. 
n3,ñorita Nenita Roca, Un frasco de 
perfumería, s e l éc to . 
Aragunde y señora, floreros *de finl-
Slnia madera. 
^ZoÍIa JB^lañ0S' un ^ueSo de mantele-ría bordado. 
HAGAMOS P O R LOS P A D R E S D E p l f ^ S r a ' S b e t Brooks"' un ^eeotde 
L O S NIÑOS Q L E P E R E C I E R O N E N 
E L D E R R U M B E D E L DIA 21 
crpto Presidencial participamos con 
gusto la noticia a nuestros lectores 
por que ha sido un ascenso mereci-
do tanto por las cualidades per-
sonales de Dávalos, como por su ho-
ja de servicos en los muchos eños 
que lleva destacado en esta , don-
de se ha hecho acreedor al aprecio 
de suS -amigos, vecinos y subalter-
nos, así como el respeto y estima 
ción de tus aupericre®. 
Reciba nuestra ófelicitrfción. 
/ 
CENTRO ESPAÑOL 
•. Tengo que comunicar a nuestros 
lectores otra mejora importante .in-
troducida en esta Sociedad, por la 
comisión d© Recreo y Adorno, de-
bido a su iniciativa e incansables 
empeños. 
DE AMARILLAS 
P U E B L O Q U E P R O G R E S A 
Hacía un año o más que no vi-
aCtabamos el vecino pueblo de. Cés-
pedes. 
Grande fué nuestra sorpresa al ob-
servar el proigreso rápido que se 
advierte en todos los ordenes de la 
vida en ese importante barrio del 
Término del Manguito. 
Una de las- primeras mejoras la 
constituye; la instalación del tendi-
do edéctiilco, inaugurado el 2 de 




Para desempeñar la plaza de Mé-
dico Municipal del Térnií'.no de Ma-
rlanao, ha sido nombrado el Doctor 
Graciniano López Castillo, persona 
correcta y amable, que desempeñaba 
igual cargo en ésta Cabecera. 
Ocupará la vacante, que por me-
jorar sus, condiciones dejó el Doc-
tor López Castillp, nuestra primera 
Autoridad Municipal, el estimado 
Doctor José Valladares Tavio, desig 
DE PUNTA BRA^ 
, iVO '"' ' • ' ^ • C W 
nu rí„ A " E l Dr. Arturo ^ • 
nombrado para ocupar ^ h* ^ 
M é ^ . 0 Municipal < \ 
en sustitución fl6l l o ^ A 
so, que traslada su & 
d e f i ) ^ ^ 
« ario Al!0, 
blo do Hoyo C o i o ^ r ^ a ^ 
Muchoy éxitos deSeawi 
Roig. ueSeanjos ai 
Suma antreior $24.00 
Pepito Cid. 1.00 
Total $25.00 
E l último donativo que recibimos 
es el del querido compañero en la 
prensa Pepito Cid, quien aplaude la 
iniciativa que hemos tenido y nos 
fecomienda demoremos unos días 
Señora Antonia Ortega, un Juego i de 
cristal para agua. 
Señor Haget y familia, una Jarra i de 
plata y cristal . 
idea fué iniciada bajo los mejores 
auspicios siendo secundada, hasta 
estos momentos, por casi todos los 
señores socios que han venido con-
tribuyendo con donativos de mag-
níficos libros para la instruoción y 
solaz de los lectores y enriquecí 
miento de la Sociedad. 
Como una de las inicltivas dignas 
de elogio, tenemos el gusto de anotar 
la compra de un magnífico Diccio-
nario Enciclopédico para la biblio-
teca, compra llevada a cabo por la 
sección de Recreo y Adorno. Ahora 
plata Abascal v señora, un florero > de ¡ corresponde a la Directiva laborar 
Aurelio Osle y señora, un JarrOn de P0,r SU partei 
plata para agua. 
Santiago Fernández y señora, un 
juego para vinos, de cr is tal . 
De la madrina, a la novia, un par de 
aretes de brillantes. 
i Joaquín Molinet y señora, un cheque 
m á s la subscripción a ver si las fa- i P0Mr 50fw^ í X> , 
mi l las caritativas de esta villa, con- LeTo* un ( 
vencidas de la situación en qup esos j Manuel Oálvez y señora, un f in í s imo A. González, 
padres han quedado aumentan un, ^ f ^ ^ ^ b a c ^ a r a t ^ ^ ^ J . Nos congratula sobremanera que 
NUEVA E M P R E S A 
Han constituido una nueva em-
presa para la explotación del tea-
tro "Apolo", en ésta localidad los 
señores Dr. Adriano Recio y Juan 
poco más la cantidad. 
NO H A Y DOS VAPORCITOS QUE 
FUNCIONAN 
Desde hace unos días está in-
terrumpido el servicio de dos de los 
Ferries que hacen la travesía entre 
Regir» y el Muelle de Luz, y con ese 
motivo, los pasajeros están sufrien-
do demoras que les perjudica. 
Afortunadamente se cuenta con 
un magnífico servicio de lanchas en-
tre los citados emboques. 
Jesús Calzadilla. 
na, de esma-ite blanco. ' ' \ta,n conocidos hombres de negocios 
juSorgderÍtcaaférdekpiadtaS negllllé y ™ acometan este negocio pues a parte 
S e ñ o r i t a s ' T u l i t a V " Cachita Parreíño, de darle al Pueblo más animación 
una bombonera y un florero de plata.' tendremos un centro más de dis 
Antonio Herrera familia, juego de 
suministra el fluido la Planta Eléc- nó al joven Dr. Rafael Castro Gon 
trica de Calimete, una de las mejo- |zá lez , que desde hace varios días 
res de la República, en potencialidad I desempeña dicho cargo en esta Villa. 
con el beneplácito del pueblo. 
Ha instalado su residencia en es-
ta Localidad el estimado amigo, 
cando nuestro distinguido amigo, el Dr. Castro González, en el mismo 
rico comerciante señor Gaspar Ro- Chalet que ocupaba el Doctor Cas-
dríguez, antiguo colono, quien/j.tillo, situado en la calle Nacional 
además construye varias casas do .número 78 esquina a Céspedes. 
Reciban mi sincera felicitación, 
deseándoles prosperidad y éxito en 
el desempeño de su profesión. 
Felicitación que va con un salu-
do. 
Dt afecto y simpatía. 
ENFERMO 
y tendido. 
E n nuevas construcciones vimos 
la hermosa panadería que está fabri 
embellecerán 
Guarda ¿ama hft¿ 
días, nuestro buen a m i J ' ^ 
7 P,Í!,C; Baclosa- persona ^ 
do muchas simpatías y ^ ^ 
mente cslimado en nuestra 
. d sociey 
KOTA DE DUKUk 
estilo moderno, que 
el pueblo. 
Para establecer su farmacia, está 
Se trata de la biblioteca cuya lediíicando una hermosa casa el es-
timado amigo señor José López Ca-
lera, popular Alcalde de Barrio de 
Céspedes. 
Pronto asistiremos a su inaugu-
ración. 
Otras construcciones se levantan 
allí, demostración plena de la rique-
za que existe y el anhelo que Cieñen 
todos en que prospere tan simpático 
pueblo. 
No dejaremos do traer a estas co-
lumnas una agradable noticia, tam-
bién está en construcción una bonita 
Capilla, de bello estilo arquitectó-
nico, santuaitio digno de los fieles 
que en ella demostrarán su fe y 
amor a Dios y a la Religión Cató-
lica, representada aquí por el culto 
Cura Párroco de los Arabos. 
A la constancia y desinterés do 
cuatro dignísimas señoritas se debo 
éste tfllunfo. L a Capilla será dedica-
da a San José, cuya imágen será re-
galada por la veneiable señora de 
y señora, 




EL CLUB HISPANO DEL CEN-
TRAL JULIA JUGARA EL DIA 
23, UN PARTIDO DE FUTBOL 
CON EL "LATINO" DE GÜINES 
mantelería bordado en colones. 
Enrique Inglada y señora, dos fio 
reros de bronce. 
Mr. Heese, Un cheque por $40wOÓ. 
J . E . Stevens, un juego de plata pa-
ra cakes y helados. 
Néstor Pérez Hernández 
un abanico de nácar . 
Sr . Mazorra 
de bodoir. 
Señorita Tarcfl i ta "Vilas-ana, chine-
las tejidas a mano. 
Laurentino Diaz, chinelas ar t í s t i ca -
mente bordadas. 
Mrs. y Mr . Utbeleisen, una fuente 
de plata y cristal . 
Ernesto Molinet y señora, un juego 
; de café de plata. 
¡ Carlos Ravelo y señora, don jarro-
i nes de bronce 
señor José Pedemonte, dueño del 
Central "Por Fuerza", la que ha si-
do encargada a Europa. Fueron las 
tracción teatral donde según el pro- ¡ Propagandistas de tan noble fun 
grama que tenemos se exhibirán 
las mejores cintas que lleguen a 
Cuba sin omitir sacrificio alguno! 
OTRO DOCTOR E N L A 
L O C A L I D A D 
E s el joven y aprociable señor 
Mario Alonso Zamora. 
Ha instalado su gabinete en la 
calle Nacional número 103, donde 
ofrece sus servicios a ésta Socie-
dad. 
Me complazco en enviarle mi sa-
ludo y sinceros votos por su pros-
peridad. 
DISTINGUIDO A G E N T E D E L C E N -
TRO C A S T E L L A N O D E L A HABA-
NA 
Tuve el gusto de saludar hoy, 
por haberme hecho una breve visita 
con objeto de saludarme, al llegar 
a ésta Localidad a los señores: Ra-
fael Menéndez, Presidente de la Sec-
ción de Propaganda del menciona-
Pedemoñte, madre amantísima del >do Ce,atro' el vocal del mismo- se-
ñor Manuel Penabad. 
Visita de cortesía que mucho le 
agradezco. 
Me informaron que la mencionada i 
dación, las bellas y cultas señoritas Insa'tución benéfica, contaba con 
Julia y Adelá Lamazares, Nena Vi-|U11 Agente en la localidad muy acti-j 
llar y Rafaela Rodríguez; para ellas vo el señor Paulino Pernía; siendo j 
en bien del público e introduciendo lccns^namos sinceros aplausos, mfdicode lf m!Sm,a' e\Tétta 
además importantes mejoras en el 
local que, aunque es el mejor acon-
dicionado de la localidad por su só-
lida construoción (de mamnostería 
ésta emprésa lo ha hermoseado no-
tablemente. 
Entre las mejoras de importancia 
en beneficio del público, están un 
magnífico aparato de proyección 
Pathé de 1924; una pantalla nue-
L a sesión rotaría de ayer, jueves, 
fué presidido por el entusiasti vi-
ce-presidente Adalberto Ruiz. La-] 
hiendo actuado de secretario José 
Ramón Montalvo, auxiliado per el ; E n el "<lue Sítle de Durán a la 
joven Carrillo. Ulia y cuarenta, salen los jugado-
L a prensa estuvo representada por 
nes y miércoles, dedicando los do-1 
mingos a los niños con magníf icos'prodis ios de caña muy biei1 culti 
el cronista social de " L a Correspon-
dencia", Obdulio García; por " E l 
Comercio", J . R. Pena y por el DIA-
RIO DE» L A MARINA, el informan-
te. 
Asistieron los rotarlos siguientes • 
Luis del Castillo, Greentres, Evaristo 
Montalvo, Koop, Antonio Oviedo, R i -
cardo Guerra, Amadeo Fiogoro. Ra-
en dirección a rrs del "Hispano' 
Güines. 
E l Club Hispano del • Central L a 
Señoritas de Ocejo, bandeja de p í a - ' v a de gran proyección. 
ta Par.a ^tremes 1 Habrá desde el próximo miércoles 
Mano M . G . Menocal, un cheque por J„ TV,„J„ „ • ^ x , ^ ^ c o 
| $100.00. !días de moda y serán éstos los vier-
| Señorita Antonieta Ortega, un porta-
j huevos, de plata. 
i Mrs. y Mr . Tannock, un cheque por 
?25.00. 
• Enrique Betancourt y señora, una l i -
corera de plata y cristal tallado. 
Señorita Ana M . Osle, un almoadon 
bordado primetrósamente. 
Señorai Sipita Sagol, un violetero pin 
tado a mano. 
Rafael Giraud y señora, un art í s t i -
co macetero de bronce. ' 
Mrs. y Mr. Me. Tver, azucarero 
por la sublime labor realizada. 
E l 26 de octubre fué colocada la 
primera .̂ piedra con toda solemni-
dad. 
E l comercio de Céspedes se de-
sarrolla progresivamente, en el or-
den comercial. Los campos de caña, 
están en muy buenas condiciones, 
como pocas veces se han Visto en 
esta rica zona. 
Hice un recorrido agradable por 
las colonias de los señores Alejo 
Noda y Francisco García y otras 
del Término, cuyas fincas muestran 
Julia, tiene concertado un partido1 ^eg0 de cucharillas de plata para ca-
de balompié con e1 Latino de Güi-
nes, para el próximo 23. Los entu-
siastas equipiers del Hispano, van a 
contender con el invicto equipo del 
Sur de la Habana. Puede decirse sin 
temor a equivocarse que el "once" 
Norman Greig, un cheque por 50 pe-
sos. 
D r . Cejas y señora, una lámpara de 
bronce y cristal . 
Capitán Víctor Rodríguez y señora, 
un cheque por •$20-0.00. 
Mrs. y Mr. A . R . "Wood, una lám-
para de comedor y un cheque por 100 
. Cabrera y 
ros que no hace papel ridículo. Pues por $50.00. 
món Romero, Femando Alvares Mar-!de Gumes es uno de los equipos más pesos, 
gallo, Sotero Ortega, Bohr, Ojsda, ifuerte3 fuera de la Habana, y aún Guillfermo Morales 
Domingo Urquiola y Mr. Graham y !n_ la..mism^_Ha;lana'1 ef*lm?s ^ g u 1 A . V abre'i 
Daniel Armada. 
Asistió como invitado de honor el 
rotarlo de Sagua la Grandé, Luis 
Galvis, ingeniero director de la cons-
trucción del hermoso edificio de la 
propiedad de la Compañía de Segu-
ros "Cienfuegos". 
Después de haber sido leída el ac-
ta de la sesión anterior, que fué apio-
bada por unanimidad, apareció Mr. 
bien, este "once" es el que va a 
jugar un partido con el Hispano de 
L a Julia, también fuerte, un equipo 
duro, dispuesto a vencer en buena 
lid, y a dejar muy alta la bandera 
hispanófila. 
y señora, un che-
señora un cheque 
por 
Graham, presidente del Club, que ción halompédica, que de Batabanó 
vienen Angel Murga, Llaneza, L a u -
reano Cortina, Corsino Acebal, Agus-
tín Alonso, y otros que sentimos no 
recordar. Del Central Julia salen tam 
bién unos cuantos admiradores del 
viril deporte balompédico, los cua-
les van a presenciar el estupendo 
partido que Hispano Latino celebra-
rá en la villa de Güines. 
E l árbitro que actuará en este 
gran partido, es Angel Murga, entu-
siasta jugador del Deportivo de Ba-
acaba de regresar de una excursión 
a los Estados Unidos de América, 
y al notarse- su presencia todos ios 
comensales se pusieron de pió, ha-
biéndosele tributado una verdadera 
ovación. 
Act0 seguido hace uso de la pala-
bra el presidente Ruiz, saludando al 
rotarlo de Sagua y teniendo otro sa-
ludo especial para el presidente Mr. 
Graham, a quien ofrece la presiden-
cia del acto que por' delicadeza no 
es aceptada, y termina su peroración 
con una ruidosa salva de aplausos. , 
Mr. Graham contesta muvHgra- ^ 1°s a d o r e s oel Hispano estén 
decido por el entusiasta recibimien- ®* Duran a la una y media, el día 
to que a su regreso se le hace y ex-'23, a fl11 de ir ^mtos todos Ios eclui-
Arcadio Rodríguez» un cheque 
$20.00. 
Theodoro Brooks, un cheque por 100 
pesos. y 
Augusto Miranda y señora, una avtís 
tica lámpara de bronce. 
Agust ín Rius y señora, un porta-hue-
vos y dos aros de platea para serville-
| tas. 
Niños Corzo, un canario, con su pri-
E s tan grande el entusiasmo y la ' morosa jai^la. 
„fj j Mrs. y Mr. Drake, un cesto de pla-
£U1" • ta. 
señora, un frutero de 
animación que reina entre la 
regalos. 
También podremos ver la insupe-
rable serie "Las dos niñas de París" 
y varias cintas de positivo mérito. 
• Exito y mucho negocio deseamos 
a la empresa. 
CONCURSO L O C A L D E 
MATERNIDAD 
E n el salón de actos de la Casa 
Consistorial de esta villa, se reunió 
el día 6 del corriente el Jurado en-
cargado de discernir los premios del 
Concurso Local de Maternidad. 
Componían dicho Jurado los Dres. 
vada 
E n el campo todo es grande y 
dignifícador; todo convida a vivir 
y amar a nuestros semejantes. Nos 
creemos más cerca de Dios y más 
alejados de los encarnizados enemi-
gos de la paz y del hogar noble. 
Pasamos horas de inolvidable re-
cordación por las que no queremos 
dejar de dar las gracias a Dios por 
habérnoslas permitido gozar; y con-
signamos nuestro agradecimiento a 
cuantos contribuyeron a evitarnos 
toda nostalgia; entre elTos a mis . 
queridos familiares, .especialmente, !Ramón Estévez y Roberto Fernan-
a mi estimada prima la señora An- dez. especialmente el primero y el 
ción, el Doctor José E . Nobo Gelats. 
contando ya con un crecido número 
de asociados. 
Reitero desde estas columnaas mi 
saludo a los disting.i'dos visitan-
tes, deseándoles hay^n obtenido cre-
cido número de sucios para la que 
representan, y cuya propaganda en ¡ 
ésta encomendada. 
GRAN R E G O C I J O D E L O S 
L I B E R A L E S 
Los liberales de ésta localidad, se 
encuentran regocijados por la vic-
toria obtenida en las pasadas elec-
ciones presidenciales, celebrándose 
el triunfo en todas partes con ma-
nifestaciones y fiestas muy concu-
rridas. 
L a primera en ésta Localidad el 2 
del actual en horas de la noche, 
según informé oportunamente al 
DIARIO la que fué amenizada por 
la Chambelona de este pueblo. 
E l lunes y el martes, fueron en 
el barrio de Punta Brava. 
E l jefe Local de Comunicaciones, 
señor Alfredo Alfonso Regó, así co-
mo el cartero y mensajero, señores 
Con profundo pesar dan, 
lu-ia del ralU-rimicnto del'¿«VH 
demVo Sánchez, padre dP r Pr•'• 
querido amigo el Sr Pq,.*- nuesW 
chez Macias, Juez Municinaínl?4l 
t ierro del Sr. Sánchez fué H 
nente manifestación de due] 
que tomaron Participarán J ^ J 
clases sociales,. . 
Reciban sus familiares y en 
cular su estimado hijo, el testi 
de nuestra-más sentida condole^ 
PUNTA BRAVA PARK 
, Nuestro gran campo de base h j 
que tanto tiempo estuve Cerr5 
abrirá sus puertas nuevam&atPí 
próximo Domingo día 9 
Volveremos a ver d¿ nuevo a] 
Club Punta Brava Star" en accióí 
y disfrutaremos al verlo dominj 
los más fuertes teams que visb 
nuestros terrenos. 
Con gran entusiasmo se preparai 
los fanáticos para asistir a k iaan 
gurartión de los desafíos. 
NUESTRA FELICITACION 
Enviamos a los Hermanos, de k 
Salle deTVedado, nuestra felicitación 
más sincera, por el éxito obtenidi 
en e! beneficio que a favor de nuej; 
tra Ermita celebraron en "Ahienda-
res Park" el próximo pasado Do-' 
mingo. 
Digna de los mayores eloy'os y 
de apoyo, es la labor que realizan' 
en favor do este pueblo los Hem: 
nos de la Salle. 
NOTA D E AMOR 
Llega al cronista una grata noti-
cia. E l compromiso amoroso de m 
apuesto y simpatice jóven da esta 
localidad con una linda trigueñita 
que vive en una de nuestras cerca 
ñas playas. 
D*ré las iniciales, las de ella T, 
M. y las de él F . Mi G, 
Por hoy nada más, en espera di 
la autorización para despejar la i? 
cógnita. 
José A. LOPEZ 
SINHItISM 
cursados durante ese día por dicha 
Ofid'.na sin contar los que se reci-
bían, por lo cual les enviamos nues-
tra felicitación. 
Mario González CARRASCO 
I tábano, conocedor en los asuntos fut-
| bolísticos. Por este medio se avisa 
piers y admiradores del Hispano, en 
dirección a la tierra de las papas. 
plica minuciosamente su actuación, 
como rotarlo, en los clubs del extran-
^ro , a cuyas sesiones había asistí- R I S T 0 CORTIXA 
Ricardo Guerra, propone y así se' Por su hermano Laureano 
acuerda, dirigir un expresivo tele-
grama al General Machado, elscto 
Presidente de la República. Dicno te-
legrama, pasado el mismo día, es co-
mo sigue: "Cienfuegos, Noviembre 
€, 1924. General Gerardo Machado, 
27 entre L y M (Vedado), Habana, 
Rotary Club, Cienfu* f ;os.—Sesión 
hoy acordó por unanimidad felici-
tar a usted por su elección para Pre-
sidente República. L0 que me com-
plazco en participarle en cumpli-
miento dicho acuerdo haciendo vo-
tos por prosperidad República y por 
vuestra ventura personal.—Doctor 
Adalberto Ruiz, Presidente". 
Montalvo da cuenta de las gestio-
nes hechas para la pronta termina-
ción del paseo a Punta Gorda, en 
cuya obra interviene la comisión ti-
sabe-
i mos que el ex-presidente del Club 
| Deportivo que hace seis meses se 
¡ausentó de noSotros, embarca el 20 
i de Noviembre en dirección a este 
i país, y nos aseguran algunos de sus 
¡íntimos, volverá a sey presidente del 
Deportivo, 
Le deseamos un viaje feliz a tan 
distinguido "equipier", y que obten-
ga una serie interminable Me triun-
fos, como los que obtuvo presidien-
do el Club Deportivo, hace dos años. 




dentro de pocos días de faltarles lo 
más indíspensablo para su subsisten-
cia. Agrega que aunque la experien-
cia le ha demostrado no habrá de 
conseguirse nada práctico de la Se-
tulada "Pro-Cienfuegos". Queda el I cretaría de Obras Públicas, qus has-
Club enterado. I ta pl presente no ha querido oí-: los 
José Ramón Montalvo propone—y; clamores del pueblo, pide se haga 
así se acuerda—se pasa atenta oo-lun nuevo esfuerzo, en bien de la hu-
municación al Alcalde. Municipal, a l inanidad, a fin de ver si se alcanza 
Supervisor y al Jefe de Policía, así tan solo un pequeño arreglo para 
como también a los jefes de los par-1 que no perezcan de hambre las ñu-
tidos militantes, por el orden que ¡ merosas familias que no pueden tras-
remo durante las pasadas eloccio-1 ladarse a la- ciudad. 
Iles• I L a preposición del señor Marga-
t r a S b í ^ Sr-, Bernal de M i r a n ^ . ^ convov, transita me estaci0 de la carretera de ¡yo efecto se-pasará el correspondien-i de plata. 
esta ciudad a Manicaragua, había si-!te telegrama a la Secretaría de Obras' -'. Srta- Emilita Rlnqfblas, un. cesto de 
Públicas, en la creencia de ser aten-
dida la petición. 
Y no habiendo otro asunto de que 
tratar termina el acto con el canto 
del HimUo Nacional. 
Luis Simón. 
Ramón Diaz y 
porcelana. 
Mr, John S. Trucas, un juego de pla-
ta para ensaladas. 
Sra . de Martí, un recogedor de mi-
gas, de plata. 
J . A . Fabián y señora, un juego de 
champagne, de plata. 
Constantino Pupo Aguilera, un pre-
cioso juego de tocador. 
Señoritas María y Zoila Pérez, un f i -
nís imo juego de tocador. 
Mrs . y Mr. Mottran, dos candela-
bros, de plata. 
D r . Soto Longoria y señora, un es-
tuche de perfumera. 
Dr'. Blanco y señora, un florero, de 
bronce. 
Jacinto Menocal y señora, un Jue-
go de café de cristal-bacarat. 
Carlos Taquechel y señora, un jue-
go de plata para café y leche. 
Sr. Amaro Gómez, Un juego de pla-
tos decorativos. / 
Señoritas Taquechel, juego de -fuen-
tes de en tremés . 
Famil ia Espinosa, camisa y gorro y 
chinelas de f in í s ima confecc ión . 
Jorge J J . Bolaños y señora, lujoso 
reloj de centro. 
Sra . Teresa Yeste, un tapete y he-
billas de oro. 
Manuel Meyron, una pluma de orf. 
Federico Rodríguez y señora, un por-
ta huevos, de plata. 
Edilberto Rodríguez y señora, un 
juego de café, de plata. 
Señorita Elojana Mohedano, flores y 
tarjetero de cristal . 
Pablo Berdote y señora, una escri-
banía, l e plata,. 
Gabriellto Menocal y Hortensia Mata, 
un frutero, de plata. 
Pepe Martínez y señora, un juego de 
café de plata, 
Isabel P ^ Vda. de Morell, un flore-
ro de piata. 
Pedro Polaños y señora, un lap i i í ro 
y una pluma de oro. 
Ignacio Molinet, un ju'e&o de bufe" 
Señoritas Josefhia y Clemencia, i í o -




Enrique Roque, dos cuadros 
Empleados Oficina Central 
rra," un cheque por $100.00. 
Mrs. y Mr. Johri Burton, tapetes de 
tafilet l e g í t i m o s . 
Sr. Frank Menoóal, Precioso ramo de 
flores. 
Mrs. y Mr . Daly, un prendero. 
.1. E . Keiser, un cheque "por $100. 
Carlos Peña y señora, un art ís t ico 
reloj de mesa. 
Arcadio Rodríguez y señora, lindo 
juego de cama. 
Mr. Hense, dos candelabros de plata 
Enrique Fernández y señora, un jo-
yero de porcelana de Sevres. 1 
Lido. Arce y señora, un frutero de 
porcelana 
honra a la región matancera. 
V. C. GONZALEZ 
Especial. 
DEL SURGIDERO DE 
BATABANO 
L A S E L E C C I O N E S 
INSTITUCIONES Q U E HONRAN A 
CUBA 
Noviembre 9. 
Enemigo de la lisonja en estos 
momentos, estoy obligado a rendir 
merecida justicia al Centro Castella-
no, con motivo de la eficiencia que 
de sus servicios pude comprobar al 
ser operada en su casa de Salud, 
mi esiposa, en cuya eperación inter-
vinieron con notable éxito los Dres: 
Gustavo de los Reyes, A. Camacho 
Marqués, y el Dr. Cabrera, Tanto el 
Dr. Reyes como sus compañeros, 
honran y prestigian a los profesiona-
Raul Gumá, Miguel Bereau, Eduar- ¿rea García viuda de Céspedes, y último, mantuvieron excelente ser-
do Catá, Adriano Recio y, Ramiro :ai señor Alejo Noda tío poVtico aivi<;io el día de las eleccio.nes' no obs" 
Curbelo. Díó comienzo el acto bajó l a primera, debo la presentación'de tante •la' infinidad de telegramas 
la presidencia del Dr. Raúl Gumá.' iag mág distinguidas familias de'" 
Jefe local de Sanidad. Tras breve ¿quella localidad, entre ellas, a las 
explicación del presidente del Jura- señoritas Aleida CrUz, las hermanas 
do, se procedió a examinar y reco-• Maci1:n> jas Lamazares, lias Villas 
nocer a los concursantes inscriptos y Armador, flores fle aquel pensil 
Que a continuación se mencionan: dei que guardaré siempre un grato 
niño Vicente .Mónico Ramos, de 5 recuerdo. 
meses y 18 y media libras de peso; | para todos, mi reiterado saludo 
Rafael Peláez de 5 meses y 15 libras;por medio del DIARIO, y mis voto,̂  
de paso ; Sergio Ramón García de ¡ por el continuo progreso del simpá -
6 meses y 21 libras y media de pe-!tiCo y culto pueblo de Céspedes que 
so; Humberto González, de 4 meses 
y 15 libras y media de peso; Juan 
Manuel Maynoldi, de siete meses y 
17 libras de peso; Leonardo Sán-
chez, de 4 meses y 15 libras de peso. 
Una vez cumplimentado este re-
quisito se otorgaron los premios en 
la forma siguiente: 
E l primer premio ascendente a la 
cantidad de $75.00 correspondió a 
la señora Amelia Hernández, madre 
del niño Sergio Ramón García, ve-
cina de la calle de Pozas 37; el se-
gundo premio le fué otorgado a la 
señora Andrea García, madre del 
niño Vicente Mónico Ramos, vecina 
de la calle J . Martí número 13 3; 
este premio asciende a la cantidad 
de $50.00. Estos dos premios son 
los donados por el Municipio. Fue-
ron recolectados $100.00 entre los 
vecinos de la localidad, cuya canti-
dad fué repartida entre los 4 con-
cursantes que no alcanzaron premio 
a razón de $25.00 cada uno. 
Este concurso ha tenido un éxito 
"nesperado, debido o la incansable 
labor del querido amigo doctor Gu-
má y del insuafiraíble Inspector de 
Sanidad, Pucho Gay. 
E l Dr. Gumá como toda obra en 
la ciue él pone sus empeños se em-
peñó en que éste concurso fuera de 
los más concurridos y su trabajo 
fué coronado por el éxito. 
E l comercio así como los princi-
pales vecinos también icontribuye-
ron con varias cantidades para cons-
tituir los premios pequeños a fin 
de que todos los concursantes al-
canzaran algo al ifner su mérito. 
No esperábamos menos de nues-
tro jefe de Saaidod local, al que le 
enviamos nuestras más calurosas 
felicitaciones. 
F L O R E Z 
ESTACION W R C 
Pertenece a la. Radio Corporation 
of American" y está situada en I 
ciudad de Washington D. C. que dis-
ta 1.130 millas de :a Habana. • 
Trasmite con una longitud fie o"' 
da de 46t} metros. 
ESTACION \V O C 
Pertenece a la The Palmer School 
of Chiroprac sita.i-k'. en la ciuja-i 
de Das-euport, estado de Howa, ais-
lante de la HaV.n;- 1^50 nuUa! 
Trasi.lte con ana longitud de ^ 
da de 4^4 metros. 
do suspendido totalmente el tráfico 
de camiones, ante la imposibilidad 
de poder llegar ni aún a Cumanaya-
gua, con el consiguisnte perjuicio 
de comerciantes, agricultores y del 
pueblo en general, temiendo habrá 
I flores 
Señorita María Lu i sa Moreno, un ves 
i tido rejilladn a nirvio. 
| Manuel Sobrado y señora, un maoe-
I tero d^ porcelana. 
i Cándido Aguilera, un cesto de floras. 
I Dr . Mata y señora, un balde de pla-
i ta para hielo. 
* Sr . Antonio Ortega y señora, una la-
rra para encurtidos muy fina. 
Señorita Eloína Melendrera, dos pre-
ciosos cuadros. 
Señoritas Queral, lindo juego de ra» 
pa. interior. 
Señorita Leonor Negrin. una camisa 
de noche, de seda muy fina. 
Mrs . y Mr. Bonazz una acuarela, 
muy celebrada. 
Pedro de Miranda y señora, un ro-
sario de oro. 
Enrique Molinet y señora, juego de 
fuentes para entremés . 
T otros mías, cuya identif icación se 
nos hace imposible pos la falta d" -A-
No me parece que sea inoportuno, 
ni que incurra en una falta por re-
ferirme en la presente crónica a un ^"cubanos, y digna de encomio es 
hecho 5,ue es ya del pleno dominio L labor ^ am realizan en defensa! 
público, si treigo a cuentas aquí, i a ¡ d e la vida de los socios y de cuan-' 
lucha comicial del día primero cele- L sill se,rlo acuden a dicho estable-i 
brada en este pueblo dentro del or- icint0 en demanda de los serví-
den más perfecto y de la más franca 'c.os de la CieilCia. 
y cordial armonía. 
Nada, ni el detalle más insignifi-
cante desdijo de la cultura y de 
la sensatez demostrada en todos los 
momentos por el pueblo del Surgi-
dero, ávido y entusiasta en ejercitar 
el más' sagrado de los derechos que 
le concede la Constitución cubana. 
E l partidar*lsmo de conservadores, 
liberales y populares, con ser muy 
profundo y arraigado, no les cegó 
un solo instante. Y por ello fué que 
por encima de las pasiones de ban-
dería, se alzó pujante la pasión su-
prema puesta en ia Patria enalteci-
da una vez más por sus hijos, efec-
tuando elecciones, modelo de disci-
pUna y ejemplo de cordura. 
Verdad es que nada de extraordi-
nario he de consignar con relación 
a los comicios ya pasados, pero ello 
no empece, para que evidencie el 
comportamiento de las autoridades 
que en las mismas intervini eron, en 
cuanto al Surgidero se refiere. 
Y desde las parejas de soldados 
que guardaron el orden a la puerta 
de Jos colegios electorales, observan-
do una conducta de imparcialidad ad-
mirable, hasta el supervisor de la 
policía, señor Seigle cuyo compor-
tanDlento es digno de los mayores 
elogios por las garantías prestadas 
a los electores en el ejercicio del 
sdfragio, todos contribuyeron a ha-
No puedo dejar de mencionar en 
agradecimiento 'ali cieloso adminis-
tradoi del sanatorio, señor Francis-
co Robles, por su celo infatigable. 
Establecimientos como ese hon-
ran a nuestro país. Llegue a todos 
mi felicitación más sincera, así. co- 1 
mo a la Delegación radicada en es-
ta localidad, representada por el se-
ñor Deogracias Rodríguez y el Dr 
Arturo Díaz. 
Castro (Especial). 
guel Angel Morejón, Lu'ls Cowloy. 
Eduardo Romagosa y Sergio Vasa-
llo. Eficaz por más de un concep-
to, 1.a actuación entusiasta e impar 
cíal del Presidente de la Junta Mu-
nicipal Eilectoaal, doctor Jorga 
Adams y del Secretario señor Anto-
nio Vicente Pérez. 
Todos merecedores de calurosas 
felicitaciones y aplausos sin dejar 
de incluir entre los que son aeree 
dores a tal tributo, al sargento Lau-
rante y al guardia Izquierdo, qu-cí 
recorrieron los colegios electorales; 
al teniente Millán, que permaneció 
en el cuartel atento a los más insig-
nilficantes detalles de los comicios. 
E l resultado final de las eleccio-
nes como sigue: 
Compromisarios del Partido L i -
beral, para la Presidencia de la Re-
ESTACION K D K A 
Pertenece a la Westinghouse Elej 
trie Mlg., y está situada en ^ 
Pittsbargh, Estado de '?en%1* 
distante 1,2 50 millas de la moa • 
Trasmite con una longitud ue 
da de 920 kilociclos. 
ESTACION K Y y 
Perterecg a las Westinghouse M 
Company y está situada en a 
dad de Chicago. Estado 1'" 3, 
distante 1,350 millas de la wd 
Transmite con una lon0i 
onda do 53 6 metros, 
ESTACION W G Y 
o la Ge-
Esta estación P ^ * 6 0 6 * la ti* 
neral Electric Company V™ Xliera 
ne situada en Schaetady, j 
York y trasmite cor una 
de o¿da de 380 metros 
Está situada a 1,400 met 
!a Habana. 
ESTACION K F I 
a la Earll, 
Esta estación pertenece 
C. Antnony Inc., de ^ 
California, distante de ^ .eI1ci» 
2,220 millas y con una 
horaria muy notabie- 2itud d6 ^ 
Trasmite con una longî  
da de 469 metros. 
E S T A C K ^ T K F » F 
la J 
Esta estación P^tendef Beaun^ nolia %l-etroleum Co de ^ la ^ 
Tejas, distante bSO U'u 
baña. 
E S T A O O N A V E A F 
Pertenece a la . comP^-V 
phome and Telegrapü ^ 
New York, que fs;amite cô  U 
1,400 millas Y traoUJ ^ o s 
longitud de ondaj l e^ 
ESTACION VJ O O 
Watt** iS 
Pertenece a da J ^ 1 1 /oo ^ 
de Filadelfia, distante 
de la Habana. )ngitud ie 
Trasmite con una 




de 0̂  
5 
cer resaltar el patriotismo del pue-| pública, 1,100. Conservadores, 984. 
blo cubano. 
Y digpos son de elogios, que les 
tributamos sin reservas mentales, los 





Conservadores, 9 7 8. 
Corresponsal. 
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B ^ P ^ r A R L O S I 
GANELLA ^ÉESNTO A RIO D E L A MARINA. 
Don Máximo Palicio García, de i Tía ra ninfo de la Universidad 
el varanm rado ^ domin_ San Juan de parreS) de 81 anos. 
I Jtnbre un acto altamente Doña Francisca Vallina González, 
4e oviedoo^ 
t0 5.,(!!. Simpático y e 
tiempo bastante para un estudio pro-
lijo y sereno del prob ema, haya en-
contrado al fin una fórmula median-
te la cual se aclare el horizonte y 
se encauce el asunto por vías de una 
solución razonable y dafinitiva. 
el de Coaña (Villa ondide), de 81 años 
templar, ^ ^ L7organ:zó la Don José María Morán, de Lugo 
^menaje ^ ^ preiVÍSión so,cial> de Llarena, de 81 anos. 
C a i \ nñn don Aniceto Sela Sampil, Doña Josefa María Rodríguez Me-
vr&'iiena" l su derecha al Goberna- néndez, de Latores (Oviedo), de 80 
rauien ^ ^ coronel don Luis años y once meses. 
dor v a su izquierda al Vice- Don Juan Fernández García, de 
.Arbornoz, y^ ^ Comisión' Provincial Oviedo, de 80 años y ocho mese.-?. 
P^SJpban Lautero, ocupando pues- Doña Teodora M . Alvarez Rivera, 
^ f ^ f r e f e i T n T l a en""ef estrado el de Genero, Sotíallo (Gijón) , de SO i méritos de D.TPoÍicarpo H^rre^'son 
{00 a© " . .i „ j Â -n It̂ or... afina v finOCt TTIPSPS limo _i J I _ , 
E n Ov;edo se han expuesto re-
cientemente las insignias de la Gran 
Cruz de Carlos I I I que los Consejos 
de Administración y personal de 
las Sociedades industriales y finan-
cieras que preside el Excmo. Sr. D. 
Poljcarpo Herrero le regalan a este 
ilustre hombre de negocios en prue-
ba de admiración, respeto y gratitud que no vayan encaminadas a resol-
por .o mucho que ha laborado en: v'er radicalmente ti problema social 
pro del engrandecimiento de Astu-1en t0(ia su extensión. Sería contra-
rias. I producente y conducirían al fracaso 
Las insignias de la insigne Orden idebien(io Por 10 tanto afrontar-lo se-
cón que S. M. el Rey quiso premiar ¡ renamente y resolverlo para la tran-
una vez más los altos e indiscutibles ' quilidad política y el bienestar de 
Una vez contenido el levantami.-n-
to de las cábilas del Tóbala, vuel-
tos los generales del Direcá)rio a Ma-
drid, surge, a la realidad/la necesi-
dad de la pronta resolución de pro 
blema social de España, resolución, 
que por su imperiosa necesidad, no 
admite esperas ni paliativos, y ahora, 
que el pueblo ha depositado su con-
fianza en los hombres del Directo-
rio, éstos pueden abordar valiente-
mente tan arduo problema, cuya re-
solución está reconcentrada en dos 
cuestiones: l^a libertad política y la 
tolerancia religiosa. 
Nada se adelantará con medidas 
E J U E G O E N L O 
fdencial, porque atajó la desmorali-
zación y el desenfreno que unido a 
la indisciplina y el relajamiento ha-
bía cundido a todas las capas so-
j ciales de España. .Captó, desde el 
primer momento, las simpatías de 
¡ la nación, porque el pueblo, víctima 
| de un estado social en descomposi-
i ción, perdida la fe én sus gobernan-
tes, insensible ya a todo, olvidado de 
I sus^derechos y deberes por culpa de 
¡sus políticos, precipitaba a España 
. en el caos más horrible, en la anar-
quía de la turba sin jefe, sin prin-
cipios, del pueblo sin organización I 
T R I U N F A E L " M A H - J O N G G " 
interna. 
En estos momentos en que el Go-
bierno acaba de pronunciar las pala-
bras sacramentales "¡No va nrás!", 
nada más oportuno que recordar el 
auge que el jueg0 ha ten'do siempre 
en los ¡salones aristocráticos y la 
evolución seguida por los que suce-
sivamente gozaron de los privilegios 
de la moda hasta llegar al que ahora 
triunfa en toda la línea: el exótico 
¡Vxah-Jongg. 
E l noble juego del tres'llo —como 
, generalmente se le l lama— ha sido Ahora el Directorio, después deldegde hace mucho tiempo el predi. 
in Universidad don saac nos y cinco meses 
^ a solemnidad revistió extraordi-
naria brillantez, constituyendo un 
una admirable obra de arte, en la 
que resplandecen la suntuosidad y 
el buen gusto. Les serán entregadas 
España, y por exigirlo la evolución 
democrática de los tiempos. 
Ya en los siglos X V I I I y X I X , el 
rápido progreso de las ideas obligó 
rector Director del Instituto, Don Juan García Bernardo, de San 
GarCerTnzuriaga, el Alcalde acciden- Pedro de los Arcos (Oviedo), de 80 
Oviedo don José María Ladre- años y cinco meses. 
S n Ramón Prieto Pazos, don Don Antonio Naves Fernández, de 
Buylla, don Manuel Gutiérrez 80 años y tres meses 
JOntras distinguidas personalidades. 
y ¿n sillones dispuestíos al electo 
¡Lnaron asiento los anciai 
rJaron pensión, dando su presen- los ancianos recogiendo los premios ¡ Presidente del Banco Herrero, esa ña, por culpa del antipatriotismo de 
^ al acto una nota de simpatía y de manos del Presidente señor Sela, j gran institución de crédito que es i los políticos se había envilecido, y 
' a3 cordialidad social. en medio de grandes y reiterados | uno de los más altos prestigios de ' con la corrupción y la farsa escan-
non Manuel Vigil, Secretario del'aplausos. Asturias, tanto ha coopaiado con su ; dalosa que imperaba en los elemen-
* > la Caja Asturiana, dió ^1 homenaje a la Vejez ha sido iniciativa y con su dineto 
pública y solemnemente en un acto a los poderes absolutos a dictar fe-
oficial, al que concurrirán las autori- yes y reformas favorables a los pue-
dades y todos los elementos repre- blos, y movió a los soberanos a dic-
sentativos de la provincia. |tar leyes más humanas, trayendo co-
Bien merecido se tífne este ho- nao consecuencia el régimen demo-
i t  l  i nos que so- cuadro conmovedor el espectáculo de, menaje quien, como el venerable crático representativo, que en Espa-
espantar la plaga de políticos, pue-
j de abordar el problema social, con-
jsiderándolo en todos sus aspectos y 
| resolverlo, ya que a estos militares, 
j como gobernantes, las instituciones 
! les ponen en las manos armas deli-
cadas para resolverlo, al mismo tiem-
po que se las proporciona también 
el estado psíquico del pueblo. 
Y esos generales, esos hombres 
apolíticos, hoy insustituibles en el 
poder, pueden, si quieren, resolver-
lo con leyes justas, democráticas y 
sabias, procurando al mismo tiem-
po, inculcarle al pueblo el civismo, 
el sentimiento de la patria, y de-
volviéaaole el libre ejercicio de la 
ciudadanía, pues de nada serviría, 
lecto de los políticos y de las gran-
des damas, y pese a la competencia 
que le hicieran el bezigue, en la épo-
ca de la Regencia, y más reciente-
mente el bridge, auvj se mantiene en 
todo su prestigio, bien que hayan 
desaparecido aquellos "salones polí-
ticos" donde antaño se ê rendía asi-
duo culto. 
Sin remontarnos a la época del 
fastuoso marques de Salamanca, que 
en PU palacio del paseo dé Recoletos 
jugaba fuertes partidas, de las que 
era element0 indispensable la vieja 
condesa de San Luis —viuda del 
inolvidable pol ít ico—, aun viven en 
la memoria de todos los que frecuen-
tamos la sociedad de la Restaura 
a la cons-r/inselo îe l  j 
tectura a una interesante memoria, un éxito para el Consejo de la Caja, i titución y arraigo de c 
la aue se relataba minuciosamen- Asturiana de Previsión, cuya meri-
S a l desenvolvimiento de la benemé- tísima labor es acreedora a los más 
hi institución, su finalidad huma- altos encomi/os. siendo de esperar 
"tada y el desprendimiento con que que persevere con - entusiasmo Cor i 
€ ¿an venido favoreciendo diversas da día. más crecientes en una misión 
peronaIidad-3S. citando entre ellas a que por significar calor y apoyo pa-j 
dustriales a la sombra de las cuales 
viven centenares de familias mo-
destas. 
E n Innesto reina gran entusias 
mo para celebrar las renombradas ¡touJosé Marvá, Presidente del Ins- ra los últimos pasos en la fatigosa • ferias y fiestas de 
Eto, Nacional de Previsión, don Jo- jornada de la vida, es^merecedora ^a; jesúg) haMéndose 
tos directores, se había convertido 
en una ficción de una democracia 
que no existía. 
Hoy, el problema social de Espa-
ña no admite espera. Contenida la 
revolución por el golpe de estado del 
13 de Septiembre, esa revolución que 
por ancestral fatalismo traían los 
San^i Teresa de ' poll'ticos con su desgobierno; des-, 
combinado ^nés do haber, restablecido el Di-
L S t ^ l 1 ^ SUS rfsulta1d106' sí &e ción los célebres tresillos del mar-
intentara resolver ; el problema so-
cial sin restablecer estas libertades 
y sin llevar a la nación el conoci-
miento del civismo, pues sería im-
posible la conciencia social espon-
tánea, que al hacerse reflexiva, ena-
jena la opinión pública, y la opinión 
qués de Ja Habana, los de la duquesa 
de la Torre y los de la marquesa de 
Squilache. 
E r a la viuda del general Serrano 
mujer de extraordinaria belleza, que 
en muchas cosas se adelantó a su 
com0 la marquesa de Alcafiíces, na 
cida Princesa Troubeskoy, y las fcret 
hijas del general Concha, o sean U 
condesa de Torrejón, la de Xiqueni 
y la marquesa de Guadalest. 
Los tiempos han cambiado mu 
cho; hoy fuman hasta las jóvenei 
solteras y se pintan todas. . . 
Los tresillos co la marquesa d) 
Sciuilache y de los condes de Vilanj 
tenían un caráctor. más eléctrico; h 
partida habitual de la viuda de La, 
rios eran los generales más nota 
bles de la Restauración: Martínej 
Campos. Primo de Rivera, Echagüe 
algunos políticos como Navarro R a 
dr'go y muy contadas señoras, com< 
la inolvidable y bondadosa duque» 
sa Isabel de 4hiimada. 
L a marquesa — adelantándose 
también a. la costumbre que habí? 
de implantarse en los Caisinos, y cu-
ya supresión debe ;hacer a estas ho 
ras la desesperación de nuestro ami 
go García Molinas— había establecí, 
do la hnPhíi de los pobres, en la qu^ 
todos los tresillistas afortunados de 
positaban prodigamonte . una partfl 
de sus ganancias. Cuántas lágrimU.i 
se han enjugado con el prod:ict0 d: 
aquellos célebres tresillos del pafa/ 
cío de la plaza de las Cortes! * 
Posteriormente, y clausurado con 
la llorada muerte de la ilustre, y cav 
ritativa señora el último salón HÚL-
driieño, los políticos establecieron 
sus tertulias íntimas, como la; qu« 
tuvo el primer marqués de Estella 
y la que preside—y quiera D os quí 
pública esclaviza "a"los' gober"n^Is tiempo mereciendo por ello s e r ^ u y ^ ^ ^ o f 0 8 - 4 3 1 ^ maraué'' 
discutida; así la recordamos toda- l:tímdS• 
séMaluquér. Consejero Delegado del la gratitud y al estímulo de cuan-. programa en el que figu :an todos log rectorio'la paz social y 1̂ imperio 
.Jmo Instituto, don Adolfo Posa- tos inspiran sus acciones en las más | atractivos constituy-n la nota del Derecho y de la Justicia, hacien-
do renacer la confianza del pueblo 
tiene, forzosamente, que cambiar de 
métodos y de rumbo, orientándose 
hacia los procedimientos democráti-
cos de los tiempos y devolviendo al 
pueblo sus prerrogativas y liberta-
da y don Adolfo A. Buylla, para to- puras normas de la candad y del hu- predominante en todos ,f;S festejos 
los cuales tuvo frases de sincera manitarismo. típicos de Asturias. Entre los nú-
aiabanza y de hondo reconocimiento, j I meros salientes figuran selectos 
El señor Vigil manifestó que a' Ha estado en Asturias^ el Direc-! conCiertos por la Banda del Regí-
este primer concu'rso que organiza tor General de la Compañía de los miento de Burgos, careras de bici-
¡a Caja Asturiana ha Contribuido el Ferrocarriles del Norte, don Félix cletas con importantes premios, par-
jnstituto Nacional de Previsión con Boix, acompañándole otros altos fun-1 tidos de fútbol, tómbolas benéficas ! des. 
la «urna de cinco mil pesetas, ha- cionarios de la Empresa. E l viaje tu-j y espléndidas verbenas con íntere- | Se hizo necesario el Directorio pa 
Kjfeiido acudido al mismo cuarenta y vo por objeto visitar las obras rea-' santes secciones de fusjj^s artificia- t * contener el desbordamiento de las 
g'ete solitíitantes mayores de ochen- lizadas para la electrificación de la les. I pasiones, poniendo un dique a los 
ta años de edad, de los que hubo rampa del Pajares, que como saben | L a función religiosa en honor de , avances de la anarquía. Fué provi-
Qoñ eliminar siete por no reunir las los .lectores ya se han inaugurado en la Santa revestirá' extraordinario es-
condiciones reglamentarias. Distribuí- casi su totalidad, circulando las nue- piendor, hallándose encardado del 
¿a la cantidad disponible entre los vas máquinas desde Puente los Fie- panegírico de la insigne Doctora un 
^cursantes de más edad, se conce- rros hasta Busdongo, con lo cual la elocuente orador sagrado, 
dieron diez pensiones a otros tantos ascensión del Puerto se realiza con 
ancianos, de cuarenta y cinco pese- gran comodidad, representando un 
tas mensuales al que figura como enorme beneficio para los viajeros, 
número uno, que tiene noventa y un que no tienen que soportar las an-
ailos y siete meses, y de una peseta tiguas molestias, 
y políticos despojándoles automáti-
camente de sus cargos en el mo-
mento que la traicionen. 
No es una labor fácil, pero, tam-
poco difícil. L a voluntad puede ba-
diana a los que tienen del número L a prensa de Asturias aprovechó . Hateo. 
También en Ayués fué objeto el 
señor Pumariega üe grandes demos-
Con la Banda del Regimiento de | traciones de simpatía y cariño, riva-
Burgos alternará la no menos nota- I lizando todas las clases sociales en 
ble del Regimiento de Andalucía, quo ¡hacerle grata su estancia en la villa 
como es sabido vino a O/'t-do para1 que tan buenas ausencias le debe y 
amenizar las clásicas demias de San por cuya propaganda tanto laboró en 
vía sentada a la mesa de su salón í ^ reínado del bezigue fué mÜ3 
blue, que parecía presidir el retra-; *5l-mi.̂ ro' y aunque alternaba con e 
to —una verdadera sinfonía en ro- tresillo, no logró vencerle; se juga 
sa— de la mayor de sus |hijas, la |ba' sí' P61'0 haciendo las veces de 
:deal condesa de Santovenia, pinta- un vermut antes de que es organiza-
cer mucho y esos hombres que ya , do QOr Winterhalter; eran sus par.;ra11 ^ mesas del noble juego; poi 
han dado pruebas de tenerla, lie-1 tentru.s entre otros, el general mar- ¡ ̂ erto que .entre éstas fué siempre-
van en sus manos un medio podero- i ^ de Ahumada y el embajador y!de las raás divertidas y de las .que 
so para resolverlo: infundir el civxs- inistro jo sé Luis ^Ibareda, aue fi.ireunia mayor número de mirones la 
mo en las escuelas, y así como el Uaraba ^ el cort número de los1(llie Presidia todas las noches la in 
oficio, profesión o carrera, capaci-i élegidos. la duflUeSa fumaba cons-1 feniosa marquesa de la Laguna, ev 
ta a los. individuos para satisfacer j tantemente durante la partida, que, | la ^ alternaban jugadores como eí 
sus necesidades materiales, lo mis- comenzada deSpues del teatro, Se l a(1mirable autor de Pepita Jiménez 
mo capacitaría el ejercicio de la pro-i prolongaba hasta hora bastante i61 ilastre don Juan Valera. 
fesion, carrera y oficio cívico Para, avanzada de la noche; sobre el ar- E l hridge hizo irrupción en los sa 
el ejercicio de la ciudadanía. L a c iu- | gentado cenicero puesto al alcance!Ione,3 aristocráticos no hace todavía 
dadanía reclama el estudio de la edu-| de su maI1 iba dolando las colillas, muchos años; pero se impuso pron-
cación cívica, graduada con ords-i ligeramente bonroSadas por la p;n- to' acaso Por el snobismo de la mo-
nanzas, compendios y tratados, que | tura de log labios. Ambos detalles da y del extranjero; po puede luchar 
al llevarla a las escuelas, estudios chocaban en aquella épocá, en que €^ interés con el tresillo, pero ño 
ulteriores, cuarteles y otros-. esta-I s5i0 Se permit ían'e l lujo de fumar carece de alicientes y, sobre EcT 
blecimientos de cultura, eleve los i a,igUnas señoras muy encopetadas, 
sentimientos del pueblo. Sin esto, el , 
sectarismo, el fanatismo, espíritu de i 
Cuba. D E A R T E 
dos al diez, comprendidos entre los la visita del señor Boix para solici-
ochenta y cinco y noveinta y un años tar de la Compañía de los Ferrocarri-
según la siguiente relación: |Í«s del Norte aquellas mejoras que 
Don José Suárez Sánchez, de San desde hace .tiempo se viene reclaman-
Pedro de los Arcos (Oviedo), de 91 do en vano, entre ellas el estableci-
das fiestas de Infies-;o se celebra- E1 señor Pumariega se traslada-1 
rán durante los días 12, 1S 14 y 15 ! rá a Oviedo uno de estos días para 
del actual, y como he dicho, para \ hacer solemne entrega a la Sociedad • 
asistí - a ellas reina gran entusiasmo j Económica de Amigos del País de i 
en toda la provincia, sisado muchas Ua' hermosa y sentida comunicación 
es el juego que domina allende e1 
P rineo; de los salones pasó a los 
Clubs, y de éstos salieron los más 
expertos bridgistas. 
Y así se ihallaban los juegos de so-
ciedad, hasta que hace apenas dos 
V I C E N T E D L \ Z Y GONZALEZ años empezó a hablarse de que en 
Londres^ en París, en Nueva York, 
Nunca la misión del. periodista s e ! e s íaba ^feiende furor un juego de 
años y siete meses. miento de los rápidos diurnos diarios' las personas que se proponen trasla-I l ú e por su conducto le envía la So 
Don Manuel Arias Sánchez, de Tru-j desde^ Gijón a Madrid y viceversa, la | darse para disfrutar de eilas a ¡a ] ciedad Económica de la Habana, co 
bja, de 90 años y once meses. 
; , Don Francisco Díaz López, de Gi-
jón, de 90 años y cinco meses. 
; modificación del horario ^del tren co- simpática población piloñesa, 
rreo de. Castilla para que las cartas] _ 
puedan contestarse en el mismo día ¡ • E n Avüés se ha consHIuido 
mumeacion que firma su ilustre Pre-
|sidente el doctor don Fernando Or-
el J tiá. 
mismo los señores don ,^uis Caso de 
los Cobos, don Antonio Muñiz Al -
varez, don Domingo Gutiérrez, don 
Don Ramén Alvarez Férnáüdez, de ^ el cambio del material móvil de 
Trubia, de 88 años y dos meses. viajeros, el cual, una vez electrifi-
; Don Francisco Antonio Fernández cado el Pajares, puede ser mejora-
Ferrería, de San Juan de Moldes, áo notablemente dotándole de coches 
(Castropol), de 87 años y siete me- más modernos y confortables, como 
ees. los Que se emplean en la linea de Ma- i Horacio A. Mesa y el que suscribe 
Diíña Teresa Fernández Fernán- drid-San Sebastíán-Irún. .,.-.M.-. A j E i primer acto público de la pa-
dez, de Gijón, de 86 años y once Las indicaciones de la prensa fue- triótica agrupación fué un mitin en 
meses. ' ron apoyadas por las autoridades y > el teatro Palacio Valdés, presidi-
Don Gabriel Fernández Isla, de L a corporaciones de la provincia, y se: do por el Gobernador Civil. General 
l̂ elguera (Langreo), de 8 6 años y espera jtue por lo fundamentadas han , Zuvillaga. y al cual concurrieron 
pcho mesê . ' áe tener favorable acogida por parte j también el Presidente de la Diputa-
Wjton Maniiel González Martínez, de de los elementos directores de la ción Provjncial D. Rogelio Jove y 
La Lloral, San Claudio (Oviedo),' de Compañía del Norte. Por lo pronto, 
86 años y cinco mese?. ê  señor Boix prometió estudiarlas 
I Doña Saturnina Alonso Tuero, de con interés y ver la manera de resol-
Carreüo (Villaviciosa). de 8 5 años ver âs dificultades con que se tro-
pieza para llevar a la práctica al-
nuevo partido de Unión Patriótica, ' Como ya he dicho oportunamente, i 
formando el Comité organizador del | el señoir Pumariega representó ai ', 
y nueve meeê  
Pon Dámaso Alvarez López;, de Sunas de aquellas dificultades des-
Oviedo, de 8 
Bravo, el Diputado Provincial por 
Avilés, Previa, don Julio Galán Car-r 
va Jal» el Alcaldé accidental de Ovie-
do don José María Ladreda y el De-
legado gubernativo de Avilés, Te-
niente Coronel don Francisco Abar-
añes y un mes. graciadamente insuperables en lo que i ca-
Petra los otros 30 solicitantes que se refiere al material para viajeros. 
Quedan sin pens'ón por no alcanzar Pues los coches modernos que se em-
a ellos la cantidad presupuestada. Pleau en otras líneas no Pue(ien 
8e acordó por el Consejo "directivo traerse a Asturias porque sus dimen-
coDceder, por una sola vez a eada 6Í0I1es exceden de la capacidad de 
un pr'emio extraordinario de 5 0 los túneles del Pajares. 
Desetas, por este orden: ] L a reforma del horario y el esta-
cón Fernando García Faes de! bIecimieiltc (Je los raPidos diurnos 
Riaño (Langreo), de 84 años v ' o n - í S o n mejoras más factibles y en im-
1 plantarlas pondrá todo su empeño la 
Dirección de la Compañía del Nor-
te, correspondiendo a la gran im-
portancia que han adquirido las lí-
neas de Asturias, en ias cuales ya 
se han introducido importantes me-
joras, a las que seguirán otras no 
menos transcendentes que repercu-
tirán en e; fomento de la riqueza 
asturiana y desde luego en el tráfi-
co de viajeros. 
E l señor Boix prometió volver a 
Asturias en plazo breve y entonces 
su visita será más prolongada, exten-
¡ei]f.5 , Pj diéndose a Gijón. Avilés y San Juan 
(Cangas de On" 
ce meses, 
fJ^v Vicente Torre Fernández, de i 
igdines (Langreo), de 84 años yl 
EUê  meses. - | 
o i ? J f é Fernán<iez González, de i 
jao de 84-años y ocho meses, i 
% * c mÓ11 Fernández, de Ovie-
' * «4 años y cinco meses. 
Cuevas, de i 0v¿0n ManueI barcia T ^ . de 84 años 
I * r!, Bfnard0 Ai0n^ Muñiz. de | Calzada (Gijón)> ae 84 añca y 
lis), de 84 
fcÍoJ0S,é Martínez Narciandi, d 
KUBS ( ans 
aSonsy un mes: 
^Don prudt 
fioñí'laS:Nde .84 años V u ^ i n e l 
de Lian^611^0 Fernández' de ^ 
a María j 
T,1ébar10 
años 
de Nieva donde la Compañía del 
Norte tiene en ejecución y en pro-
yecto notables obras de mejoramien-
to. 
- Suárez, de 
.(J-uso de .Llanera), de 9 3 
emeo meses. 
Don TTVÍ, 
Bafio n̂ c'sco Mortera Casado, de 
píeses. angreo)' de 82 años y ocho I 
fe8^ m í ya^Uero Suárez, de L a ! 
íteseg. vuv-,edo), de 82 años y ocho 
Nanfi8Ma/na.GÓmez Rob]a' de Cam-¿̂15¿0X1Q(L0)' 'de S2 años y 
Unle0lLJínn^1Varez Díaz- de Ven-
r ^ J e s ed0)' de 82 AÑ03 y eua-
Don 
— H a vuelto a plantearse el pro-
blema hullero, el cual estaba pen-
diente dei dictamen de la comisión 
de técnicos nombrada por iniciativa 
del Gobierno y que todavía no hizo 
púbüco su fallo, a pesar del tiempo 
transcurrido. Para evitar la amena-
za de un-i huelga, cuyas consecuen-
cias serían desastrosas en las actua-
les circunstancias, y después de va-
rias reuniones en el Gobierno Civil, 
a las que asistieron patronos y obre-
ros, se abordó prorrogar por un mes 
el aumento de los CINCUENTA 
ío, Z Aüdido Uribe Viejo, de Ovie- i CENTIMOS diarios que perciben los 
^ 3.11 os 
^ e t e í ^ ¿ Ienénd^ Sánchez, 
N ) ^ e 9VrovadonSa (Cangas 
Don TT• ^ ^'IOS. 
HiPóUtu bollar Gómez 
^MRÍS1" González Iglesias, d 
y tres J * 1 * de Arriba), de 82 ¿ños 
ibreros, confiándose que en este pla-
habrá dictaminado la comisión 
cnicos, ofreciendo una solución 
armonice los intereses encon-
aos 
Don 
i6 ^ T e n d S a 1 ^ Va]dé^ Arguelles. 
J m¿r;a (Ovzedo), de 81 años 
I P . ^ I 1 1 Zardain Alv . Don T 91 años v nr>î  
irados de la clase Patronal y de los 
mineros. 
L a Sociedad Fábrica de Mieres nn 
aceptó la prórroga y se separó de la 
Patronal, dirigiendo un manifiesto a 
sus ooreros justificando su actitud 
y exponiehdo ias causas que la obli--
gaban a rechazar la prórroga. 
E l acto de propaganda resultó bri-
llantísimo, hallándose totalmente 
ocupado el hermoso coliseo por nu-
tridas representaciones de la pobla-
ción y de los concejos inmediatos. 
E n los palcos figuraba una lucida 
representación de la mujer avilesi-
na, cuya presencia dió al mitin sin-
gularísimo realce. 
Pronuuciraon discursos, encare-r 
ciendo la significación de la Unión 
Patriótica, partido nacional que se 
propone imprimir a la política espa-
ñola norniás de moralidad, desinte-
rés y justicia, el Delegado guberna-
tivo, don Horacio Mesa, don Domin-
go Gutiérrez, don Julián Orbón, el 
Alcalde de Oviedo, el Presidente de 
la Diputación de Asturias y el Gene-
tal Zuvillaga, quien hizo el resumen. 
Todos ios oradores fueron clamoro-
samente aplaudidos. 
E l mitin, resultó un éxito grandí-
simo oor el número y la calidad de 
cuantos a él asistieron y por la ma-
nifestaciones de carácter general y 
iocal que pusieroo de relieve los 
oradores. 
Entre el concurso figuraba el exr 
Ministro de Hacienda y ex-Diputa-
do a Cortes por Avilés, don José 
Manuel Pedregal. 
E l Comité del nuevo partido en 
Aviles ha empezado una activa pro-
paganda por las capita.es de los 
concejos del Distrito, o sea Illas, 
Corvera, Castrillón, Soto del Barco, 
Las Begueras y Gozón. 
Las propagandas del nuevo par-
tido nacicuai no solo se hacen en 
Avilés, sino también en el resto de 
ía Provincia, pues tn las princira-
les pob-aciones ya se han constituí-
do los respectivos Comités, que tra-
Club Asturias de Cienfueg^s en las ' 
fiestas del traslado de los restos de 
Pedro Menéndez, durante las cuales 
la Banda Municipal de Avilés inter-1 
pretó un delicioso "Ajiaco cubano", 
obra -del distinguido profesor cien, i 
fueguero don Agustín Sánchez y q̂ ue 
está dedicada ai mismo don Juan 
Pumariega. 
L a obra fué aplaudidísima. 
cuerpo y el egoísmo serían imposi-
bles de evitar, y sería también im-1 
posible el perfecoionamiento del in-1, 
dividuo, único que puede perfeccio- / 
nar la sociedad. 
Sin duda el Directorio aspira a es- ¡ 
to, no tuvo tiémpo, pero es de su-[ of ; ¿ ^ ¿ . á 7 gr¿{a q^'e^c'^rido'tierfél- Vrigen ví}no' denominado el Mah-
poner que en ello piensa. Si sabe; elogiar fundadamente al rendir |tTonSg. No fué necesario más para 
afrontarlo y resolverlo, cerrará coniculto & Verdad sin presión n i í ^ 1 6 se Pusiera de .moda; hay que 
broche de oro su brillante actuación trabas violentan su criterio, ya iaíladir' como Ulia razón más, que las 
de regeneración social, pues en un | no p0Cas veces la caridad y i&\t ch¿s con qne se juega alcanzan pre-
año de estudio, el medio millón de j conia-seraci6:11 atrtúán-.sobre nuestro IC10S elevados: miles de pesetas; c 
españodes más cultos conocerían 
fundamentalmente los deberes cívi-
cos, y en años sucesivos, la pobla-
ción terminarían su educación esco-
lar. 
L a cultura de los militares que 
componen el Directorio, no deja du 
que no pocas veces 
connVr 
ámjnp, deTsWp p'ropen'so siempre a l j ^ ^ ^ O f i f i de„ marfiLy de ^ 
bien, induciéndonos a la benevolen-
EI pueblo de L a Felguera, aco-
giéndose a los beneficios que otor-
ga el nuevo Estatuto Municipal, ha 
solicitado' se:pararso del Ayuntamien • 
to de Sama de Langreo, ocupándo-
se la prensa provincial de cuestión 
tan importante por el precedente que 
sienta, el cual seguramente ha de 
ser secundado por otros pueblos de 
Asturias que se hallan en análogas 
condiciohes del de L a Felguera. 
de, y se encierran en estuches de la 
cía y al elogio en favor de la me- ca 0 d^ maderas finas, 
diocilidad, de l a insuficiencia y Recientemente ho visto uno, que 
hasta de la audacia que desáprensi- s,e gnarda en una caja de cedro y 
va pretende su entronización. I ébano, con incrustaciones de marfil. 
Afortunadamente, para dicha | cubierta con una funda para llevar-
da que comprenderá la n&cesidad de I nuestraj lloy podemos sin violencia'la en los v;ajes; una preciosidad, 
despertar la conciencia ciudadana, de ningUua dase, echar las campa-; Eí Mah-Jongg ha triunfado est? 
por medio de la educación cívica. | nas al vuelo: Vicente Díaz y Gon-! verano; de todas las playas elegan-
devolviendo al pueblo sus prorroga- ; z&ieZt el conocido artista ferrolano,'tes nos escriben el auge de este jue-
tivas y libertades, restableciendo, sm nos reg.aia el paladar del espíritu IS0' me también se llama Lnng-
exagerar los principios, el régimen 
democrático representativo, como 
únicos medios que traerán al ciuda-
dano la verdadera conciencia del pa-
triotismo, y con ello, el perfecciona-
miento de la sociedad. 
Florián G. Signo. 
E n el Paraninfo de la Universir 
dad de Oviedo se ha celebrado una 
solemnidad necrológica en homenaje 
a don Fermín Canella, a la que asis-
tieron las autoridades y el Claustro 
universitario, pronunciando sentidos 
discursos el Rector señor Galcerán, 
don Rafael Altamira, don Garios R, 
San Pedro, don Ramón Prieto y don 
Adolfo Buylla, haciendo el resumen 
el Gobernador Civil, General Zuvi-
E L T E M P O R A L E N 
A L M E R I A 
» ENORMES E S T R A G O S 
_ , ^ - qusienes poseen todos los resortes y 
Pueblos inundados. — Gran numero ¿ ^ 3 ^ divino arte de 
con la exposición en el escaparate 
del señor Montalbo, .de una.de sus 
obras maravillosas. 
Díaz— ya lo hemos dicho antes 
de ahora, y lo han afirmado tam-
bién autorizadas e ilustres plumas 
en periódicos de dentro y fuera de 
la región—es una legítima y posí-
tiiva gloria gallega. 
Para no desmentirnos, ahí está 
pioclamándole a voces el delicioso 
cuadro suyo titulado " L a señora 
Manuella", esa viejecita del barrio 
popular, que el celebrado artista 
llevó al lienzo, con la maestría y el 
conocimiento extraordinarios de 
E l acto fué organizado por el Cen-
tro de Estudios Asturianos que con 
tanto entusiasmo preside don Car-
los R. San Pedro, Diputado provin 
cial y digno hijo del ilustre ex-Minis-
tro don Faustino. 
Parece ser cosa resuelta la erec-
ción de un monumento a don Fer-
mín Canella e i la. Plaza del Porlier, 
habiéndose ofrecido a modelar el 
busto , el ilustre escultor don Maria-
no Benlfure. 
Entre los asturianos que han re-1 
sidido en Cuba y ios que temporal-' 
mepte se hallan entre nosotros, des- i 
cansando de las actividades de la 
emigración, ha producido excelente 
efecto la concosión de la Gran Cruz 
de Isabel la Católica al joven e ilus-
tre Director del DIARIO DE L A MA-
RINA don José Ignacio Rivero, gra- • 
cía otorgada por Su Majestad el Rey j 
al joven y batallador periodista por 
sus nobles ejemplos ,de amor a E s -
paña y por las brillantes campañas 
de derrumbamientos.—Sólo en Ti jo 
la las pérdidas pasan de un millón 
de pesetas 
E n él pueblo de Tíjoia una chispa 
destruyó la torre de la iglesia y el 
reloj. Otra destrozó un cable eléc-
trico, quedando la población a oscu-
ras. Otra chispa cayó en un lugar 
donde cuatro hombres pisaban uvas, 
siendo uno de ellos retirado con sín-
tomas de asfixia. 
L a lluvia ha destruido la cosecha 
de la remolacha, valorada en tres-
cientas mil pesetas, y las pérdidas en 
la tierra se calculan en ün millón 
de pesetas. 
E n el pueblo de Uleila los daños 
han sido también grandes. Los olivos 
y almendros fueron arrasados, y los 
huertos, convertidos en lagunas. 
E n el pueblo de Lijar se desplo-
maron seis casas, sin causar desgra-
cias. Las pérdidas en dicho término 
se calculan en un millón de pesetas. 
Las aguas • arrancaron una fuente 
pública, derrumbaron el muro del 
cementerio, quedando muchas sepul-
turas descubiertas y destrozado el 
depósito de cadáveres. 
E n el pueblo de Macael se salieron 
de sus caúces todos los arroyos. E n 
el taller de mármoles la corriente 
Chang; en algunas -villas, donostia 
rras o biarrotas, se reunían por la 
tarde hasta veinte jugadores/y las 
palabras pung, choív, bombous, Oer 
cíes , caracteres, vcats, etc.. estaban 
a la orden dnl día; las cantidades 
^ue se atraviesan suelen ser crecidas, 
y est.0 aviva el interés det juego. Ha 
habido- ya —como en Llodio y en Za-
rauz— muy interesantes torneos. 
¿Buscarán ahora, en el Mah-
Jongg, los socios de los Casinos la^ 
emociones de que les priva la supre-
sión del treinta y cuarenta y de la 
ruleta? ¡Quién sabe! 
MONTE-CRISTO 
Santander, octubre 1924. 
No en vano de entre el nume^ro-
•> público congregado, ante ed esea- ño. L a naturalidad y agrupamiento 
párate donde el cuadro está expues-1 de figuras y elementos complemen-
to, salían exclamaciones tah expresi-
vas como éstas: "¡Eso es pintar! 
¡Esto es Arte! Compárese sino con 
los numerosos esperpentos y ju-
tarios, sorprendían por la sensación 
de realidad que dejaban en el 
ánimo dé cuantos hemos tenido oca-
sión de admlirarlas; y en cuanto a 
diadas que vemos "con frecuencia! sus facultades de retratista, el golpe 
por esos mundos de Dios, y otros ¡ de vista que posee- es certero para 
que jaleadísimos, nos sirven tam-! Lograr un parecido completo, aca-
bién en revistas y publicaciones dejbado. Su acierto tuvo siempre la 
fuste, y, que ¡hasta figuraron en virtud de la rotundidad, 
exposiciones!, que muchos, ferróla-1 L a viejecita llena de arrugas, pro-
nos han visitado en Madrid y otros | tatgonista del cuadro que motiva 
sitios y se comprenderá la diferen-1 estas líneas, no es otra cosa que un 
cia que existe entre la hojalata y ¡estupendo retrato hecho del natu-
el oro de ley, oro que a veces por ral y que el famoso artista hace 
transitar por la calle Aleigre, esa 
rúa del popular barrio de Cánido. 
L a venerable "señora Manuela'% 
con sus buenos 76 o 78 años enci-
ma, es algo familiar a todos loa 
ferrolanos por haberla visto más de 
bajan act'vamente para dar a la ¡ que desda esa gran tribuna hispano-
Unión Patriótica la preponderancia cubana viene sosteniendo en defen-
que débe tener en Asturias y la» sa de cuanto honra y enaltece a la 
listas da adhesión aumentan cada 1 Madre Patria. 
Las insignias de la Gran Cruz se 
las llevará al señor Rivero nuest-o 
querido y culto compañero don Lo-
renzo Frau Marsal. quien ha sido 
recibido en audiencia por el Sobera-
no español, acompañándole el Mi-
nistro Plenipotenciario de Cuba en 
Dou 
de 1, 
os y ocho 
arez Menéndc 
arez, de 
^ 8 3r.7„l°!.Arcos (Oviedo) A WCUatro mes-3 
V M U ^ ' de Gijón. 
NÍ0?a Antonia luí116368- v a l .. 
fcJ,lli^ ele BOX PRAD0- DE VORA1 
y tres meses (0viedo)' de 51 ciona 
día. 
E l entusiasta y prestigioso astu-
riano don Juan G. Pumariega se dis-
pone a ausentarse de Asturias, don-
de tantas muestras de respeto y sim-
patía ha recibido. Basta con recor-
dar el homenaje que se le rindió 
en los primeros días de Septiembre'.Madrid, don Mario García Kohly, Su 
E l grave problema permanece en i en su parroquia do Illas y el gran | Majestád Don Alfonso X I I I tuvo fra-
pié, constituyendo una preocupación | banquete con que los asturianos I H \ B6B de simpatía para la labor pa-
para cuantos se interesan seriamen- I testimoniaren su consideración y | triótica del Director del DIARIO D E 
le por el porvenir de una riqueza ' afecto en Gijón, banquete al que asis L A MARINA. 
tan considerable de Asturias como es tierou doscientos comensales y eu Reciba ést,e por la señalada dis-
el carbón que desde la guerra mun-/'el que le prodigaron merecidas ala- tinción regia nuestra cariñosa feli-
dial -stá atravesando por alternati- bauzas el Alcalde de Gijón, el Pre- citación, que es la que le envían por 
sidente de la Delegación del Centro nuestro conducto los muchos astu-
Asturiano de la Habana don Josó ríanos que estuvieron en Cuba. 
Fernández Castro, y otras d:stingut-| 
io escondido permanece olvidado, o 
ignorado poco menos." 
"Lástima—nos decía un amieo 
nuestro, muy versado en materia ar-
tística—que ese gran pintor nues-
tro, por las Necesidades perento-
rias del vivir se vea condenado Í. la una vez en la plaza mercado ven-
ocunación estéril y enervante de la ¡ diendo legumbres de la huerta que 
enseñanza, gastando en ello el tiem- i cultiva con amor, acaso en unión 
po precioso que en otro caso em- j de alguna hija viuda, o d.e su ancia-
plearla en pintar cuadros, cada uno ' no marido; qu/'zá la hayamos visto 
de los cuales resultaría sin duda un • también con la lata de • "lavadura", 
timbre de honor para el artista y ¡ o la cesta de "polvo" en la cabeza ' 
Dará Galicia." marchando a paso lento, pero flr-
"Porque, no hay que darte vuel- me. por cualquier calis de la oindarí 
arrastro ^ a carreta de bueyes Que-1 tas_Continu> nuestro interlocutor, o al regresar a su cuchitrW de las 
dados ?9S 22 eCllflC10S 6 inUn l ^ í ^ e ^ t ^ V i m f 1 ^ 6 ^ ^ iCangrexeiras' de ?a c a l i f a í J u a 
E n Purchena las aguas inundaron | a r t e ^ S o l ^ * m v ¡ m t * > T d l de^a f a X ^ n ^ o ^ n a f í a d e ^ r c a 1 
muchos hogares, alcanzando un me-1 ^ -- --- • 
tro de altura. Las 
arrasadas, calculándc 
en setecientas mi 
E n el pueblo de Suñi se derrumba- des extraordinarias que permitieron 1 sintetizó magistralmente" 
5v) CclSH<S# 
E n Huércal-Overa las pérdidas as-
obras que hoy engalanan y enalte- , den al querido amigo Díaz y Gon-
pon a vnrf'nc m n cono ir T> ÍTI r>«̂ ,». „ _ J C I • . , . ^ L 
Almanzora 
al eminente hijo de Amberes, la ñora Manueía" tan soberanamentí 
realización de tanta maravilla del 1 pintado bastaría por sí solo para lo-
 
vas ..nie repercuten, no siempre fa-
" Clemente, en la economía na-
al . Es de esperar que la citada 
comisión de técnicos., que se tomó idas personas. Avilés, 12 de Octubre de 1924. ruina todcs sus edificios 
E n la finca d e j o s marqueses de cen a vartos useos y pinacoteca¡. záíez, si ya antis de aho a ^ o H 
i anzora los danos son de impor- E l mismo ver sn^o, igual procisión tuviera sólidimontV S J 
tancia, sumando unas 250,000 pese-lia misma amplitud en el d'esarroüo deltTo y fuera de l í región ^ 
t a S E n e B S S - t o d o s los campos t T ^ ! ^ ^ n ^ V S ^ Z Z T L ^ T 
r o f e t / r e S l e T ^ ^ couverti-1 ^ a{ g ^ 1 " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E n Chercos la situación era d e s e s - f M u ^ campesinas ^alleJ ^ n T admir'arr11 u ' mTZml^' 
perada y la segundad personal conJgas hemos visto pintadas ¡de memo- J^ñí ^ n t u r T maravillosa * 
prometida por hallarse en estado de ría! por nuestro querido amigo y i Con un apretón de manos 
ipaisano, las más en tamaño peque-^ (De " E l Correo Gallego" F ^ i v 
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Preguntas i Respuesias 
P o r F . R . 
UN BALCON SO B R E E L MUNDO 
LA POL 
Dos porfiados.—No hace mucho 
tiempo publiqué el último censo de 
España y la relación de los analfabe-
tos por provincias. E n ese censo es-
raba, com0 es natural, la cantidad 
de habitantes -quo hay en la provin-
cia de Oviedo y el número de sus 
analfabetos, que es lo que ustedes 
quieren que yo lea vuelva a transcri-
bir. R e p e t i r é . . . : Oviedo tiene, se-
gún el censo del añc 1920, un 45.01 
•por ciento de analfabetos ya que su 
población alcanza la cifra de 685,135 
habitantes de los cuales no saben 
leer ni escribir 208,377. 
E . Francos .—Debe decirse "me 
retraje", no "rae rctraí". 
2 a . — E l nombre tgenérico de las 
nueces, avellanas, castañas, almen-
dras, etc., es "frutas". 
A. Gutiérrez Su 
ininteligible. 
pregunta es 
Un suscriptor antiguo.—Para en 
viar una carta desde la Habana pa 
ra España y viceversa sólo debe po 
nerle un sello de dos centavos. EJ 
caso que usted me cuenta, debe ha-
ber sido algún error de la Adminis-
tración de Correos. 
P . M, Brito.—Don Benito Pérez 
Galdós n0 fué premiado con el Pre-
mio Nobel. Líos únicos españoles 
que obtuvieron este Premio fueron 
Ramón y Cajal fen medicina).; Eche-
garay y Benavente (en literatura) . 
A. Ramíre».—Magoon, el falleci-
do ex Gobernador de la Isla de Cu-
ba, nunca fué Jesi errado de su país 
Dos porfiado*!.—Sobre su pregun-
ta sobre el tabaco, mi compañero se-
ñoir Pedro Díaz, desde su interesante 
plana tabacalera tendrá sumo gusto 
en contestarle. 
M . Mendivil.—De las aves, la quo 
más come es la paloma torcaz. Er3 
ui. ursteno cómo pueden volar estas 
av^s después de haNn hecho una eo-
mir'a de las que acpst-imbian a Ivi-
3er. E n una ocasión se le encontra-
ron a una paloma GOO guisantes en 
el buche. 
T'n i letrado.—La Estatua de la 
Libertad se halla situadax en la Isla 
.ie Hedloex, que se encuentra en el 
puerto de New York. E l proyecto da 
?sia céloljre estatua fué ideado poco 
tiempo después de la guerra franco-
prusiana del añ0 70, pOr un grupo 
le prominentes franceses qu'enes co-
(misionaron a uno de ellos, a Fe- , a • , i -D-,-4.1^1,̂  ^o,,!^,. de los muchos que en su carta me pi-ienco Augusto Bartnoldi, escultor;, , • j , . 'de relacionados con el asunto. 
Incorporales las que, no existiendo 
realmente, se cohcipen con la inte-
ligencia, v. gra., los derechos y las 
acciones. Se llaman inmuebles o raí-
ces las uiiidaa al terreno de modo que 
forman con' él un m'smo todo, y 
"muebles" las ue, qno estando adhe-
rentes al suelo, pueden moverse o 
ser movidas. Son cosas fungibles 
acuellas que pueden ser representa-
das por otras por pertenecer al gé-
nero, y no funfeibles las que no pue-
den ser representadas por otras por 
pertenecer a Ja especie. Una alhaja 
determinada tía "no fungible", y un 
caoallo en general "es fungible". 
Dase el nombre de cosas "divisi-
bles' a las que son susceptibles de 
fracc onarse en parte homogéneas y 
análogas a las-.; demns y al todo; "in-
divisibles" a las que no pueden ser 
objeto de partición; "universales" al 
conjunto jurídico de varias de las 
cualé? cada una forma una indivi-
dualidad, y "flihgulares" a las que 
n0 forman parte de un todo y se las 
considera individua! y aisladamente. 
Las cosas "existentes" y las cosas 
"futuras" no necesita usted que yo 
se las expl'que. Finalmente, lláman-
se cosás principales a las que existen 
por £í mismas, con entera indepen-
dencia ae las otrafi, y cosas "acceso-
rias" a Jas que. ê agregan a las prin-
cipales para su adorno 0 comple-
mento . 
Dar ío .—La "Biblioteca del Con-
tador", magní fea obra para todo 
bombre de negocios, se encuentra a 
la venta en la "Académica", bajos 
de Payret. 
Daniel Fajardo.—Los principales 
periódicos de Madrid son los siguien-
tes: "Heraldo de Madrid", " E l Sol", 
" E l Imparc'al", " L a Tribuna", " L a 
Voz", " L a Acción" " L a Epoca", " E l 
Ejército Español", " L a Correspon-
dencia Española", " ¡̂1 Correo Espa 
ñol". "Informaciones", "ABC", " E l 
Liberal", " L a Opinü.n" y " E l Deba-
te". 
G. K . Cameron—No le puedo dar 
la dirección particular de la señori-¡ 
ta Irene Wri.ght, porque no la sé, ni i 
tampoco la saben ninguno de m sj 
compañeros de /redacción, a quienes 
para complacer a usted he pren-
guntado. 
Un estudiante —Sobre su pregun-
ta sobre la enfermedad conocida en 
el mundo científico con el nombre de 
"sprut" y a la cual se refería nuestro 
distinguido compañero Col. Battem-
berg en reciente crónica, publicada 
en este diario, he indagado lo sufi-
ciente, para poder darle algunos datos 
(De de nuestra Redacción en 
Madrid) 
E l mundo moriern0 no ha conse-
guido salir aún del trastorno moral 
y material que subsigue siempre a 
las grandes catástrofes. E n el ciclo 
de incertidumbres, %ie furores y de 
odios en que los pueblos quedAt su-
midos, ninguna claridad d'rectriz 
surge todavía. E l templo de la paz 
se edifica lentamente, y a pesar del 
horror que los pueblos civilizados 
profesan a la guerra, nuevas causas 
de futuros conflictos se elaboran por 
doquiera . 
Las horas futuras son hoy día tan-
to más desconocidas cuanto que de-
term'nádos elementos nacidos de la 
ciencia han de desempeñar A»=-4a vi-
da política un papel cuya importan-
cia crece constantemente. 
Dominando a lriS ambiciones de los 
descontentos y lor sueños de los alu-
cinados, orient-.m imperiosamente a 
los pueblos y determinarán los fun-
damentos de una ciencia política ape-
nas esbozada boy día. 
Y precisamente porque la política 
es un arte incierto, preñado de ele-
mentos desconocidos, se nos mues-
tran los d;rectores de pueblos tan 
impotentes para evitar las grandes 
catástrofes como aquella de la que 
el mundo principia ahora a salir. 
Una de las dificultades de la futu-
ra ciencia política obedece a que ra-
ra vez se reprton bechos idénticos, y 
por, consiguiente ninguna ley precisa 
puede desprenderse de su compara-
ción . 
Los acontecimientos más impor-
tantes de la última guerra, la inter-
vención americana, por ejemplo, nos 
demuestran hasta Qné punto resulta 
imprevisible el desenlace de los fe-
nómenos que rigen el desti.\o de los 
pueblo?. 
Y por ello, la sagacidad de los 
hombres de Estado más perspicaces 
se reduce al conocimiento de algunos 
factores, de los que determinan las 
op'niones de los hombres y su con-
ducta . 
Por lo demás, no se pueden califi-
car de ciencia política las disertacio-
nes sobre el valor oe los distintos 
regímenes: monarquía, democracia, 
socialismo. Esas discusiones carecen 
de interés cuando se está bien pene-
trado do la noción —algo nueva to-
davía— de que los sistemas políti-
cos no tienen por sí mismos virtud 
alguna, y que loa pueblos, así como 
no escogen su clima, tampoco esco-
gen su? instituciones. 
Aceptan sencillamente las que es 
Corneille y Pascual; pero todavía 
sería para él más funesto el estar re-
gido por asamblea» de ignorantes o 
semi-intelectuales ambiciosos y des-
contentos. 
Rl mundo antiguo y el munde mo-
derno han conocido esas asambleas. 
Siempre se han mostrado tan inca-
paces de comprender los aconteci-
mientos como de encauzarlos. L a úl-
tima experiencia bucha en Rusia es 
categórica a este lespecto. Y aun 
basta escuebar las prodigiosas pro-
posiciones aplaudidas en ciertos Con-
gresos de maestros para ver a qué 
aberraciones puede un raciocinio in-
ferior conducir a mentes que una 
mediana cultura ha (hecho extrañas 
a la realidad. 
Afortunadamente para ellas, las 
democracias están todavía regidas 
por hombres de inteligencia media y 
de buen sent'do corriente. Y basta-
rían perfectamente para su cometí-
do si el miedo a los electores no les 
llevase a veces a votar leyes restric-
tivas, que violando todas las necesi-
dades económicas, no pueden tener 
otro efect0 qne el de aumentar los 
niales que pretenden remediar. 
Hay que guardarse, no obstante, 
de someter a una critica demasiado 
severa las asambleas representativas 
surgidas de la evolución democráti-
ca moderna. 
Gracias a la autoridad mística 
atribuida al número, esas asam-
bleas detentan los últimos vestigios 
de autoridad respetados aún . E n 
cuanto hayan desaparecido, la anar-
Q»ía y el bajo despotismo crecerán 
fatalmente. 
Siempre ocurrió así en el curso de 
la historia. Jamás .vivió pueblo al-
guno sin una autoridad aceptada. 
Los griegas del mundo antiguo hicie-
ron la prueba, y no queriendo acep-
tar ninguna disciplina, tuvieron que 
caer en servidumbre. 
Y es que, en efecto, el principio 
de autoridad, ya esté representado 
por un jefe, una casta o simplemen-
te por un código, constituye el úni-
co medie descubierto para refrenar 
en el hombre loa instintos primiti-
vos, que harían imposible toda civi-
lización , 
La anarquía, con sus saqueos, sus 
crímenes y sus violencias, consiste 
s e ñ e r a m e n t e en la destrucción de 
las coacciones que refrenan los ins-
tintos ancestrales. 
E n Italia pudo verse recientemente 
los peligros que amenazan a un país 
en que desaparecen los últimos ves-
tigios de autoridad aceptados por 
—M I S C E L ANETA^ 
E L CASO D E L "POLAND" 
Siempre que ocurre un caso de | quedaba por comer. Además de esto,' taurant " E l P 
atropello inaudito, como el-llevado | e| trato personal a los pobres pasa- O'Reilly n ra^So", 
a cabo por el capitán, oficiales y tri-j jeros ¿o tercera, era tan malo como podrá hácp 0 Con es 
pulación en general, del maldito va-. esos cogñacs qu.j no p ueden igualar-
por "Poland", me acuerdo de aquel i se al viejísimo PemvdD V. Ó. G. 
cuento en que un ladrón despojó a . 
veinte paisanos del dinero que lie-, Cuando los pobres inmigrantes 
vahan y al declarar ante el juez ale-; dormían sobre la cubierta, venían los 
garon que se habían dejado robar, \ marineros a baldear y los ponían 
porque iban solo*. | hechos una lást ima. Cierto día un 
I inmigrante de malas pulgas, arre-
Puede que ei cuento sea una pa- metió contra un marinero y le dejó 
traña tan grande como la fama que! la cara tan roja cual si se la hubie-
tieneú los cuellos "Arrow", por su j ran teñido con el fijo colorante 
elegancia y los tabacos Bock por su ( "Sunset", que se vende en todas las 
delicioso aroma, pero en estos casos boticas 
se ve claramente que pudo ser ver- j 
dad, poroue no otra cosa viene pa- | ¡Para que fué eso! Los oficiales! pgrfect 
gente cal le . . . ñor Call^ 
. Cualquiera ¡ b r T T . 
^te se la vende ^ ---^ ce ia vende '*T „ T: U 
Monte 23, a r z i t z a J ^ 
veche esa oportunidad.Preeio. 
. Según el cablTTav 
nica en Los Angeles 7 
los ' 
a los diablos, 
No cocinará" c 
tras no adquiera Ta 
sando repetidas veces en barcos dej quisieron tomar represalias y llevar : rHn1^^0^''^116 v e ¿ d e ' i 
«?sa índole ¡ a la barra al digno inmigrante, pero, ^ . 1 R<rf.i1ni,10' p" ' * ng Co, 
los demás pasajeros exaltados por el j riaales catálogo. 
^ Ofici 
E n el caso que nos ocupa, fueron i atrop llo se uni n a él; l de cá-
MIL NOVENTA Y CUATRO pasaje-
ros atropellados por 50 o 60 indivi-
duos quo será el total de la tripula-
ción : 
Pues bien. Yo creo que esOs mil 
noventa y cuatro pasajeros, no son 
acreedores a alimentarse con gofio 
"Escudo", maltina "Tívoli" ni cho-
colate de " L a Estrella". 
"Son muy parecld N 
tura que hay en la ^ mará hicieron otro tanto y en enor me contingente se le hizo saber al ^ ^ 
capitán, que de seguir ese estado de ^ ^ , ^1, 
cosas no volverían a ponerse un' ^sto dicen los sabios 
sombrero "Knox" de los que vende ce,lebrado una reunión ¿ ¿ ' u S 
" L a Habana", en'Aguacate 3 7 . , . ™\a ^ - l o n a l de Cieacias J ^ 
Sepa usted, —le dijeron— que es- Deben referirse a algún'* ¿1 
tamos dispuesto a echarlos al agua i el e'3til0 dl21 Campo 
a todos ustedes.. . Acto continuo se' neíí1.os acllIÍ-• 
J-SÍ„'„ I)0rQlle, del Otro, del p], Si en vez de aguantar mansamen-
te los atropellos, se reúnen trescien-
tos o cuatrocientos y piden estrecha pasaje, y se pidió el castigo con tan-i ^ (le fabricar coronas 
distinguido por su crueldad con el de eSe noiubre, sabe 
cuenta al capitán de lo que les-pa-
sa, el remedio hubiera sido tan efi-
caz, como el Grippol Bosque, para 
curar un catarro. 
•Claro está, que si esa iniciativa 
la toman solo cinco o seis, los llevan 
a la barra y ĵ a pueden despedirse 
dfc probar la sidra 'Cima" durante 
la t r a v e s í a . . . por eso las protestas 
de esa índole hay que llevarlas a ca-
bo en masas "con patas". . . 
ta efusión como se pide un Bacardí, 




Además, . no acabo da ("01%:, 
Hay precedentes. 
E l año 1909, viajaba de la Coru 
ña a la Habana un enorme contin-
mejoró; el trato se humanizó y los1 por,, (lue hau dé meterse a 
pobres pasajeros de tercera cantaban 1 tas" tratando de averiguar!? 
mientras lavaban su ropa con jabón 1 Pasa en un idem que está tan» 
"Neptuno", cosa que no podían ha- tamente lejos de nosotros y J 
cer antes, porque hasta les nesaban no nos ha de fier posible ir a « 
el agua dulce. . , | prar faja reductora "Ideal 
. jlas que venden en los piramai 
Si los mil noventa y cuatro pasa-! "Almacenes Fin de Siglo", 
jeros hubieran sabido hacer valer i i Indudablemente, no soio 
sus derechos, no pasarían por el bo-' atracan los barcos! ! 
chorno de llevar tan mal t*».to, poi-
que iban solos. . . Y mientras pro 
testo indignado contra los atrope-
aacido el año 1833 y que murió el 
iño 19 04, para erculpirla. E l Con-
greso do los Estados Unidos, en Fe-
orero 2 i de 1877, autorizó al Presi-
iente Hayes par î que apar-tara lugar 
?n la Isla de ,3edloex para fabrear 
;a estatua de la Libertd. 
Un Comité se formó en 1874 para 
levantar fondos. E n Francia 180 
rltidade?, 40 conseios, muchas socie-
iades, y miles de personas contribu-
reron con su óbolo a la magna obra. 
Bn los Estados Unidos se levantaron 
f300,00O para construir el pedestal 
ie la estatua, la cual en totalidad 
íostó cerca de un millón de pesos. 
I^a cabeza de la Estatua de la L > 
jeríad se exhibió en la exposición de 
París en 1878. L a gran obra del es-
mltor Bartholdi se terminó en 18 83. 
£1 dedo índice de la estatua tiene 
aada menos que ocho pies de largo. 
31 peso de la •nisma es de 225 tonc-
adas. 
Estos son los únicos datos que 
puedo oírecerle acerca de su pregun-
15 B . N.—-Le recomiendo para su 
ttija todas las obras de Champol, Ma-
ryan. Coulomb y Pujo. E n " L a Re-
roltosa", Galiano 115, puede encon-
;rar las obras de los autores citados. 
Pinocho.—Caballo de fuerza o ca-
ballo do vapor es la fuerza necesa-
•ia para levantar en un segundo a 
a altura de un metro un peso de 
setenta y cinco kilos, o lo que es 
Igual, equivale a setenta y cinco kilo-
;rametros, entendiéndose por kilo-
grámetro la fuerza necesaria para le-
rantar un kil0 a un metro en un se-
cundo". Dicha fueir.ia es muy supe-
rior a la de la generalidad de los 
.•aballes. 
Mayo .—El Titanic era un trasat-
lántico de 46.rsS2 toneladas. Medía 
2t;r) metras de longitud por 28 do an-
cho y 52 y medio do altura deade ia 
quiLa al borde de las clrmereas. 
Tcría diez puentes y eran tan nu-
merosas y complicadas sus cámaras, 
salas y galerías que todos los pasaje-
ros tenian en su camarote un plano 
muy detallado del buque para peder 
ork-ntarse. Ha'»:* en el Titanic ca-
marotes para 2,:J5J pasajeros apar-
l<» de S00 h.unbrr.g de tripulación. 
El Titanic ten ô. ires hélices m-̂ v das 
per dos sistemas do raptores de 30 
mil caballos y una turbina de 1C.0O0 
caballos. Sus caldeias en número de 
2 9 eran caldeadas por ciento cin-
Duenta y nuevo hogares. Cada calde-
ra tenía cerca de cinco metros de 
dicámetro. 
Un mejicano.—El' Presidente Ma-
dero, de Méjico, murió el año 1913, 
2n Febrero 13 . 
U^o de tantos.—Las cosas pueden 
ser corporales e incorporales, raíces 
v muebles, fuugibloa y no fungibles, 
3ivisiblns e iiid:visibles, universales 
y singulares, exisLontes y futuras, 
principales y accesorias. 
Corporales son las que está suje-
tas a la ii-ispccción de los senados. 
L a palabra "sprut", nombre de la 
enfermedad objeto de su pregunta, 
no tiene traducción al castellano. 
E l descubridor del "Sprut" se llama 
Ashford, Coronel Médico del Cuerpo 
Sanitario de la Armada Americana. 
E l Coronel Ashford vive en la actua-
lidad en SanvJuan de Puerto Rico. 
Los síntomas del "Sprut" son de-
bilidad general, excesiva pérdida de 
peso, la boca queda pelada y ardien-
te, evacuaciones continuas a veces y 
otras completa paralización del tubo 
digestivo. 
Una curiosa^—El señor Sergio Ace-
bal, nuestro chispeante colaborador, 
es abogado. 
Un curioso—M. C . V . K . — S o -
bre el actual problema de España 
en Marruecos no puedo decirle más 
que lo que dias pasados publicó el 
Dr. Fráu Marsal en estas columnas, 
con relación al misnio, con motivo de 
una entrevista suya con el señor Pe-
dregal . 
2a—Se escribe "almohada". 
3a—Ya ha sido contestada es.a 
pregunta hace muy poco tiempo. 
Así que, deje pasar unos días para 
que de nuevo la conteste. 
Isidoro Alejo Rey—Sobre el asun-
to de que trata su carta no se una 
palabra, y me atrevo a afirmarle que 
no es verdad nada de lo que en ella 
usted dice respecto a esa respetable 
señora. 
Un suscriptof—El Centro Asturia-
no tiene más socios que el Gallego. 
No hace aún muchos días contesté 
con datos exactos esta pregunta. 
Arturo Vinajera—Debe decirse "pi-
ruetea el bufón" no "pirueta el bu-
fón" como usted dice. 
SIGUE GANANDO 
E L " N E R V 0 F 0 R Z A " 
•riv-t-jj-.n.. ...w».. . -1 -~ llglUB lUt! CULI LUÍ 1 na vi a.̂ ui-u<.vv1̂ ^ i '" * 
tán en relación con su mentalidad, los demócratas. Ante un Parlamento con sus creenciap y con sus necesi 
dades dol momento. 
Aerograma. 
Semines. DIARIO. 
gente de pasajeros. L a coiñida que'Hos de esa Compañía, me reafirmo1 Haga saber a elegantes cim 
habían prometido a la española, y| en creer que quienes Se dejaron atro bañera, que acabo de recibir 
de tan buena calidad como el ver-|Pellar, no merecen usar las corbatas so surtido pañuelos' "Rompe 
mouth Pemartín, era una bazofia ¡ Rusquellanas, ni oler a perfumes ; tas" . 
Inmunda que no podía tragarse . . . "Moraliuda", de Lydés, París, de lo*. Moya. -La Rusquella. Obispo 
algo así como jabón Copeo mezclado | cuales son receptores los señores | frente a "Ca"-Pote 
con neumáticos viejos de automóvil, 
a los que se daba el nombre da car 
ne. 
Suárez y Rodríguez, de Muralla nú-
mero 75. . Señora: 
•• •• • ¡ "Cuba Cataluña" es la caaa 
j de se surtían de exquisitos viva 
A quienes viajábamos en pasaje E n los vapores de la Compañía ; sus abuelos, y donde la atendí, 
de cámara, nos trataban bastante | Hamburguesa Americana, todos los con la misma complacencia qw 
mejor; sin embargo, yo nunca pude I oasaieros disfrutan de grandes como-
trasrar aquellos pedazos de carne; didades 
mezclados con dulces y compotas, 
impotente y una autoridad real más 
LX̂ Í, ~ --. [impotente todavía, las matanzas y 
I.as más sangrientas revoluciones los saqueos aumentaban rápidamen-
no cambian más que la forma exter- lte 
na de las cosas. I L a rnina de ese país hubiese áido 
Isegura si un grupo de hombres va-
•Será posibl-J formular leyes gene- 1.en,tegj conducidos por un jefe enér-
rales cine reconozcan caracteres co-¡igic0( uo hubiese conseguido expul-
nuines en los diversos sistemas POll-lsar 'a todos los elementos de desér-
ticos que los pueblos han conocido itíen) contra cuales el Parlamento 
hasta el presente? ;v el gobierno carecían de fuerza al-' 
Esos^ caracteres pueden, seSúlí gUna 
creo, resumirse en las fórmulas si- pgro si procedimientos como el 
guientes: % fasicismo son eficaces, su acción es 
I-rimero: Cuahuiera que Pueda ; transitorÍ£u ^ f,uerza pU6de resta-
ser el régimen políl ¡co de un pueblo: | blecer ]a aiscipüna; pero ésta no 
teocrático, monárquico, democrático j ^ g ^ TOás que después de haber 
o sociáí'tta, el peder está «lempre íencarnado en las a]magi No eg ol>ra 
ejercido por una pequeña minoría • i de. un día 
Segundo: L a minoría que rige al ' ^ 
un pueblo no procede por lo general ^ var.ag fuerzag p{)lític.aS) des. 
de lo escogido de su ^telectualidad. I triictora o cread,01:as ^ hasta el 
Tercero: L a parte intelectual maj^, nte ^ reg,do al mund0( deri_ 
acogida de una nación es la que de-i an sencillamente de las pasiones 
termina su grandeza; per0 actúa e de log intereseg .que impulsa.n a 
influye mucho mas sobre la evolu- iog homb 0 .a veceg d,e la fant,a. 
ción futura de, la nación, que sobre ^ w ^ ™ p1lVo ambición ex-
que nos servían, y, que por para-
dójico que ello parezca, no nos ser-
vían para nada. 
Todos mirábamos ansiosamente el 
Roskopf Freres, de Blanco, ansiando 
que pasaran la? horas para llegar 
a saciarnos en el gran restaurant 
Marte y Pelona. 
Sin embargo, la cosa no paraba 
.la mala comida . . que siempre 
ellos. 
Pensamientos. 
v Saber esperar es saber vencer, E l Presidente electo señor Calles, 
se opone a que sus tierras entren el I mo ha vencido " L a Casa Cabam 
reparto que señala la ley. . . 
Pues debía dar ejemplo como lo 
da L a Casa Borbolla, presentando ai 
público los mejores muebles. 
Claro que eso de querer hacer re-
partos con la fortuna ajena, resulta 
tan sabroso como los platos que con-
dimentan en el reformado café y res-
su estado actual 
L a primera de esas proposiciones, 
es decir, la relativa al gobierno, ex-
clusivo de IOÍÍ pueblos por obra de 
sía de soberanos cuya
cedía de su inteligencia. 
L a edad moderna ha visto nacer 
energías nuevas, ignoradas del pa-
, ,sado, que orientan cada vez más la una minoría ^ f ^ ^ e n t e Por po- ; J d log hombreg> 
co que en ella ae- reflexione. , . j 4.. 
\lgo más hay que pensar y con- L a vida política del mupdo estú 
sultar por añadidura la historia, pa-jsometida hoy a nuevos ar*os, sur-
ra reconocer el insignificante papel , gidos de las ^fue^zas motrices qué la 
desempeñado por lo selecto de la in- ciencia ha extraído de la inerte hulla 
teíéctualidad de un pueblo en la ,go- considerada hasta el tiempo de Na-
bernáción del mismo, mientras que peleón como una materia msignifi-
su 'nfluencia es prenonderante en la cante. Y eln embargo de ella han 
evolución de las civilizaciones. ¡salido no solo los elementos todos 
de la civilización moderna, si que 
Si los mejores transforman la vida también los medios de destruoció», 
de ¡os pueblos, pero no los rfgen, es cuyo poder crece tanto que en los 
Manolo Márquez deja en cinco hits 
Gallito, segundo team. 
E l pasado domingo en Arenal 
Park, se efectuó un reñidísimo en-
cuentro entre las novenas arriba men 
clonadas, saliendo victoriosos los 
boys que comanda José Fuentes, con 
score de 5 por 0, los distinguidos lo 
fueron Manolo Márquez, por su pit-
ching y ÑÍCQ Gutiérrez, por su bat-
tin¡g; y del Gallito, segundo team, 
Juan López. Ant.>nio Fuentes y Jo-
seíto Lámelas. 
MERCADO DE ALGODON 
Al ^er^ar ayer el ni arcado de New 
YOTK, fo cotizó el algodón como sigue; 
Diciembre 24.28 
Enero (1925).. 24.50 
Marzo (1925).. 24.76 
Mayo (1925) . . 25.06 
Julio (1925) 24.8C 
Octubre (J925) . . . . . . 23.62 
CLEARING H0USE 
porque estando por el pensamiento 
muy aleiados de las multitudes y ha-
blando tan sól0 en apariencia su mis-
mo idioma, no podrían hacerse com-
prender . 
E l vocabulario de los laboratorios 
donde se elaboran los descubrinren 
próximos conflictos las más brillan 
tes capitales del mundo quedarán 
expuestas a un aniquilamiento fotal. 
Los pueblos que posean grandes 
cantidades de hulla—o de su equi-
valente el petróleo—tienen en virtud 
de ese solo hecho una superioridad 
blén los que han determinado la po-| Sabido es que Inglaterra ha perdi-
lítica de Inglaterra respecto a Ale-¡do su hegemonía en Oriente y la 
mánia y de Framcia. Inglaterra, país i eventualidad de poseer Constantino-
industrial y sin agricultura, se ve pía por un error de su primer mi-
obligado a importar de fuera los vi- nistro acerca de Turquía 
veres que consume. Los paga con 
de Suárez 17 y 19 pignorando 
clase de prenda? y objetos de Tal 
con la mayor reserva. 
Olostino Akarn 
L a boca es el médico, y el 
dugo del estómago. 
Adelardo NOTO 
1:; 
mercancías elaboradasi por sus fá-
bricas. L a suspensión de sus exporta-
L a profundidad de los mares, 
De 3.500 a 3.600' metros «, 
profundidad media o cálcetin de 
mares. 
E l A d r i á t i ^ es el menos hom 
esta profun *Vlad no excede m 
de 1.600 metros. En el Méáftsf 
neo, hay, en cambio trechos en Como la solución de los grandes 
problemas modernos está muy por; la profundidad es tan grande-̂  
clones engendra el paro y la inmo-jencima de las capacidades colectivas, la experiencia que tiene el seí 
vilización de la flota comercial. debía fatalmente ocurrir que en todos Richard de Aguiar 82 (JÓyeríalJ 
L a pérdiida de sus dos grandes los países importantes, y especial-
clientes, Alemania, y Rusiia, había 1 mente en Inglaterra, Franci^. e Ita-
necesariamente de perturbar las ex- lia, los primeros ministros ejerciesen 
portaciones inglesas, de dificultarlas; 
pero ha sido víctima de una ilusión, 
desmentida por todas las estadísti-
arreglar relojes, 
Baste saber que hay sitios 
se comprobó una profundidad —sin que ninguna constitución haya 
sancionado esa evolución—un poder 4'200 m e t r o s E n el Atlántico« 
absoluto igual a l de los antiguos cñ ¿e ia jsia 'de Santo Tomás li 
cas al suponer que su comercio au- reyes. 
mentaría si Francia abandonase el 
Ruhr. 
Cegada por ese errer y también 
por el hereditario temor de que 
E n teoría, el poder corresponde 
siempre a los Parlamentos, ya que . 
tienen el derecho de destituir a los "Penguin" en el Océano Pacífico 
ministros. E n la práctica el primer i este o el otro de las islas Manan! 
puntos filipinos en que Heĝ  ^ 
mil 300. L a profundidad mám 
fué medida en" 1900, por la «•! 
Francia llegue a ser demasiado fuer-[ministro es el verdadero amo; los Esta profundidad es su'Peri,0T.M 
demás ministros, que hasta hace po- montañas más elevadas ",2 
eos años eran todavía sus colegas, 17 al Gaurisankar en el a m 
te, Inglaterra pierde de vista sus [ | as^ de 
propios intereses 
No comprende que si gracias a |sc>n ^ subordinados suyos, sin pres-
su influencia llegase Alemania a ver-i1^10' ^ a Quienes rara vez se con 
se libre de sus deud-as, tornaría a|Sulta* 
ser muy en breve una competidora | Esa evolución de las instituciones 
que mide 8.840 metros, ra» 
la ^profundidad registrada en 
punto ascendió a 9.635. -
E n Industria 95 y 97 entreM 
de cuidado. Las ilusiones inglesas democráticas es evidentemente una n0 y virtudes puede adquirir ' 
son desgraciadamente tan tenaces! necesidad política, ya que se pro- ;1ieriag cie cocina mejores V n1̂ ' 
sobre este punto, que para favore-jduce en todas partes. ¡ratas. Regalan la mercancía alJr 
cer a Alemania muchos hombres de | Nadie se preoeupa hoy de la opi- demuestre que no es la casa 
Estado británico se muestran dis-jnión de los reyes ni de los jefes de | más barato vende, 
puestos a sacrificar la alianza fran-i Estado. Tan sólo los primeros minls-j 
cesa. tros son escuchados. Cuando hablan, 1 
Numerosos son los ejemplos que |el universo atiende y todos los pe-i 
demuestran que el ..papel de las fuer-|riódicos reproducen sus más insigni-¡ 
zas motrices crece por momentos en ^ ficantes discursos, 
la vida política de los pueblos. Esa evolución de la política es! 
Enfemérldea. •^i|,.'í4ú 
1863.__(NovIembff 1 2 ^ 
lado en Méjico don /« 
Camonflor .que » 
presidente de ^ repuc 
Su influencia no se deja sentir1 análoga a la que se ha^producido! 1435-—f;!1Ttrada 1 
L a i co;r.pensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a $3.544,058.68. 
tos; el de los talleres donde se crean ieconemica y política' inmensa sobre 
las'maravillas del arte; el de los ga-iios que no han sido tan generosa-
binetes de trabajo donde se cincelan [mente dotados por la naturaleza, 
los pen^amient DS. llamados a veces , Gracias a la hulla ha podido Ingla-
a orientar una época; todas esas va- térra domina* los mares y por ende 
rías lenguas superiores siempre, no ¡el comercio del mundo. No fueron 
podrían encontrar eco en el alma de¡Sus éxitos militares de 1870, como 
las multitudes. isé ha dicho muchas v é c e s e l o s que 
Sus sufragioa r.0 s^ encanrnan ha-iiievaron a Alemania al elevado gra-i 
cia los espíritus que les hablan de ¿lo de prospeüdad que alcanzó, sino' 
Imágenes inaccesibles. Por otra par- L j descubrimiento de nuevas minas' 
te, no sería de desear que los pue-ien su territo-io. 
blos fuesen condecidos por lo esco-1 Gracias a la hulla, esa prosperidad 
gido do su intolectualidad. jllegó a ser tal, que el imperio ale-
E l areópago de sabios ideado porjmá,n pudo soñar en disputar a In-
Aügusto Comte gobernaría muy mal. ¡giaterra su hegemonía comercial en 
E l miedo a las responsabilidades. it0(jos los puntos del globo. De esa 
la indecisión, la falta de iniciativa, ¡pretensión había de surgir fatalmen-
serían las características de semejan-;te ia guerra mundial.,Lae demás «au-
to asamblea. ¡gas invocadas para explicar sus orí-
E l hombre muy intelectualizado gineg son muy accesorias, 
que percibe las infinitas posibilida-¡ E l petróleo tiene sobre la hulla I 
des que el menor acontecimiento | una superioridad enorme desde eL 
entraña, no podría actuar ráp'damen-jpunto de vista de la comodidad; pe-' 
te. Se decide con lentitud cuando por jr0 su producción ee limitada y por | 
el contrario el rápido desarrollo deieso vemos hoy que todos los pueblos'; 
los acontecimic-ntos cotidianos exige ¡rivalizan por adquirirlo, 
decisiones inmediatas. L a esperanza de conseguir las mi-. 
Sería además ptligroso para un nag petrolíferas de Rusia fué la que' 
pueb]0 el estar regido por una pié- impulsó a Inglaterra a provocar el I 
yade intelectual, aunque se ¿ompu- Congreso de Génova. 
Kiese de hombres como Descartes,* E l petróleo y la hulla son tam-
únicamente en Europa, sino en los durante la guerra en el mando de VTI en París. 1812.—Lleera Bolívar a Cartel confines del universo. Si hoy día el los ejércitos. 
Japón, falto como está de carbón ei Dirigidos en un principio por c o n - ' - . , ^ ronori] Mitre o<,upí 
I^c^o-,,̂ ^ A* r.,,^ A™¿y.ína oQ Ir. f-ny?. • A~ » S-_ i 1»O i . t̂ l StMiw-íw 
ciudad del Hosfr,0narr̂  
! 612 . — F u n d a c i ó n - d e 1 a V 
de San MillSn, en . 
Muere el ""*tre W 
1812.-
artín Sanyer. 
Horóscopo de hoV-, NoVÍe, 
Los nacido^! el l ¿ u iolento e i» 
inseguro de que méric se lo aci- sejos de guerra, por conferencias in 
lite siempre, se aviene a negociar teraliadas en que dominaba la incer-
impórtantes tratados con la Rusia ttidumbre característica de los pode-
sovíética, es con la esperanza de po- res colectivos, no dieron, lugar más 
der explotar en su provecho las mi- que a desastros. L a victoria no apa-
ñas de Siberia, reció hasta que un pensamiento úni-
n i Ico sustituyó a las incertidumbres co-
La política moderna deriva, cual lectivas, 
vemos, de la posesión de los elemen-¡ Es Indudable que el mundo ha en-lpprín de carácter vi 
tos generadores de las nuevas fuer-'trado en una fase en que las fuer- clpíinadó, 
zas motrices. Más no debe deducirse zas colectivas desempeñan un gran ^ ,""—" ' 
de ello que el hombre de Estado ha papel; pero en política, como en to-' L a nota final, 
de soportar esas fatalidades econó- dos los dominios de la actividad, las,' Una presuimi. 
micas sin posibilidad de librarse de fuerzas colectivas son ciegas y des-
ellas, ¡ordenadas si no van orientad&s por 
E l arte de gobernar consiste hoy! un pensamiento firme icapaz de ini-
en disociar las fatalidades que ri-'ciativa y de decisión, 
geíi el mundo, o por lo menos en sa-1 Estas verdades resultan de datos 
herías utilizar. Imita entonces al in-1 psicológi<|os inherentes a la natu-
geniero que transforma en electrici-¡raleza humana y que por consiguien-
dad bienhechora la fuerza de los to-;te no pueden cambiar. . 
rrentes, considerados en otro tiem-1 Cuando tras largos años de refle-
po como plagas devastadoras. jxiofies y de experiencias vlos socla-
Semejante tarea se ve en ocasio-1listas hayan concluido por cómpren-
nos complicada, y de ahí que el car- j derlo así, ya no habrá más soclalis-
go de gobernante haya llegado a ser i m e 
de tan difícil desempeño. ; Gustavo L E BON. 
Errores de jujeio, casi sin trascen- Por la traducción, 
dencia en otro tiempo, resultarían L . G. de Santamarta. 
desastrosos hoy. ' (De "Les Anuales".) 
__; .Es cierto qne e Ritz ciia 
„ t u v o en el ?ran ho e! a? 
hace día^ uaso P0^ ^ traS se ^ 
—Si . seijor. y m "̂11 
ha. din un do de pecbo^ ^ r 
,P,1PS p a ^ ^ h e r a ' ' -
mend^da la lecb» pa: 
. — S I : Para esos dos, 
el, mundo. . • 
Solución. ¡lío' 
;E1 colmo dp niv cíinl8.. 
Acostarse sobre 
; Y el de un l e ^ ¿ 
L a solución m ^ f , , . gO* í l ^ ' 
9 
